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I denne meld ingen pr-esentet-er Huds jettnemnda fot* + i-;l::encsrt-.irrgiln 
t-esctl ta tene  f t-a s i n e  under-sdP:elser\ 1787 for- "van l i g  godt di-evne og v e l  
u t s t y r - t e  f ar-tdy som bruI::es t i  l f i s k e  at-et t-undt" i stdt-!-elsen 8.0-12.9 
metet- l engs te  lengde. Det t e  et- en viderefrbt-ing av  ind det-sdkelsene fot- 
fat - tdy i stdt-t-elsen 25-27 f o t  k jenningslengde f o r  at-ene 1977-1779 ~g 
8.0-12.9 metet- l engs te  lengde f o r  drene 1980-1986. 
t:::onsulen t Ander-s (ifstt-eim hat- l ede t  ar-beidet med ldnnsomhetsunder- 
sdkelsen for- 1987, og s t A t t  f o r  a rbe ide t  med pcibl ikasjonen. 
Budsjettnemnda f o r  f i s kens r i ngen  har godk jent  meldingens innho ld  og 
f or-,c. 
Bergen, november- 1988. 
Per L. M i e t l e  
Gcinnat- Nybd 
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I .  I N N L E D N I N G .  
Elid3 j e t  tnemnda f at* f isi::enaringen I?at? .f t-a 1968 o.t'.ti-n t l. i g g  .lot-.t 
t-es!-il ta ter-  .f t-a lrfinnsamhe-t-;cindetr5dC::~1set-, f o ~ -  -far-i;ct;y pa 4(:j friit ng over.  
De .felt-ste 1.dnnsomhetundet-selC::elset- fot-. fat-tely cinder- 4C! .Fot f i ~ t - e t~ i . : :  
nemnda fot- i t -ene 1974, 1975, ug 1976. I d i sse  .%t7ene var Sat-tdy- 
stelt-reisen 20-39 f o t  C: jenningslerigde, og cinder-sdi::elsen orn+attt-t .Fai..,td!f 
f t-a Finnmark t i  l Rogaland. 
Budsjettnemnda f a n t  t-esctltatene f o r  cisil.::r-e t i l  o f f e n t l i g g j d t - i n g .  
Us i  b:i::er-heten s k y l d t e s  hovedsaC::el i g  l a v  svarprosent  og pt-ob lemer* med 
c;l.::i 1  l e  de helat-sdt-evne f  i s k e f  a r t d y  f t-a de i k:k:e-helarsdr-evne. Dessuten 
var- de t  s t o r  us ikkerhet  behe f t e t  ved beregning av den t o t a l e  masse av 
helat-sdt-evne f a r t d y  i denne s tdr t -e lsen og f o rde l i ngen  av denne pa de 
u l  i k e  f ar tdygrupper .  
For a  f a  bedre kjennskap t i l  det  t o t a l e  a n t a l  l helat-sdt-evne f a r t d y ,  
og der-es dr-i f t, ~ tndersdk te  nemnda gjennom szr-ski  l t e  iindet-sdl-::elser- l i 
1977, 1979) a k t i v i t e t e n  t i l  de enke l t e  f a r t dy .  Samtid ig b l e  den nedre 
far tdygrense hevet  t i l  25 f o t .  Som en f d l g e  av d e t t e  bedt-et m a t e r i a l e t  
seg, og e t  sammendrag av r e s u l t a t e n e  b l e  o f f e n t l i g g j o r t  fot- drene 1977 
og 1978. 
R u d s j @ t t n m n & r  har f o r  de e t t e r f d l g e n d e  a r  p u b l i s e p t  save l  sammen- 
d rags ta f  l s o m  r e s u l t a t e n e  f o r  de enkel  t e  far tdygrupper .  
1.1. Budsjettnemndas oppnevning. mandat og arbe id .  
Som e t  ledd  i omleggingen av forhandl ingene om s t a t s s t d t t e  t i l  
f i skenar ingen  b l e  de t  i 1964 i n n g a t t  en hovedavtale fot-  f isk:enar ingen 
mellom Norges F i s k a r l a g  og s t a t e n  ved FisL:er idepartementet.  Denne 
av ta l en  b l e  underskrevet  av par tene den 3.6.1964. 
I hovedavtalens paragra3 5 he t  det :  
"Departementet nedse t te r  en budsjettnemnd f o r  f i skenar ingen  
med represen tan te r  f o r  næringen og myndighetene. Nemnda s k a l  
ha t i l  oppgave a  legge s t a t i s t i s k  og, annet mater ia le  best  
m ~ i l i g  t i l  r e t t e  fot- forhand1 ingene. Det nat-mer-e mandat f o v  
nemnda t - t t  f or-mes av depar-.temen .te t i samt-Ad iricid P.lor-gis-, IZi :;l.::at-- 
l a g . "  
Del; sl.ial t a s  sik:.tt- p& a s t i l l e  opp at - l  i g e  .totalt-,egi-iskap og 
. t o t a l b u d s j e t t  .for- nsr-irigen. 
"Depat-temen-tet v i  l i samrad med Not-ges FisL:at-lag .,&t-tje for-, a 
!.ttt-ede .spdt-smilet om beregn inger  av ldnnsevne under r i o t ~ r ~ i i ~ : l ~  
+angs t fo t -ho ld  fot- v a n l i g  godt  dt-evne og v e l  u t s t y r - t e  - f a ~ - t @ -  
som bt-ukes t i l  f i s k e  at-et r u n d t .  Departementet v i l  v ide t - r  i 
samt-Ad med Not-ges Fisb:at71ag f a  gjennomfdr-t b e s t  m~. t l i g  dr- id ts- -  
dC::onomiske ~tndet-sdC::elier fot- e t  t-ept-esen t a t  i v t  u t v a l g  av u l  l :.::e 
f at-tdy. " 
S o m  medlemmer av Budsjettnemnda b l e  ved innev~ t -ende  pet-iodes 
begynnelse, 1.1.1987, oppnevnt: 
Fdrstekonc;ct lent S o l v e i g  Glomsrdd, S t a t i s t i s l : :  Sentt-albyr.,a, fot-mann. 
U t r e d n i n g s l e d e i  Tot -s te in  Hansen, F i ske r idepar temen te t .  
Avdel  i n g s d i t - e k t d r  F'er L. M i e t l e ,  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
Avdel i n g s l e d e r  V i g d i s  Hat-svi k, Norges F i s k a r l a g .  
F i s k e r  N i l s  Olsen, Norges F i s k a r l a g .  
Byr.\asjef Fr-ank: Foyn, S t a t i s t i s k  s e n t r a l b y r a ,  for- fdt-steL:.onsc~lor~t 
S o l v e i g  Glomsrdd. 
Byras  j e f  R u t  H a r i l d s t a d ,  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t ,  f o r  u t redr i  ings-  
l e d e r  T o r s t e i n  Hansen. 
Kontor-s j e f  Jdrgen Eorthen,  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t ,  f o r  avde l  i t ~ s -  
l e d e r  Per  L. M i e t l e .  
Sekretat-  E r l i n g  Holmeset jr., Norges F i s k a r l a g ,  f o r  avde l  i n c ? s -  
l e d e r  V i g d i s  Harsv i k .  
F i s k e r  O t t o  Eenjaminson, Norges F i s k a r l a g ,  f o r  f i s k e t -  N i 1 5  Olsen. 
Budsjettnemnda f o r  f i s k e n s r i n g e n  e r  g i t t  fd lgende mandat: 
"Budsjettnemnda s k a l  ha som oppgave a legge s t a t i s t i s l  
m a t e r i a l e  b e s t  m u l i g  t i l  r e t t e  fot- f o rhand l i ngene  om stats- 
s t i d t t e  t i l  f isC::enar-ingen. H v e r t  d r  s k a l  nemnda legge f r  em:  
1 .Hesu l ta tene av d r i f t sdkonomiske  under-sdkelset- f o r  vanlig 
godt  dt-evne og v e l  u t s t y r t e  f i ske fa t - tdy  som d r i ve t -  hel a.-s-  
f i s k e .  
2. T u t a l  regnskap og t o t a l b u d s  j e t t  fot* f iskenwt-ingen. 
Det f o r u t s e t t e s  a t  Budsjettnemnda e t t e r  i n i t i a t i v  e l l e t -  
e t t e r  anmodning f r a  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  e l l e r  Norges 
F i s k a r l a g  ogsa s k a l  kunne legge f ram annet mate t - ia le  s u m  k ai7 
vwre av be tydn ing  f o r  fo rhand l ingene.  " 
Det dag i i g e  at -heidet  rncd de d v i  f tsa5C::cinomi!sC::e i-inder-sdl.::e lset -  som 
et- inevnt i pcinl-::t 1  i mandatet, ei.., o v e r - l a t t  F':i.sC::~.r.id:ir.cil-::tot-~~I:et, 
I.:::ontot-tit fot-  dr- i  f tsP1C::onomisl.::e 1-ir-trj t- t-sdl. : :elc3err.  Det- te  C::on.t;ol.-et 
f~ inget-et -  som 5ek::t-c?tar%iai; f o r  nemnda i fot-b i n d e l s e  med iundet-.-- 
scj1.:-?1serie. 
Statisl;if-;C:: Cent t -a lbyra s ta t -  fot-  d e t  v e s e n t l i g s t e  av at-beide,t 
med . t a t a l  t-egnskapet fot-  ,FisL::enai.-.ingen som e r  nevnt  ctndet- pc.ink::.t 2 
1 mandatet.  S l  iC::e rqegnsk:ap er- ct tar-beidet f o r  hver-t At- s i den  1965 ,  
De d r - i f  tsdkonomisb:e ctndet-sdC::elset- s k a l  o m f a t t e  "van1 i g  godt  
d revne og v e l  u t s t y r - t e  fat-t idy som b rukes  t i l  f i s k e  at-et t-undt." 
E t  r e t n i n g s g i v e n d e ,  men i C::C::e h e l  t u f r a v i k e l i g  kt-av Bcidsjettnemnda 
h a i  s a t t  t i l  f a r t d y e n e  under  15 meter  l e n g s t e  lengde fot-  a  Iliomrne 
med i under-sdkelsen, e r  a t  de  i undersdkelsesat-et  hat- v a r t  brcik::t 
t i l  et-vet-vsmessig f i s k e  i m i n s t  3C1 uker- og a t  eiet-en e r  y rkes-  
/a t -beidsfdt -  (dvs. a t  pens j o n i s t e r / u f d r e  i k k e  k:ommetq med i 
undet-sdkelsen) . Som d r i  f t s t  i d  regnes h e r  ogsa f orbet-edelser  og 
a v s l u t n i n g  av  e t  f i s k e r i .  D r i f t s t i d e n  s k a l  ogsa n o r m a l t  u t g j e r e  
m i n s t  120 dager pa  f i s k e .  D i s s e  k ravene kan d e t  lempes pa fot- 
f a t - t dy  som pa grunn av fangs ts topp ,  s t r e n g e  r e g u l e r i n g e r  og annet 
i k k e  oppnav den d r i f t s t i d  som de n o r m a l t  e l l e t - s  v i l l e  oppnadd. 
Fa r tdyene  i ldnnsomhetsundet-sdkelsen e r  i n n d e l t  i grupper  e t t e r -  
t o  hovedpr ins ippet- .  E t  tet-  det f idt-ste e r  f a r t d y e n e  g r u p p e r t  e t t e r  
h jemsted og s t d r r e l s e  (se t a b e l l  il). Etter -  d e t  andre  et- 
f a r t d y e n e  g r u p p e r t  e t t e r  d t - i  f tsfot-m ( s e  t a b e l  l e n e  7 og 10). 
Med d i s s e  t o  p r i n s l p p e n e  fot- f a r t d y g r u p p e r i n g  kan en f a  ft-.em 
g e o g r a f i s k e  u l i k h e t e r - ,  og f o r s k j e l l  e t t e r  f a r t d y s t d r t - e l s e  og 
S iske r i komb inas jone r .  
Ved bet-egning av g . j~nnor~ i sn i t i : ; s ta l l .  det- . + I r r - . -  gr7i.cppei- et* s l , i t t t  
-jammen, b e n y t t e s  v e i d e  g.j@nnomcinitt .  Vel-::tene zi:fm i?en;yt-kes er- 
ai-i.l;al:l heiar-sdr-evne fa t - t dy  :i. de e n k e l t e  gr-ul-,pi-t-. Bette anka:l . lei ' ;  
Piat-, eri I.:.omme,k frem t i l  p a  gr-unnlag ai/ t - esu l ta tene  :i de i .C: : t i .+ , i ' t~ t . .  
?;under-seSC::elser- Euds.jettnemnda f ot-etar.' h v e r t  ai7ne.t ar;. Hensi  C::.tin 
med d i s s e  cinder.stdE:elsene et- a kar - t legge de eriI.::el t e  .far-i:c?iy". 
vit*C::i;omhet, og orn clet kan d e f  inet-es som helAt-c;drTevet e t  tet, 
Pud.;jettnemndas d e f  i n i s j o n  p &  h e l a r s d r i f t .  Fot- fai.,tdy mel lom 8 .  i:) 
og 12.9 m i. l .  b l e  s i s t e  a k t i v i t e t s i i n d e r ~ s t d C : : e l s e  f ~ t r - e t a t t  i 
1987.Den g j a l d t  da a l l e  fa t - tdy  i mer'i::et-egisterek i denne 
stdtmt-elsen. 4L : t i v i te ts~ inde t -sdke lsen  ga g runn lag  fot-  a s e t t e  d e t  
t o t a l e  an ta1  l hela t -sdrevne f at- tdy i 1987 t i l 2208. F o r d e l  ingen av 
de he la t -sd ievne f a r t d y  e t t e t -  s t d r t - e l s e  og f i s k e t - i / d t 7 i f  tsfot-m 
f remgat- av t a b e l  l 1. 
1.4. Endt-in3 i oppleqq f r a  1986-undersdkelsen. 
-
Opplegget som b l e  b r u k t  i 1987-undet'sdkelsen et- d e t  samme som i 
~tndersu5k:elsen f o r  1986. Ot-dn ingen med kostnadsr-ed~tserende 
d t - i f  t s t i  1sk:udd f a l - t  i m i d l e r t i d  b o r t  1.1.1987. 1nntek:tsposten 4.02 
" t:::ostnadst-edctserende t i lskudd"  i t a b e l  lvet-l.::et ciet t e s  det-med 1 i C: C) 
i s a m t l i g e  t a b e l l e r  f o r  d e t t e  apet .  
1.5. Reanskapsmater ia le t .  
En har i 1987-undersdkelsen b e n y t t e t  regnskap f r a  589 h e l g r s -  
d revne f i s k e f a r t d y .  D i s s e  u t g j d r  r u n d t  27 p s t .  av a n t a l l e t  
he lat -sdrevne f a r t d y  i f d l g e  a k t  i v i t e t sunde isu5ke lsen  1987. 
I f d l g e  den o m t a l t e  a k t i v i t e t s u n d e r s d k e l s e n  fot-  1987 v a r  d e t  
e t t e t -  Budsjet tnemndas de+ i n i s j o n  pa  h e l a r s d t - i f t  ( s e  p k t .  1.2. i i 
a l t  22C38 helat-sdrevne f a r t d y  i stdt-r-elsen 8.0-12.9 meter- l e n g s t e  
lengde, av i a l t  5639 t - e g i s t t - e r t e  f a r t d y  i denne s td r t -e l sen .  
Eiet-ne av de 2208 f a r t d y e n e  b l e  k i l s k r e v e t  med anmodning om a 
f y l l e  u t  oppgaveskjemaet.(Se b i l a g ) .  
En fil.::k s v a r  f r a  i underkant  av 90(:t. Av d i s s e  v i s t e  d e t  seg a 
y~? t - -  t-ctndt S(:t(I) som fal.::tir,l.:: iC::l.::e o p p f y l t -  Bt-icisjet.hr;irnnclal; \:r.;.-;; . V t 1  , . . . .  1 
he l .a t -sd t - i f t .  Det et- .l&l.ecJt?s gt-tinn . t i l  t t - l i 3  a.k a n t a l i  he!.,it-r-,.- 
drevne fa t - tdy  f t -a al. : :~kiv' i t ;ets~tndei-~aj l- : :el5en : l igget-  tat- hdtyt I. 
. fot5hold t i  l d e t  fak:tisl.::e a n t a l  l. Det-som ert jc!stet-,et- den b::ai.-..t 1ai:;)te 
masse med f ut-del  ingen av inril.::omne s v a r  pa i k:l.::e-helit-oidt-,evr?~?! og 
he:lAtqsdr-evne fa t - tdy ,  b l  i t -  a n t a l  l e t  helat -sdrevne fa t - tdy  omlag 
151:)(3. En t-egnet7 a t  d e t t e  t a l  l e t  bedr-e ~ittt-yC::l.::er d e t  t - e t t e  p i v a  
fot-  a r i t a l l e t  hel.&t-sdrevne fat - tdy.  I p r o s e n t  av det,ke .I;all.et 
!-it9 jdt- innl.::omne svar- f t -a helat-sdt,evne fa r - tdy  r u n d t  49 p s t .  
Det b l i r  i meldingen i k k e  o f f e n t l i g g j o r t  r e s u l t a t e r  fot- 
f a r t d y g r u p p e r i n g e r  med f %t-re enn 5 regnskap, e l  le t -  med f a r r e  
r-egnsL:ap enn 10 p s t .  av gruppens t o t a l e  a n t a l  l k a r t l a g t e  
helarsdr-evne fat - tdy.  Av d i s s e  grunner b l i r  d e t  fot- 1987 i k k e  
o f f e n t l i g g j a t - t  d r i f t s t - e s ~ i l t a t e t -  f o r  fa t - tdy som d rev  jcik::safisl::e i 
Finnmark: ( f  ar-tdygr-ctppe O Q 1  , s e i n o t f  i s k e  i Sdr-Norge (fat- tdygrcip- 
pe i')16) og makt-el1,fisC::e ( fa t - tdygruppe (322). Det samme er- 
t i l . f e l  l e t  fot- e n k e l t e  s td r t -e l sesg r~cpper  i v e s t l a n d s f y l k e n e  og 
langs  SC::ager-aC::l::ysten. 
1 . b .  R e p r e s e n t a t i v i t e t e n .  
I en utvalgsunder-sdkelse av denne t ype  e r  d e t  av s tot -  be tydn ing  
a t  Sartdyene i u t v a l g e t  er sammensatt pa en mate som et- t-epresen- 
t a t i v  f o r  h e l e  massen. 
Ved v u r d e r i n g  av r e p r e s e n t a t i v i t e t e n  av f a r t d y e n e  i u t v a l g e t  
v i l  en legge v e k t  pa en sammenlikning mellom u t v a l g  og masse av 
fak:tot-er som en v e t  pav i t -ker  fa t - tdyenes cbkonamiske r e s u l t a t e t - .  
S l  iC::e faktat-et* vat- b l a n t  annet fa t - tdys td tqre Ise ,  d t - i f  ts#ot-m, 
hjemsted, b ruk  av redskap, byggemate, m a t e r i a l e ,  fa t - tdytypet-  og 
fa t - tdya lde r .  I d e t t e  a v s n i t t e t  v i l  en sammenlikne u t v a l g  og masse 
m.h.p. d i s s e  fal.::tot-eiie. E n d e l i g  v i l  en agsa v i s e  hvordan a n t a l l  
dt-iftsul.:et- fot-delet- seg i u t v a l g  og masse. 
I t a b e l l  1 e r  g j e n g i t t  f o r d e l i n g e n  e t t e r  s t d r r e l s e  og d r i f t s -  
fot-m av fa t - tdy  i u t v a l g  og masse. 

A v  k a b e l l e n  s e r  er? a t  d e t  il.::l.::e .f:inne:s .. j .es~tri t l i !ge .for-sk::jellet- 
mel.lom stdt't'e1sesfn1.-del.ingt~"n i t it valg og  masse for.. 1.aride.i; . ; pk t  
1-trider e t t .  Det bbt- al. l iC::evel nevnes a t  d e t  kan synes %(:>,n oiii 
~. r tva : lge t  b e s t a r  av i - e l a t i v t  . f l e r e  ,fat"tdy i. me1lomstdJr.p-elsel-i? dvs,, 
i stbr-r-elsen 9.t:)-IU. 9 meter l e n g s t e  lengde, enn i niassen. 
A l d e r s f ~ t - d e l  ingen f o r  fat- tdyene i u t v a l g  og masse ei... g jeng  i k - t  i 
t a b e l  l 2 nederifot-. 
Tabel l 2. Aldet-ssammensetn i n g  i u t v a l g  og masse. 
U t v a l g  1987 Masse 1987 1 
A n t a l l  F't-osent A n t a l l  Prosent, I 
k- 4 
[ t:)- 9 at- 2 7 <:) 47 950 43 1 
l l(:)-19 " 1 90 77 .J .i, 742 94 1 
13:)-29 fl 55 9 240 11 I 
I yci-39 t, 19 9 82 4 1 
j40 a r  og mer 45 8 180 83 I 
U t v a l g :  10 u o p p g i t t  
Masse : 14 u o p p g i t t  
En s e r  av t a b e l l  2 a t  d e t  i k k e  e r  s t o r  f o r s k j e l l  mellom u t v a l g  
og masse n a r  d e t  g j e l d e r  f a r t d y e n e s  a l d e r .  Tabe l l en  v i s e r  
a l l i k e v e l  noe hdyere p r o s e n t  yngre  f a r t d y  i u t v a l g e t  enn i 
massen. 
Som nevnt  oven fo r  kan f a r t d y e n e s  a r t  og byggemater ia le  i n n v i r k e  
pa ldnnsomheten. I f o r b i n d e l s e  med beregn ing av f a r t d y e n e s  
g jennanskaf  fe l sesve t -d i  hat- en i undersdkelsen f o r  d i s s e  f a r t d y e n e  
funne t  d e t  hens ik t smess ig  a d e l e  fat- tdyene i n n  i t r e f a r t d y ,  
p l a s t f a t - t d y ,  a lumin iums fa r tdy ,  og fa t - tdy  av annet byggemater ia le .  
T r e f a r t d y e n e  delet-  en v i d e r e  i n n  i apne og dekte,  k l i n k -  og 
kt-ave1 lbygde. 
Sammensetningen av f a r t d y  i u t v a l g  og masse e t t e r  denne 
i n n d e l  i n g  e r  g i t t  nedenfor .  
Tabel  l Y. Fot-del i n g  av ,f:ai-kdy i lna~3i3~2 ng c i tva lg  et.tt:?r- at-t o'-j 
byggematet- iale.  
U t v a l g  1987 Masse 1947 
[L' i. o 7 ,.a 
I 
A n t a l l  F't-osen t Ani;al l zc.nt I 
I 
1 Apne t t-ef at- tdy 
I 
I /:::l inl.::bygde 
I t:::t-avellbygde 
I 
I DeL:te t t-ef artaly 
I 
I t:::linl.::bygde 
I 1:::~-ave1 lbygde 
I 
I F ' l a s t f a r t d v  
I 
I A lum in iums fa i te5~  
I 
( Andre f a r t d y  
r - --- - - 
11 a l t  579 1 (:)(:i 2194 1  (:)i:) I 
t - 
Utva lg :  10 u o p p g i t t  
Masse : 14 u o p p g i t t  
Av t a b e l l  3 s e r  en a t  d e t  b a r e  e r  u b e t y d e l i g e  fo t -sk : je l le t -  i 
f o r d e l i n g e n  av f a r t d y  i u t v a l g  og masse. Den v e s e n t l i g s t e  f o r s k j e l l e n  
et- e t  noe l a v e r e  i n n s l a g  av dek te  t r e f a r t d y  og e t  noe hdyet-e i n n s l a g  
av p l a ~ t f a ~ t d y  i u t v a l g  enn i masse. 
Ser en pa f o r d e l i n g e n  av f a r t d y  e t t e r  d r i f t s f o r m  og h jemsted i 
u t v a l g  og masse, t a b e l l  4, f o r d e l i n g  av d r i f t s t i d  pa d r i f t s f o t - m  og 
h jemsted i u t v a l g  og masse, t a b e l l  5 ,  og f o t - d e l i n g  av d r i f t s t i d  p a  
t-edskapstype i u t v a l g  og masse, t a b e l l  6, e r  d e t  ogsa m u l i g  a sjek:ke 
u t v a l g e t s  r e p r e s e n t a t i v i  t e t .  
Som en set- av t a b e l l e n e  et- avv ikene mellom u t v a l g  og masse nat- d e t  
g j e l d e r  f o r d e l  i n g  e t t e r  d r i f  t s f o r m  og h jemsted i k k e  stot-e. Den 
v e s e n t l i g s t e  f o r s k j e l l e n  e r  a t  d e t  synes som om f a r t d y  f r a  Tioms, 
Hordaland, og Rogaland e r  noe underrepresen t e i t  i u t v a l g e t  i fot -ho ld  
t i l  den r e l a t i v e  f o r d e l i n g  i massen. Det m o t s a t t e  kan en s i  e i  
t i l f e l l e t  med f a r t d y  f r a  Trdndelag, Mdre og Romsdal, og Agder- 
/Øst l ande t .  
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TABELL 5 
FORE LIK^ RI. LETW.ER Y* HJEWTEII OG FISLERI", UTVALG OG MY. 
Utvalg. L~nns~ihetsunders~kelsen 1987 
Finnmark 1 31 
Troa. I 
Nordland I 
Trondelag I 
HorcogRonsdal I 
Sogn og Fjordane 1 
Hordaland I 
Rogal and I 
Agder og Ostlandet 1 
C--- 
I alt 1 39 
i--- 
Prosent I 
I 
--+----- .- Fiskeri 1) .  I 
(!~,5!*:-1'_"I, 
1 Finnmark 
1 Troms 
1 Nordland 
l Trondelag 
l ilore og ~omndai 
1 Sogn og Fjordane 
I Hordaland 
1 Rogaland 
1 Agder og Ostlandet 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
l I alt I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
I Prosent 
I 
..................... 
.------------------- 
I wsl orol 0 l l l 0 1 2  
i ---- 4 ---- 4 ----C--- 
ro l  l I 
4731 1 1  
2431 1 1 
.-------- 
0131 014 
---- 
I 
I 
I 
1 
I 
401 210 
1 449 
1711 467 
3701 124 
.q-- 1 ---- 
sei l i250 
.---L ---- 
11 l 
t 
- - - - - - - 
024 1 TOTALT I PROSENT I 
I ----- 4 -------- 4 i 
1 1 25401 10 1 
1 1 7 1  30381 12 1 
l 1 1 5 1  74101 30 1 
1 44 1 3147 1 13 1 
1 1 2 4 1  30631 13 1 
1 6 0 1  13391 6 1 
2291  10971 5 1 
1 3 1 1  6 5 5 1  3 1 
3 4 9 1  19641 B I 
.----- 4 --------l I 
13171 242631 100 1 
.----- 4 4 ---------I 
5 1  1OOI 
I I 
1 
1 
1 )  For detinislon av de ulike fislerier, se tabell 7 5.12. 
I IA f iFL  - R R f l 7 3 i T  
~~~~~skje1 l  i g  d r - i . i : t s i i . i t e n s i + ; ~ ? t  i-::an t i  1 er7 1. it,(; annsi.7 r - ~ i a t i . ~  
- f o t - d e l i n g  pd h j e m s t e d  og r ~ t - i ~ f ~ i ; - , ~ f o t - m  a\, d i - i f t s u k : e i - i e ,  .tabell 5, e n n  a v  
f a ~ t u l y e n e ,  tatiel l  4 .  
T a b e l l  6 .  T o t a l  d r i f t s t i d  S o t - d e l t  e t t e r  t - e d s k a p  i 
masse o g  u t v a l g  1987. 
F .-p 
___.i 
1 1 U t v a l g  1 9 8 7 .  Masse 1?E17. i 
1 R e d s L : a p s t y p e .  I A n t a 1  l uC::@t- F't-osen t A n t a l  l ciI::ei... F ' r o s e n t .  I 
J u k s a ,  hat -p  , 
d o r g ,  ng sri  i L : .  
Ea r n  . 
/ L i n e .  
/ N o t .  
1 H i - i s e t - ,  t e i n e t - .  
I R e k e t t - a l .  
I Snut-  t - evad .  
I A n n e t .  
- - 
- l 
1 1  a l t  24 263 1 00 88 345 l c)C? 
C- - 
I 
l 
S a m m e n l i k n e r  e n  So t -de l  i n g e n  a v  d r i f t s u k e t -  p a  r e d s k a p s t y p e r ,  t a b e l  l 
6 ,  S i n n e t -  e n  h e l l e t -  i k k e  d e r  s tore a v v i k  m e l l o m  u t v a l g  o g  masse i d e  
r e l a t i v e  t a l l .  
Fot- L a n d e t  s o m  h e l h e t  t y d e r  t a l l e n e  f r a  f o r d e l  i n g e n  a v  f a r t d y e n e  
etter- ~ilil.::e d r i f t s p a v i t - k : e n d e  fa l . : : tormer  s a l e d e s  p a  a t  f a t - t e i y e n e  a l t  i 
a l t  h a v  e n  f o ~ h o l d s v i s  l i k  s a m m e n s e t n i n g  i u t v a l g  o g  masse. F d l g e l i g  
s k u l l e  u t v a l g e t  v a r e  n o e n l u n d e  l a n d e t  sett u n d e r  e t t  i 
t-elas j o n  t i l  d e  k r i t e t - i e r  e n  hat -  b e n y t t e t  o v e n f o r - ,  D e t  51::~11 l e  d e r f n t -  
v z t - e  g r u n n  t i l  a a n t a  a t  d e  f r e m l a g t e  t a l l  g i r  e t  g o d t  est imat f o t -  
h e l e  m a s s e n .  D e t  v i l  som k j e n t  a l l t i d  v a r e  m e r  e l ler  m i n d r e  t i l f e l d i g e  
v a r i a s  j o n e r  i d e  dL:onomisC::e r e s u l t a t e r  s e l v  f o t -  e l  let-s l il.::e f a t - t d y , )  
n o e  s o m  , f .  e k s .  i::an s k y l d e s  +or-si-:: jel ler  i d e  n a t u r - f o r h o l d  f i s k e t  u t d v e s  
under - ,  el ler- f o r s k  jel i i p e r - s o n 1  i g  dy1 : : t ighe . t  o g  a n d r e  e g e n s k a p e r -  h o s  
s k i p p e r  o g  m a n n s k a p .  
D e t  et- d e r f o r -  a v  s t o r  v i k t i g h e t  a t  e n  i n n e n  h v e r  g r u p p e  hat-  e t  sa 
s t o r t  u t v a l g  som m u l i g  slil.:: a t  s a n n s y n l i g h e t e n  f o t -  a f a  dekl. : :et  a l l e  
d i s s e  f o r h o l d  et- s t d t - s t  m u l i g .  Som h o v e d t - e g e l  v i l  d e n  u s i k k e r h e t e n  som 
s k r i v e t -  s e g  f r a  d i s s e  t i l f e l d i g e  v a r i a s j o n e r  a v t a  med s t i g e n d e  a n t a l l  
f a t - t d y  i u t v a l g e t .  

Tabell 7. Fartdygrupperlnq etter dr~ftsform. 
Resultater f ra Akt~vitetsundersdkelsen 1987, 
I----------+-------------------------------------------------- 
1 001 I Rent juksafiske etter torekeartet fisk. 
I I Finninark. 
I I 
I I 
l I 
I I 
.-------------------------------------------------. 
Fiske etter torakeartet fisk, unntatt rene juks1 
biter og biter a m  driver m d  line i u r  enn 
halve driftatiden. Eventuelt ogsi koabinert med 
fiske etter andre fiskeslag, (unntatt reke- og 
kveitefiske) i mindre deler av iret regmt 
etter driftrtid. 
Finnmark. 
.-------------------------------------------------. 
Fiske etter torakeartet fiak, unntatt biter mor 
driver -d line i mor enn halve driftstiden. 
Eventuelt ogai kombinert w d  fiake etter andre 
fiskealag (unntatt reke- og kveitefiske) i 
mindre deler av h e t  regnet etter driftstid. 
Trolia. 
................................................. 
Rent jukaafiake etter torakeartet fisk. 
Nordland. 
.-------------------------------------------------- 
Fiske e t k r  torakeartet fiak, unntatt rene 
juksabiter og biter aoa driver med lim i w r  
enn halve driftatiden. Eventuelt ogai ko, 
binert r d  fiake etter andre fiskealag, iunntatl 
reke- og kveitefiske), i mindre deler av iret 
regnet etter driftatid. 
Nordland i w d  unntak av Helwland). 
i ----------i .................................................. 
1 006 1 Fiske etter torakeartet fisk, unntatt rene 
I I jukaabiter soa driver w d  line I w r  enn halve 
I 1 driftstiden. Eventuelt ogai korblnert w d  fiske 
I I etter andre fiskemlag, (unntatt reke- og kveite- 
I I fiske), i mindre deler av Aret regmt etter 
I 1 driftatid. Helwland 
I I 
-------------------------------------------------------------. 
Kartleggingsresultater 
.------------------------------------------------------ 
Antall fartryer: 14 
Total driftatid: 503 
Viktigate redskap: Juksa 100% 
Viktigate fiskeslag: Torsk 63% 
Torskeartet 
bl. fiak 30% 
. - - -- - - ------------------------------------------ 
Antall fartryer: 107 
Total driftstid: 4155 
Viktigato redakap: Garn 58% 
Jukaa 20% 
Linc 20% 
Viktigate fiskeslag: Torsk 60% 
Torakeartet 
bl. fisk 15% 
Hv r* 10% 
.------------------------------------------------------ 
Antall fartaycr: 268 
Total driftatid: 10033 
Viktigate redakap: Garn 54% 
Jukaa 36% 
Viktigste fiakealag: Torsk 53% 
Akkar 14% 
Torakeartet 
bl. fisk 24% 
,------------------------------------------------------ 
Antall fartlyer: l 08 
Total driftatid: 4153 
Viktigste redskap: Juksa 96jI 
Viktigate fiakealag: Torsk 56% 
Torakeartet 
b1.fi.k 36% 
Antall fartlyer: 241 
Total driftatid: 9493 
Viktigste redakap: Garn 61% 
Jukaa 28% 
L i m  1 0% 
Viktigste fiskeslag: Torsk 53X 
Torskeartet 
b1.fi.k 33% 
,----------------------------------------------------- 
Antall fartryer: 171 
Total driftstid: 6968 
Viktigato redrkap: Garn 58% 
Jukaa 24X 
Viktigate fiskeslag: Torak 50% 
Torakeartet b1.fi.k 31% 
..................................................................................................................... 
1 Fartay I 
I gruppe I I Fiskerl/fiskerikombinrsjon/hjemsted I Kartleggingsresultater 
I ----------l ------- ------------ --------------------------W---- l ...................................................... 
1 007 1 Linef itke etter torsknrtet fisk. Eventuelt I Antall fartryer: 
I 165 I ogsd kombinert med andre fiskeslag eller redskapl Total driftstid: 
l 6635 1 (unntatt rake- og kveitefiske) i mindre deler 1 viktigste redskap: 
I Line 76% I av iret regnet etter driftstid. 1 Garn 13% 
I 1 Finnmark og Troms. 
I I I Juksa 11% I Viktigste f iskealag: 
I I Torsk 36% I 
I I 
Hy se 32% 
I Torskcartet 
I I I bl.a.fisk 25% I 4 .................................................. 4 ...................................................... 
1 008 1 Linefiake etter torakeartet fisk. Eventuelt ogsil Antall fartryer: 126 
I 1 kombinert med andre fiskeslag eller redskap I Total driftstid: 5054 
I I (unntatt reke- og kveitefiske) i mindre deler avl Viktigste redskap: Line 75% 
I / iret regnet etter driftstid. I Juksa 15% 
I I Nordland I Viktigste f iskrslag: Torsk 55% 
I I I Torskcartet 
I I I b1.fi.k 31% I ---------- 4 .................................................. 4 ...................................................... 
1 009 1 Ren reketriling og reketriling u d  k d i n a -  l Antall fartryer: 26 
I I sjoner. Reketriling d utgjrre minst 50% av 1 Total driftstid: 1010 
I 1 driftstiden 1 Viktigste redskap: Reketril 94% 
I / Nord-Norge og Trrndelag. I Viktigste f iskeslag: Reker 94% 
I ----------l .................................................. l ...................................................... 
Fiske etter torskrartet fisk. 
Trrndelag. 
Laksefiske w d  kombinasjoner. 
Trrndelag. 
................................................. 
Andre fiskertkombinasjoner. 
Trrndelag. 
Antall fartryer: 35 
Total driftstid: 1386 
Viktigste redskap: Garn 46% 
Juksa 41% 
Viktigste fiskeslag: Torskeirtet 
bl. fisk 54% 
Torsk 33% 
.------------------------------------------------------ 
Antall fartryer: 79 
Total driftstid: 3230 
Viktigste redskap: Garn 4 9% 
Juksa 18% 
Not 13% 
Viktigste fiskeslag: Torskcartet 
bl. fisk 28% 
Torsk 27% 
Laks 21% 
Sild 11% 
Antall fartryer: 115 
Total driftstid: 4696 
Viktigste redskap: Garn 42% 
Juksa 23% 
Not 14% 
Line 13% 
Viktigste fiskeslag: Torsk 31% 
Torskeartet 
bl-fisk 29% 
Sild 13% 
.------------------------------------------------------ 
..................................................................................................................... 
I Fartly I I 
I gruppe I Fiskeri/fiskerikombinasjon/h~emsted I Kartleggingsresultater 
l I ---------- 4 --------------------------------------------------+------------------------------------------------------ 
1 013 1 Alefiske. Eventuelt ogsi kombinert med annet I Antall fartsyer: 14 
I 1 fiske i mindre deler av gret regnet etter I Total driftstid: 58 1 
I I driftstid. I Viktigste redskap: Ruser 69% 
I 1 Hele landet. I Garn 21% 
1 I I Viktigste fiskeslag: A l 69% 
I I 1 Torskeartet 
I I I b1.fisk 7% 
I 1 I Torsk 7 % 
I I I Pigghå 7% 
I ---------- 4 .................................................. 1 ...................................................... 
1 014 1 Garn- og linefiske etter piggha. Eventuelt også I Antall farteyer: 28 
I l kombnert med annet fiske i mindre deler av Bret 1 Total driftstid: 1250 
1 I regnet etter driftstid. 1 Viktigste redskap: Garn 60% 
1 1 Ser-Norge. 1 L i ne 27% 
I I 1 Viktigste fiskeslag: Pigghå 76% 
I I I Makrell 8% I i .................................................. 4 ...................................................... 
1 015 1 Garn- og linefiske etter lange og brosme. Even- I Antall fartryer: 61 
I 1 tuelt ogsi kombinert med annet fiske I Total driftstid: 2420 
I I i mindre deler av aret regnet etter driftstid. I Viktigste redskap: Line 73% 
I 1 Ser-Norge. I Garn 22% 
I 1 1 Viktigste fiskeslag: Lange/ 
1 I I Brosme 76% 
1 I I Torsk 13% i ----------i .................................................. 4 ...................................................... 
1 016 l Seinotf iske. Eventuelt også kombinert med annet I Antall fartryer: 26 
1 I fiske i mindre deler av året regnet etter I Total driftstid: 1129 
I 1 driftstid. I Viktigste redskap: Seinot 56% 
I I Sir-Norge. 1 Not 25% 
I I 1 Viktigste fiskeslag: Se i 59% 
1 I I Makrell 10% 
I I 1 Brisling 9% 
I ---------- 1 .................................................. 4 ...................................................... 
1 017 1 Fiske etter torskeartet fisk. Eventuelt o g d  I Antall fartayer: 200 
I I kombinert med annet fiske i mindre deler av 1 Total driftstid: 8430 
I I Bret regnet etter driftatid. I Viktigste redskap: Garn 4 K% 
1 1 Seinotf iske sant garn og linefiske etter lange 1 Juksa 23% 
1 I og brosme er unntatt nar disse er oppgitt a v ~ r e l  L i ne 1 6% 
I 1 viktigste f irkeslag. I Not 8% 
I I Mare og Romsdal. I Viktigste f iskeslrg: Torskeartet 
I I I bl. fisk 46% 
1 I I Torsk 31% 
I I I Sild 7% 
I I I 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
I Fartey I I 
I gruppe I Fiskeri/fiskerikombinanjon/h~emsted 1 Kartleggingareaultater I ---------- I .................................................. 4 ...................................................... 
1 018 1 Fiske etter torokcartet fisk. Eventuelt I Antall farteyer: 
I 135 I ogsi kombinert med annet fiske i mindre deler I Total dr~ftatid: 5527 
I I av h e t  regnet etter driftatid. 1 Viktigst* redskap: Garn 65% 
I 1 Seinotfiske rant garn og linefiske etter lange I 
I Jukaa,harp, I og brosme er unntatt nir disse ar s~pgitt I dorg 12% 
I 1 i vare viktigste fiskeslag. I Line 8% 
I 1 Vestlandet (med unntak av Hare og Romsdal). 1 Viktigste finkeslag: Torskcartet 
I I I bl. fisk 46% 
I I I Torsk 14% 
I I I Se i 10% I 1 .................................................. 4 ...................................................... 
I 019 I Fiske etter torskeartet f irk. Eventuelt ogsi 1 Antall farteyer: 71 
1 1 kombinert med annet fisk i mindre deler av iret / Total driftstid: 3014 
I I regnet etter driftstid. 1 Viktigste redskap: Garn 63% 
I 1 Seinotfiske samt garn og linefiske etter lange 1 dorg 1 6% 
I 1 og brosw er unntatt nir disse er oppgitt i 1 Viktigste fiskeslag: Torskeartet 
I I vare viktigst. fiskeslag. I bl. fiske 45% 
I 1 Serlandet (Agder) og Bstlandet (Telemark-Ostf. I Torsk 17% 
I I I Hakrell 14% I 4 .................................................. 4 ...................................................... 
I 020 / Ren reketriling. I Antall farteyer: 47 
I 1 Sar-Norge. 1 Total driftstid: 1 966 
I I 1 Viktigste redskap: Reketr. 100% 
I I 1 Viktigste f iskeslag: Reker 100% I ---------- 4 .................................................. 4 ................................................... --- 
1 021 1 Reketriling mod korbinasjoner. Reketriling d l Antall farteyer: 29 
I I utgjare minst 50% av driftstiden. I Total driftstid: 1218 
I I Ser-Norge 1 Viktigste redskap: Reketr. 79% 
I I I Garn K% 
1 I 1 Dorg 6Z 
I 1 1 Viktigste f iskeslag: Reker: 79k 
1 I I Hakrell: 10Z I ---------- 4 .................................................. 4 .................................................... -- 
1 022 l Hakrellfiske. Eventuelt ogri korbirwrt mod l Antall fartlyor: 9 
I / annet fiske i mindre deler av gret regnot etter I Total driftstid: 343 
I I driftstid. 1 Viktigste redskap: Garn 41Z 
I 1 ~ e l e  1and.t. I Not 342 
I I I Oorg, harpl4X 
I 1 I Viktigste f iskerlag: Makrell 59k 
1 I I Torsk 13% 
I i I Torskeartet 
I I I b1.fi.k BZ 
I 4 .................................................. 4 ................................................. ----- 
1 023 1 Sild- og brislingfiske. Eventuelt 0984 k o r  I Antall fartayer: 49 I 
I 1 binert mod anrwt fiske i mindre &ler av gret 1 Total driftstid: 1935 I 
1 I regmt etter driftstid. 1 Viktigste redskap: Not 80% I 
I I hele landet. I Garn 13Z 1 
I 1 I Viktigst. f iskeslag: Brisling 40Z I 
I 1 1 Sild 34% I 
I I I Se i 9% 
I I I 
I 
I 
...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
l Fartry I I 
1 gruppe 1 Fiskeri/fiskerikombinasjon/hjemstcd I Kartleggingsresultater 1 ---------- 1 --------------------------------------------------i ...................................................... 
1 024 1 Helirsdrevn* fart0y.r som ikke inngir i gruppenel Antall fartayer: 
I 84 1 001-023. 1 Total driftstid: 
I 
3291 1 Hele landet. 1 Viktigste redskap: 
I I I Garn 45% 
I I I Not 12% 
I Teiner 18% I 
1 I 
I 
I 
Juksa,harp, 
I I I 
dorg 10% 
I I 
Line 6% 
1 Viktigste fiskeslag: 
I 1 I bl. fisk 13% 
Torskeirtet 
I I 
I I 
I 
I 
Uer 12% 
Krabbe 11% 
I l 
I I 
I Torsk 
I 
9% 
tiakrell 8% 
I I 
I I 
I Se i 
I 
7% 
I I I 
Sild 6% 
I I I 
Laks 5% 
..................................................................................................................... 

2. DR I F'TSRESUL-TkTER 1987. 
I a v s n j . t t e t  neden,tot- v i  l en omta le  de dl.::onornicI::e r-esit!. tat.-r.. som Ible 
%s . . , ]el le t -  i g jenni:>mcr7 i t . ts t -~e . :~~~. : l  I;at.ev- iTtel lom !:jppriadd i 1987, het-,under- .fot. L. ' .  
dc? ctlil.::e gt-iipper-inger ( e t t e r -  stdt-r.else,fylI . : :e i xg  dr - i . f t - . f r -  m i 1. 937 log 
t i .i. . ~ ~ 4 i 2 r -  g i  en vctt-der-ing av ct'tvii.::lingt-n ,fr-a 1986. EI-) v i s e r  e l l c  -r- t" l-; 
s i k t s t a b e l l e n e  ( t a b e l l  9-11).  
2. -- 1. Rc!sul.tatc-t- s e t t  pa l andsbas is .  
Fdt-stehandsvet7dieri av samlet  i l andbr -ak t  C::vantum i de rii.,t7si.::e 
fi.;k::etqiet- u5C::te med v e l  12 p s t .  f r a  1986 t i l  1987. Ar-saken var- d e l s  en 
L::vantumsdL:ning og d e l s  en prisdC::ning a l  l e  f i s k e s l a g  s e t t  undet- e t t .  
Gat- en mer-e i n n  pa t a l l e n e  v ise t -  d e t  seg a t  bade i l andb t -ak t  I.::vantuni 
og vet-di  innen "s i1def is l : :e r - iene"  gikl.:: k t - a f t i g  ned f t -a  1986 t i l  1.987. 
Det m o t s a t t e  v a r  t i l f e l l e t  fot-  " t o t - ske f  i ske t - iene" .  Nedgangen i 
i landbr-al.::t 1::vantum innen " s i  l d e f  i s I : :e r ienen v a r  s p e s i e l  t fat-ar-sal.::et av 
nedgangen i lodde-  og kolmulekvantumet.  Fangstene av dyepa l ,  t ob  i s ,  og 
not-ds,jdr;i l d  gikk: de r imo t  k r a f t i g  opp. Det samme v a r  t i l f e l l i l t  med 
fangs tene  av b r i s l i n g ,  mens i l a n d b r a k t  kvantum maL:t-el1 h o l d t  se9 
r ioenlunde s t a b i l t .  F e l l e s  f o r  a l l e  a r t e n e  innen " s i l d e f  isker-:eneu \/ar- 
a t  v e r d i e n  pa gt-unn av n e g a t i v  p r i s u t v i k l i n g  g i k k  ned mer- i n n  
nedgangen i i l a n d b r a k t  kvantum s k u l l e  t i l s i .  
"Tot-skef i s k e r i e r "  og d e l v i s  b t - i s1  i n g f  i s k e  innen grupper- ingen 
" s i l d e f i s k e r i e n e "  s p i l l e r  en s t o r  r o l l e  f o r  f a r t d y  i stdt - r -e lsen 8.0-  
12.9 m 1.1. i motse tn ing  t i l  lodde, dyepa l ,  t o b i s  og k:alinu;r som i k k e  
b e t y r  noe fot-  denne f l a t e n  i d e t  h e l e  t a t t .  
Innen " to t -ske f  i s k e r i e n e "  var- d e t  s p e s i e l t  i landbrqak:t  h a n t u m  av 
t o r s k ,  hyse, og s e i  som dk te .  Nar d e t  g j e l d e t -  p r - i s ~ i t v i C : : l i n q e ~  var-  d e t  
s p e s i e l t  p t - isene pa tor-sl::, lange, og reket- som d k t e  fr-a 1986 t i l 1987. 
Økningen i i landbr-al.:: t kvantum innen " to t -ske f  ic,k::et-iene" - h 2mb i n e r t  
med en p t - i sdkn ing  f o r  de v i k t i g s t e  f i s k e s l a g e n e  - f d r t e  t i l  -in cbl.::ning 
i g jennornsni t t l i g  b r u t t o  f a n g s t i n n t e k t e r -  fot-  fat-tibyene som drev  f i s k e  
e t  tet- " tot-si.::eat-tet" f  isl:: f r a  1986 t i  l 1987. Ogsa ldnnsevnen +or- f  ar-trdy 
som d r e v  s l i k e  f i s k e r i e r  dk te .  
Faptdy  som d r e v  " s i l d e f i s k e r i e r "  opplevde i 1987, pa samme mate sum 
i 1986, en nedgang i ldnnsevnen. 
G j e n n o m s n i t t l i g  ldnnsevne p r m a r s v e r k  f o r  a l l e  f a t - t dy  i star- r -e lsen 
1 
c, ,-j -- 1 :.: ' 7  U.. ,:r m 1,1. dC:.ti +?a 1.::~-. 44 5%- i 3.ytJh .!;il E::t--. 4'3 47&, 1 1ytJ7, 
D e i: 't e a r- E? i: t- e 5 I-i l .k a .k a V d t i:J e t C) t; a I e .f a q 5 t; :i r, r, .t; e 1.: t e r% $ C:; t e e t- 2 n 9 
de . t o t a l e  C::ostnad~st-, mtiris g,jennotrisni.kt::Li.q ai-i.taI1 &i.-.=v~.t-~:: pt-,-fa;-t;d.%,: 
h G :l d .t 5 e g C:: o n s i; a n t . 5 o tn f c2 t C: :l a t- t !i) e ri f o t- i a ;-. ij p p .$ i 5 l.:: e t k. Y a r? t; 1-.1,,1l ,j 5 
P.ioi-sC::e $:iiiC::et-j.er- j. 1987 onitt-en-t c,o,ri i 19Hh, (lier-15 +~ t - s . keha r~d i - j ~~ t - , : j / t . n  
rjil.::C:: cjpp med \,@I 12 prU,osent. D e t t e  +L:y ld tes i hovedsaL:: bedt-e pi-i.s~+t-. 
IJtbeta!. t s t a t - i t d t t e  giL::C; i samme t idst-om v e s e n t l i g  ned. 
Carnmeniil::ner- en citviC:: l ingen i g j e n n o m s n i t t l i g  Idnnsevne pt-.ai.-sv.ei.-l.:: 
f r -a 1981 ft-eni t i l  1987 f i nne t -  en a t  1987 vat- e t  at- " m i d t  p& t l - e e t " .  
Tat- en dt-t*imot hensyn t i l  pr- isci tv iC: l ingen fr-a 1981 fr-em t i l  1987 b l i r -  
?escil t a t e t  e t  noe annet .  
Bt-,ctC::et- en 1981 som ~ctgangspcin1::t og C::onseimpt-isindeksen som jcistet- ini j .-- 
sfal:: tot- fot. pr - isutv i l . : : l ingen,  set- en a t  t - e e l l  ldnnsevne fot* fisl.::efat-.tfzjy 
i denne stdt - t -e lsen i 1987 v a r  d a t - l i g .  Med denne malestokken vat- 
t -esc i l t a te t  fot-  1987 pa samme n i v a  s o m  1983 og 1986, og l.::lat-t l a v e r e  
enn i de dv t - ige  at-ene e t t e r -  1980. 
Figeir- 1. Nomine l l  og r e e l l  g j e n n o m s n i t t l i g  ldnnsevne pr-. at5svei.-l.:: .fot- 
f is l : :e tat - tdy i s t d r t - e l s e n  8. (1)-12.9 m 1. 1. 1981-1987. 
Fot-l:: l a t - i n g  : Den rndt-l::@ sdy l e n  v iser-  tqeel   ldnnsevne i d e t  
en1::el t e  at-. 1981=1(70. (Den nomine l  l ldnnsevne et- jcister-t: 
ved h j e l p  av konsumprisindek:sen. ) 
M o t t a t t  gat-aritet-~t m i n s t l - i l o t t  inngat- iC::I.:.-- . IL* i ar; i~eidr ;godt ;g jdr fe7.5~~r\  og 
lc$nnsevnebet*egn ingen,  men beldpene pr-est interes i d e t  pctb i i-;et%t;e 
d a t a t n a t e t ~ i a l e t  f t-,a Bcids jet tnemndas l ~ r i n s c s ~ n t i e t ; s i ~ ~ - ~ d e r ~ ~ d l . : . e l : ~ e t  Carri 
'kabel ].en nederi+orq v i se t -  9iL::C:: g j en i iomsn i t t l .  i g  g a t - a r i t i u t b e t a l  i n g  pr'. 
At-ijverl.:: fot-  mannsk::apet ombor-d i u t v a l g e t s  fa t - t dy  ned med nat-mer-F! 41 
i .  f t-a kr-. 20 425 i 1986 t i  l C::i . ' \ .  11 985 i 1987. Nedgangen zii.:.yldes 
ciels a t  dk::t l o t t  (a t -beldsgodtg jd r -e lse)  r-edciset-te behovet f t x r -  qat-an- 
t i l< l t t ,  og d e l s  a t  de,k i 1986 b l e  i . , \ tbetai t  ei.::stt-aor-dinzr-e til:sl.::ctdl:J soin 
il.::l.::e b l e  v ide t -e fd t - t  i 1.987. Den geogt-afisF::e fo t -de l ingen i gjennom- 
s n i t t  l i g  g a r a n t  i u t b e t a l  i n g  p r .  at-sverk et-: 
Tabel  l 8. Gjennamsni t t l  i g  g a t - a n t i u t b e t a l i n g  pr-. At-svetqC:: 
1986 og 1987. F y l k e s v i s  f o r d e l i n g .  
F i 
I 1986 1987 Endt-ing I 
I F y l k e  t::: t- . k: t- . Ps t .  I 
I Finnmar-C:: 8 104 i l  381 4 (:h 
-155 
I 
J T  t-oms 1 3 .33(:, 8 647 
21 527 
I 
I Nord l and 9 555 -56 
--7c 
I 
I Tt-dndelag 29 910 16 9(78 .J %J 
22 T377 
I 
IMdre og Romsdal 14 094 -34 I 
]Sogn og Fjor-dane 24 410 13 577 .-44 
-y5 
I 
I Hordaland 26 477 17 108 I 
I Rogaland 38 933 21 369 -45 I 
I Agdet3 /0s t landet  11 152 8 102 -27 1 
i 
I H e l e  l a n d e t  2(:) 425 11 985 -4 1 1 
Ldnnsevnen p r .  arsvet-k ( t a b e l  l 9 )  f o r  f a r t d y  f r a  Finnmark og 
Agdet7/0st landet  g i k k  ned f r a  1986 t i l  1987. D e t t e  v ise t -  i g j e n  i 
.garmant i c i t b e t a l  ingene som d k t e  fot-  f a r t d y  f r a  Finnmark: og gib::[.:: l i t e  ried 
for. f at- tdy fr-a Agder-/Øst l ande t .  F o r  f at- tdy f rqa de andr-e f y1C::ene vat- 
d e t  hdyere e l  l e r  natm u e n d r e t  ldnnsevne. S p e s i e l  t hadde f  a r t d y  f r a  
Not-dland en s o l i d  dkn ing  i ldnnsevnen, noe som g j enspe i l e t -  seg i ei'? 
s te rk :  seni::ning i den g j e n n o m s n i t t l i g e  gat-ant i u t b e t a l  i n g  pt-. at-sver7C::,, 
Ser en pa  de t o t a l e  b r u t t o  kos tnader ,  v i s e r  t a b e l l  9 a t  d i a s e  i 
gjennomsnitt fot-  a l l e  f a t - t dy  i  ind det-sdkelsen hat- d k t  med Z 3  p s t . .  13e 
t o t a l e  d r - i f t s u t g i f t e t -  hat- 6C:;t med 40 p s t .  mens t o t a l e  C::ostnader' 
el.::-; C: 1 \.is i b e t.pg n ed e aiji, i.:. i.; i g-; i. 1 - , i.2 - e 1. ,:j;.j i.:, a :l k: l".! 1 e r-, .t r...:; 1-2 i: e 1:' e g e r.1 i.: .i r::. :i !:; .,a .I r-, - 
hi?tt-. ined 17 ps4,, 
j, ,;,ri 1; if p j, .f: i;; I-{ .L c3 i, f i; e r; i e r- @ t; T.- = p m.- p c; ,i, 1, .l; i>. q ;I b: <:j :% i; r-! $;A !:j y % L.( i:; <:i i + i:; :,l? t ,. k; i. .i 
I :L !j a t-l-, e i nf :< h .:t e 1 p 0 >7 l.! .t g .i .f 'k r.. t j, 1. i.r- <-J 1. i I.:: ~2 fi y, 1 ,j a r.. t j  i.:: a y:> ..:j c) in r-.% g .-.:t ry d l.:: t 
,fr..!a 15'86 . t i l  1!78 '1.  De bi.:.te 1::ost;nadene t i l  ocj !el:J a i . . .be i r jh . j ,+ . j .p  
<. jg~- i i r ig j  hat- sammenl-leri- i~ied &)::t bt-itC:: av l i n e  som t-~dc;t-::ap to i -  $?e f a t - t dy  
t~ridet-..sdC::els-en omfa.l;terT samtidi .3 som agi'i- og 1 ineegne t i l s~ : :~ i i f c l  l i l e  
t-.eduseit f va 15'3a t i  l 1987. 
Xilat- d e t  g j e l d e t -  L::apitaJ.L::ostnadene v ise t -  d e t  seg at de b i t a l t e  
g je lds r ten te t -  dikte ined nxrmet-e 78 p s t .  , bet-egnede avskr-ivninger. p a  
fat7i;dyet med nzt-mer-e :Si:) p s t .  , mens k::alk:cilert t-ente pa egenkap i. t a l e n  
har- g a t t  ned med t-t..indt Il p s t .  fr-a I 9 8 6  t i l  1987. 
Den stet-b::e e5C:n ingen i de g j e n n o m s n i t t  l i g e  bet-egnede avsL::r-ivn inget- 
pa  fa t - tdyene et* b l a n t  annet f o i a r s a k e t  av en dkn ing  i g j e n n o m s n i t t s  
lengden pa Q a i t d y e n e  i u t v a l g e t  i 1987 sammenliknet med u t v a l g e t  i 
i 996. 
Nedgangen i den g j e n n o m s n i t t l i g e  k a l k u l e r t e  r e n t e  pa e g e n k a p i t a l e n  
el.- d e l v i s  ,fot-atTsaC::et av en nedgang i t-ealt-enten f r a  6.3 p s t .  i 1385 
t i l  4.8 p s t .  i 1987, og d e l v i s  av en dkn ing  i den g j e n n o m s n i t t l i g e  
g j e l d s a n d e l  pa  f a r t d y e t  (Se 5.3 og 5.4) .  
A t -be idsgodtg jd re lsen ptq.at-sverk d k t e  f r a  k r .  64 331 i 1996 t i l  
kr-. 79 401 i 1987. Det  v i l  s i  en dkn ing  pa L3 p s t .  Ldnnseilr~en øk te  i 
samme t i d s r o m  med l 1  p s t .  
L. 2 .  F o r s k j e l l  e t t e r  f a t - t dys td r t -e l se .  
Som i de f l e s t e  t i d l i g e r e  a r  Budsjet tnemnda h a r  d r e v e t  ldnnsom- 
hetscinder-sdi::elsetm fot-  helar-sdt-evne f isb:ef  a r t d y  i stdt - t -e l  sen 3 . 0  - 12.5' 
meter  l e n g s t e  lengde, d k t e  ldnnsevnen p r .  at-sverk med dkende f&t-tdy-.- 
s t d r r e l s e  ogsa i 1987-under-sdkelsen. 
Med hensyn t i l  cttviC:;l ingen f r -a 1986 t i l  l 9 8 7  v a r  dkningen I 
gjennomsni t t l  i g  ldnnsevne pr-. at-avet-k stczilt-st hos de s t d t - s t e  f ar- tdyene .L 
denne undet-sdkelsen, dvs. f a r t d y  mel lom 11 og 13 meter  l e n g s t e  lengde. 
De m i n s t e  fat- tdyene, f a r t d y  i s t d t - r e l s e n  8.0-8.9 m 1. l., opplevde 
der.imclit en marqC:et-t nedgang i !dr?nse\,.nen pr-"ar-sver-l::. lrc+t-tizly .i d ~ ?  antir-e 
stdt- t -elsesgruppene hadde i gJennucnsnit t  bar-e rnj.ndt-.~. el-icAi.-iriq~t- .I 
ldnnsomheten. 
-. 
>:::.3. Geoqt7afisC::e -. uq dr - i t t smess iqe  for-si:: . jel let-o 
Nat- d e t  5,jeldet- var- ias jonet-  i ldnnsomheten e t t e r -  l-i\/tit- far-tdyei-le et-. 
hjemmehelt-ende og e t t e t -  l-ivi1L::e f i ske t - i e r -  de dr-ev v i se t -  t a b e l l i i n t i  3 og 
i(:) og f i-ur-ene 2a og 2b a t  d e t  hat- s k :  jedd stor-e endt-inget- ,+t-a 1986 . t i  :l 
1987. 
Hdyest lelnnsevne pr-. it-sver-l:: i 1387 hadde f at- tdy f t-a Not-dland, det- 
f a t - t dy  ove r  3.0 m 1.1. i g j e n n o m s n i t t  hadde en p o s i t i v  u t v i k l i n g  i 
ldnnsomheten. E t  godt  hyse1 ine f i sk :e  pa FinnmarC:sk:ysten og e t  godt  
v i n t e t - f  i s k e  pa M0si::enesgt-unnen fot-  de s t o r e  f at-tdyene, sammen med e t  
godt  gat-nf isi::e e t t e r  tor-sk i f j o r d e n e  langs  He lge landskys ten  ga stet-L:: 
dC::ning i de g j e n n o m s n i t t l i g e  i n n t e k t e r  fr-a 1986 t i l  1987. Av d r i f t s - -  
fot-mene i Not-dland var- d e t  l i n e b a t e n e  som g j o r d e  d e t  b e s t .  I gjennom- 
s r i i  t t  hadde d i s s e  fa t - tdyene den hdyes te  ldnnsevne pr-. at-svev-C:: av 
samt 1 i g e  fat-tdygt-upper- e t t e r -  d r - i f  t s f o r m  i ldnnsomhetsundet-sdkelsen 
1987. 
Et te r -  f a t - t dy  fr-a Nord land var- d e t  f a r t d y  f r a  Finnmat-i:: og C!::aget-al::- 
I::ysten som i gjennomsn i t t  hadde den hdyes te  ldnnsevnen p r .  at-sver-k:. I 
Finnmat-i:: v a r  de t ,  som i Not-dland, l inebatet -  som g jennomgaende g jar-de 
d e t  bes t .  Pa Skagerakkysten (Agder /Øs t lande t )  v a r  d e t  ss t - l  i g  t-ek:etr-a- 
le t -ne som hadde b r a  ldnnsomhet, men ogsa f a r t d y  som d r e v  a l e f  isk:e 
g j o r d e  d e t  gjennomgaende bedt-e enn landsg jennomsn i t t e t .  Far tdy  f t*a 
Eikagerakkysten som d rev  f 1st  e e t t e r -  t o r s k a r t e t  f i s k  hadde en ldnnsevne 
pr .a rsverk  amlag som l a n d s q ~ e n n o m s n i t t e t ,  men hdyere ldnnsevne 
p r .  Ar-svet-l.: enn f o r  t i lsvar-ende f i s k e r i e r  i r e s t e n  av Sdt--NotNge og 
Tt-dndelag. F a r t d y  f r a  Finnmar.k og Skagerrak opplevde l i k e v e l  en 
t i l d e l s  s t e r k  t i l b a k e g a n g  i ldnnsevnen p r .  at-sverk f r a  1986 t i l  1487. 
Nedgangen i at-beidsgodtg j d r e l s e n  v a r  i k k e  sa marke r t .  
Nedgangen i ldnnsevnen og a r -be idsgod tg jd re l sen  pr-.arsver-i:: fot-  
fa t - tdy  f r a  Finnmar-b: var- fo t -a rsaket ,  som f i g u r -  2a v iset - ,  av en stet-i:: 
dkn ing  i de g j e n n o m s n i t t l i g e  kos tnader  f r a  1986 t i l  1987. B l a n t  
kostnadene v a r  d e t  s p e s l e l  t b e t a l t e  g j e l d s r e n t e r ,  bet-egnede av- 
sk:r-ivninger- pa fa r - tdye t ,  og u t g i f t e r  t i l  egn ing  (agn og l e i d  at-beids- 
h j e l p )  som dk:te stet- i : : t .  Det s i s t n e v n t e  hat- sammenheng med dC::t br-cii* av 
FIGUR 2 A .  NOMINELL ENDRING i BRUTTO INNTEKT OG TOTALE KOSTNADER 
F R A  1986 TIL 1987. FYLKESVIS FORDELING. 
- 
FOWuARIffi: MN IlmE jBLLEN VISER N0)IINELL ENDRING 1 BRtlTTO 
INKIEKTER ENS DEN LISE S 0 W  VISER HOnINOI mIfi 
I TOTALE KUSTFYIKR. 
FIGUR 2B. NOMINELL ENDRING 1 LQNNSEVNEN OG ARBEIDCGODTGJØRELSEN 
PR.ARSVERK FRA 1986 TIL 1987. FYLKESVIS FORDELT. 
FOWUARIffi: DEN F(BW(E SBYLEN VISER NQCIINOI WIRIffi I LB)(YSNWM 
fl?.ILRSMW( FRA 1% TIL 19B7.M LYSE SOYLEN VISER 
NOnlSLi. ENORIN6 I AREIDSGODTMBRELSD( PR.- I 
TIDSRM. 
l i n e  som redsk::ap, og t'edciE::s~on i agn-- og ?~nee!3neti: Isl. :cidd . f ra  19S6 . t i : L  
1'387. 
F'igut- 2a l+Jiset- ogsa a t  nedganyen I lr)nnsti..;rirri o g  ai.-bei.~rlsgocit- 
g jdr"e1sen pr-. at-svet-k. for- f a t - t dy  f r a  Agdet-./a~ist 1.3ndet '.-,adde s i n  At-sal:: i 
er! tiedgang i bt-ctttoinnteL::tene. 
OgsA fa t - tdy  f tqa 'Tt-oms, Tt-dndelag og Mdre og Romsdal hadde en 
n e g a t i v  citvik::l i n g  i ldnnsomt~eten. Fe1 l e s  for- f a t - t dy  fr-a d i s s e  fy1C::ene 
var- a t  fat-tidy som dr-e\/ f i s k e  e t te r -  tot-s\::ar-tet fisk:: fik:\:: e t  dat- . l iget7e 
t - e s u i t a t  i 1987 erin i 1986. I Mdre og Romsdal hadde ogsa fa t - tdy  som 
d r e v  f i s k e  e t t e r  l ange  og brosme en s t e r k  nedgang i ldnnsevnen. Ingen 
fat- tdygt-~ippet-  e t t e t -  d r i f t s f o r m  i de nevn te  4 fylk:erT s k i l t e  seg c i t  med 
s p e s i e l t  hdy ldnnsomhet i 1987. 
Fat-tdy f r a  Sogn og F jo rdane,  Hordaland og Rogaland hadde en bedre 
ldnnsomhet i 1987 enn i 1986. F e l l e s  fot-  f a r t d y  f r a  d i s s e  f y l k i n e  etq 
a t  de bade i 1986 og 1987 i g j e n n o m s n i t t  hadde en ldnnsevne og 
ar-beidsgodtg jd t -e lse  p r .  at-svet-k som l a  k l a t - t  under  landsg jennomsn i t - 
t e t .  F a r t d y  som v e s e n t l i g  d r e v  p i g g h a f  i s k e  vat- het- e t  unntak i d e t  
g j e n n o m s n i t t  l i g  ldnnsevne p r .  a i s v e r k  fot-  d i s s e  v a r  hdyet-e enn fot-  de 
. f l e s t e  andre dr-i f tsfor-mer- pa landsbas is .  A n t a l l e t  fa t - tdy  som dr-ev 
s l i k t  f i s k e  v a r  i m i d l e r t i d  l i t e .  
Ved bruken av t a l l e n e  et- d e t  f o r s k j e l l i g e  f o r h o l d  som t i l s i e r  
varsomhet. U s i  k:lr.et-heten \::nyt te t -  seg d e l s  t i l de ber-egnede postet -  
(avsk r - i vn inge r  m.m.1 ,  og d e l s  t i l  t o l k n i n g e n  av t a l l e n e  i fot -ho ld  t i l  
t a l l e n e  for- ldnnsomhets~indet-sdL:elsen fot-  f a t - t dy  ove r  13 meter- l e n g s t e  
lengde. 
Det kny t te r -  seg a l l t i d  s t a t i s t i s k  cisiL:ker-het t i  l enhver- c indet-sdk:e ls~ 
som baserer. seg pa e t  u t v a l g  av massen. Det et- 1 i l : :evel  gt-unn t i  l A 
a n t a  u t f t - a   ind det-sd\::elser- av r -ep t -esen ta t i v i  t e t e n  ( s e  p k t .  1.6) a t  
citva l g e t  rep t-eseri tet-er- massen ganske bt-a. Som hovedrege l  kan man 
l i k e v e l  s i  a t  den s t a t i s t i s k e  cisi1::C:et-heten v i l  a v t a  med s t i g e n d e  
svar-p t-asen t. 
Fatqholds.v is  dat - l  i g  F::jenr.isC::ap -t i l de ir i indre . fa ty thys dr%it:.l;-; medfdt-et- 
nae ~isiI::C::erhet 1::nyi;tet; t i l  . fa tqdel ingen av inassen p.% de 1-[l ike y rupper ,  
noe som hat- isetyidnil-15 fot* .larrimenvei ingen av te.;ctl.i;ate~le Cut- f :].ete 
gtYcippet-. Vedr-&t-ende tol.I::ningen av de ber-egnede stult-pelset- rna i-r-I t a  
hensyn t i l  t o  momentet-: 
Fal-trdy uridet- 1: meter- l e n g s t e  lengde b e n y t t e s  i stdt-.t7e gt-ad znn 
de skdt-r-e f isb::ef a t - tdy t i l annen v i  t-ksomhet enn f i5b:t-i Cf. eks 1uC::al 
t t -anspor-t)  . Saledes er- m c i l  i g h e t e n  t i l s t e d e  fat-  a t  t a l  l e n e  pa  k::ostnads-- 
s i d e n  j.nnehol.derq s td r t -e l se t -  som e g e n t l i g  ik::L::e h a r  not- med f i s k e  a 
g jrdt-e. 
Da mange av fat3te)yene et- "enmannsbatet-" i h e l e  e l l e t -  d e l e r  av at-et, 
et- s k i l l e t  - p& gt-unn av den s p e s i e l l e  b e i e g n i n g s m i i t ~ n  av l o t t  fot- 
d i s s e  f a r t d y e n e  - mellom k a p i t a l  - og a r b e i d s i n n t e k t  u k l a r .  


TABELL 9 
Sammendrag driftsresultater 1986-87 he1Prsdrevne fiskefartayer 8,O-12'9 moter veid gjennomsnitt pr. fartly. 
--- ......................................................................................................................................... 
Fartaygruppe Antall Anta1 l Total brutto Totale koatn. Lannsevne Arb-godtgj. Antall Ant. fart. 
fiskedager Jrsverk inntekt, kroner kroner pr. srsverk pr. irsverk regnskaper kartlagt 
kroner kroner masse 
--------e- -----q---- ----e------------ ------------- ---------e- ----e------ ---------d 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1987 
...................................................................................................................................................... 
Alle fartayer 177,s 180,8 1.5 1,s 181322 228573 115236 152933 44387 49476 64331 79401 510 589 2208 
Fartayer i atarrelse: 
8,O- 8,s a ....... 181,7 187,2 1,2 1,2 110512 114699 70682 88170 33447 22473 51 862 54400 204 172 678 
9,O- 9,9 " ....... 172,3 176,7 1,s 1 4  175552 202209 114268 138876 41818 46604 62935 79903 152 214 735 
10,O-10'9 " ....... 173,2 182,7 1,9 1,8 275798 288444 166066 187518 58687 55894 79186 86765 106 141 503 
11,O-12.9 " ....... 180,9 17S18 2.2 2,3 362 410 498 809 208 742 298 318 70 796 88 664 80 622 108 746 48 62 292 
Fartay med hjemated 
Finnmark .......... 
Tror. ............. 
Nordland .......... 
Trandelag ......... 
Hare og Rorsdal ... 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland ......... 
Rogaland .......... 
Sarlandet/lstlandet 
Alle fartayer i 
1 
"torskefiakeriene" 177,3 18011 1,s 1,s 181032 229120 114927 153031 44944 50498 65102 80933 435 578 2150 
Alle fartayer i 
"Sildefiakcrirno ,. 2 187,6 206,7 2,3 2,3 194963 208404 129765 149311 27902 25243 41512 43087 15 1 1  58 
...................................................................................................................................................... 
l 
2 
Fimke rttor torskoartot fi8k. rekefirkr. krabbo, huæer og &lefimkr s u t  laks, plgghi og flatfisk. 
Firke rttrr mild. wkrrll og brisling. 
TABELL 10 
ORIFTSRESULTATER FOR HELARSOREVNE FISKEFARTBYER 8,O-12,s HETER 1986/87. GRUPPERT ETTER DRIFTSFORM. GJENNOHSNITT PR. FARTBY. 
........................................................................................................................................................ 
I LONNSEVNE PR. ARBEIOSGOOTGJ. ANTALL I 
I ANTALL ANTALL TOTALE BRUTTO TOTALE KOSTN. PR. ARSVERK ANTALL FARTBY 1 ARSVERK 
1 FISKEOAGER ARSVERK INNT. KRONER KRONER KRONER KRONER REGNSKAPER KARTL. I 
I I 
I 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 I ....................................................................... --------------------e- - 
1001 Rent juksaf iske 
I Finnmark 141,3 - 1 , l  - 109129 - 68 705 35 932 - 58 811 - 8 l - 
l002 Torskeartet f i s k  
1 F i n r n r k  182,6 180,6 1.5 1,6 252 588 209 362 143 851 150 793 70 428 36 656 89 635 75 911 38 32 
l003 Torakeartet f i s k  
I Trons 169,8 180.2 1.4 1,5 189624 221087 133726 171802 39413 33397 71112 81638 52 61 
l004 Rent juksaf iske 
1 Nordland 167,O 152.3 1 , l  1 , l  113 932 116 355 89 981 92 916 21 864 20 584 58 411 57 981 22 16 
l005 Torskeartet f i s k  
I Nordland lunntat t  
I Helgeland) 173,2 183,9 1,6 1,6 204 917 274 871 124 618 161 505 49 121 72 269 68 852 97 541 49 75 
l006 Torskeartet f i s k  
I Helgeland 186,9 196,3 1,7 1,5 188667 270564 118773 174458 42275 63337 60382 95815 45 55 
1007 Linef iske i 
1 F innmarkogTror i  157,O 176,3 2,0 1.9 569123 430314 261032 293804 153089 70548 149962107324 16 40 
l008 Linef iske i 
1 Nordland 164,l 155,4 1,4 2.0 192 151 332 721 107 167 155 967 59 053 90 520 76 189 97 570 23 30 
1009 Ren reke t r i l i ng  og 
I reke t r i l i ng  i l ko i b .  
I Nord-Norge og 
1 Trindelag - 1661 1 - 1,3 - 276 229 - 234 560 - 32 409 - 107331 3 7 
1010 Torskeartet f i s k  
I Trindelag 169,7 202,2 1,2 l 140319 142791 93265 124784 39578 16721 68 324 69 793 9 13 
1011 Laksef iske dk& .  
1 Tr.ndelag 181,2 191,7 1 4  1,6 143456 178587 95584 113506 33462 41310 54479 61858 31 24 
1012 Andre f iskerikomb. 
1 Trindelag 196,7 191,4 1,5 1'5 169450 181325 111117 126578 38149 35818 57256 61397 25 33 
1013 Alefiske. Hele 
I landet 190,O 189,4 1,O 1,3 111908 170118 81435 80118 30473 71090 57797 68676 7 5 
I 
................................................................................................................................................ 
ORIFTSRESULTATER FOR HELIRSOREVNE FISKEFARTOYER 8,O-12,9 HETER 1986187. GRUPPERT ETTER ORIFTSFORH. GJENNOHSNITT PR. FARTBY, 
...................................................................................................................................................... 
I LINNSEVNE PR. ARBEIOSGOOTGJ. ANTALL I 
I ANTALL ANTALL TOTALE BRUTTO TOTALE KOSTN. IRSVERK PR. ARSVERK ANTALL FARTBY I 
I F l  SKEDAGER IRSVERK INNT. KRONER KRONER KRONER KRONER REGNSKAPER KARTL. I 
I I 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987 1987 1 
.................................................................................................................................................... I 
014 Pigghif iske, Sor- I 
Norge 205,2 207,6 l 1, l  137 625 211 482 96 074 123 588 29 876 80 112 49 728 95 837 13 7 28 I 
015 Lange- og brosw- I 
f iske Sor-Norge 150,5 159,8 1,6 1,2 246 621 173 490 129 276 125 992 75 282 38 123 83 902 71 442 24 27 61 1 
016 Seinotfiske I 
Sir-Norge - - - - - - - - - - - 3 3 26 1 
017 Torskeartrt f i s k  I 
nore og ~omsdal 188,2 180,8 l 1,3 159823 154571 102127 119803 41547 27696 59024 61733 39 45 200 I 
018 Torskeartet f i s k  I 
Vestlandet, (unn- I 
t a t t H r r e o g R o u . )  168,3 187,s l 1,6 122846 154441 85651 105775 26711 30712 43727 51748 32 35 135 1 
019 Torskeartet f i s k  I 
Si r -  og Is t landet  180,6 181.0 1.2 1,3 165 092 167 802 91 663 108 496 59 376 47 045 65 263 70 889 12 16 71 1 
020 Fkn reket r& l ing I 
Sor-Norge 158,2 135,8 1,2 1 , l  260 916 187 944 122 965 93 675 114 959 86 414 129 888 100 864 6 11 47 1 
021 Reketr i l ing r/ I 
k&. Sor-Norge 159.6 - 1,3 - 232 035 - 158 377 - 54 635 - 88 853 4 11 29 1 
022 Makrellf iske. I 
k l e  landet - - - - - - - - - - - - 4 4 9 1 
023 S i l d  og b r i s l i ng -  I 
f iske. Hele landet 196,s 211,l 2,4 2,s 212 434 223 480 135 555 159 909 31 851 25 414 43 686 42 721 11 7 46 I 
O24 Fartoyer som ikke I 
inngi r  i gruppene I 
001 - 023 188,9 199,4 1,s 1,s 134133 185672 91482 122222 28484 42686 44784 65625 34 31 64 I 
I 
.--------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------- 
TABELL 11 
Driftsresultater for helirsdrevne fiskefartoyer 8.0.12. 9 meter for 1986.87 . Gjennomsnitt pr . fartoy . Gruppert etter hjemsted og storrelse . 
....................................................................................... 
Fartoyer Anta1 l Antall Total brutto Totale kostn . 
hjerrurhorende f iskedagrr irsverk inntekt, kroner kroner 
Finnaark 
...... 8. O. 8. 9 r 190. 5 
....... 9. O. 9. 9 151. 0 
10.0-10. 9 ....... 159.7 
11.0-12.9 ...... 175. 3 
Troms 
8.0-8. 9 m ...... 172. 5 
9.0-9. 9 ....... 169. 1 
10.0-10. 9 ....... 166. 3 
11.0-12.9 ....... 164. 6 
Nordland 
8. 0- 8. 9 a ...... 175. 1 
9. O. 9.9 ....... 174. 7 
10.0-10. 9 ....... 168. 8 
11.0.12.9 ....... 195. 8 
Nord-/SOT-Trondelag 
8.0- 8,9 a ...... 179. 3 
9. 0- 9. 9 ....... 178. 8 
10.0-10. 9 ....... 200. 4 
11.0-12.9 ....... - 
Hore og Romsdal 
8. 0- 8. 9 m ...... 194. 4 
9. O- 9. 9 ....... 165. 7 
10.0-10. 9 ....... 149t2 
11.0.12.9 ....... 172. 7 
Sogn og Fjordane 
...... 8. O. 8. 9 m 149.9 
9.0. 9.9 . . . . . . .  167.7 
10.0.10.9 " . . . . . . .  165. 8 
11.0.12.9 * . . . . . . .  
Lonnsevne 
pr . irsverk 
kroner 
............ 
1986 1987 
.................. 
.................................................. 
Arb.godtgj . Anta1 l Ant . fart . 
pr . irsverk reanskaper kartlagt 
kroner masse 
...w....... ...........e........ 
1986 1987 1986 1987 1987 
.................................................. 
Far t lyer  Antal l  Anta1 l Total brut to  Totale kortn. Llnnsevne Arb.godtgj. Anta1 l Ant. f a r t .  
hjeciinehorende f iskedager i r s v r r k  inntekt ,  kroner kroner pr .  i rsverk  pr.  groverk regnskaper kar t lagt  
kroner kroner masse 
Hordaland/Bergrn 
8,O- 8,s r ...... 212,s 
9,O- 9,9 " ...... 198,7 
10,O-10,9 " ...... 19487 
11,O-12,9 " ...... - 
Rogaland 
8,O- 8,9 m ...... 195,O 
9,O- 9,9 " ...... 166,8 
10.0-10,s " . . . . . .  - 
11.0-12.9 " ...... - 
Slr land/@rt land 
8,O- 8,9 m ...... 178,s 
9'0- 9.9 " ...... 193,l 
10,O-10.9 " ...... - 
11,O-12,9 " ...... - 

SAMMENVEIDE FARTØYGRUPF'ER. 

r A R E i i  1 2 D R I F Y S R E S U L T A T E R  
-Y - 
!=ir-ts- i e t a t - t - e i s e n  J .  . ) - i ' . ?  in i . i .  
Alle d - k i t s f o r - m o t . .  "Tui.sk;+i- , i  or-tet-". 
M a k t - e l 1 . s l l d . o q  b i l s l  l n q + i e k e .  
1987 
V E I D  G J E N N O M S N I T T  
2 .  F A N G S T R E N G D E  I KG 
3. D R I F T S I % T E N S I T E T S M X L :  
3.01 SUM A N T A L L  D P I F T S D O G N  
3.02 SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3.03 SUM A N T A L L  ' i 4 N N S U K E V E R K  
3.04 SUR A N T A L L  B R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  F R A  A N N E T  
5. SUM K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5.02 AGN 
5.03 I S I  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
5.04 L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC.  
5.06 S O S I A L E  U T G I F T E R  
5.07 P R O D U K T A V G I F T  
5.08 D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
5.09 D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5.10 A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5 .l 1 V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
5.1 2 A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
5.13 A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
5.14 V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
5.15 A V S K R I V N I N G  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
5.16 B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5.17 K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
b .  L O N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L B N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  N A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I O S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR, I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
12. A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T O Y  ( B O K F O R T )  
13.01 G J E N A N S K . V E R D t  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N 6 S I R U N N L A 6  R E D S K A P  
14.01 OMSETNINGSVERDI F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E G N I N G S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E G N I Y G S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N 1 T T L I G  L E N G D 8  I MTR L.L, 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
R e n t  t - e k e f i s k e  o g  p e k e f i s k e  
m e d  komb i n a r j o n e r .  H e l e  l a n d e t .  
1987 
V E I D  G J E N N O R S N I T T  
2 .  F A N G S T R E N G D E  I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R I L :  
3 . 0 1  S U #  A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  W A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  sum A N T A L L  R R S V E R K  
A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STOAV 
G J E N N O R -  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR GJENNOM PR G J E N N O R  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
4.  SUR INNTEKTER 2 2 2 9 8 4 . 0  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  2 2 2 8 7 0 . 8  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  0 . 0  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  1 1 3 . 2  
SUR K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  0 6  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N r  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  PR R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T @ Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T @ Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
a E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P 1  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O O T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N C  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N O  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. L R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MOMS O 6  I N V E S T . A V 6 I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  ?t F A R T O Y  ( B O K f @ R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S G R U N W L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T O Y  ( B E R E S N E  T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N f N 6 S 6 R U N W L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y 6 S G R U N N L A G  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  L R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T @ Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
F a r - t d v  gt- i ippet-t  a t t e t -  s t a r r - e l s e s -  
?r-upper-. H e l e  l a n d e t .  
1 9 8 7  
V E I D  GJENNOMSNITT 
2 .  FANGSTMENGDE I KG 1 8 6 8 8 . 9  3 0 7 5 3 . 4  5 1  6 4 1 . 3  8 0 6 9 3 . 6  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S R S L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  O R I F T S D Q G N  
3.02  SUM A N T A L L  D i G N  I S J Q E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  1ANNSUKEVERK 
3 . 0 4  SUM A N T A L L  t R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 9 1  HERAV FRA F I S K E  
4 .O2 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  HERAV FRA A Y Y E T  
SGM KOSTNADER 
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
PRODUKTAVGIFT 
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P L  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N 6  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P L  FARTQY 
V E D L I K E H O L D  J1 F A R T I Y  
A V S K R I V N I N C  P L  F A R T I Y  (BEREGNET)  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L Q N N S E V N E  I ALT ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  LONNSEVNE PQ. RANNSUKEVERK 
6.02 LQNNSEVNE PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  RANNSKAP I A L T  
7 . 0 1  ARBEIDSGOOTYJ.  PR. XRSVERK 
8. L O T T U T B E T A L I V 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N E  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR, XRSVERK 
1 1 .  S K Y L D I G  HORS 36 I N V E S T . A V 6 I F T  
12. A V S K R I V N I N E  PR F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK,VERDI I A R T I Y  ( B E R E 6 N C T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U M M L A G  REDSKAP 
14.01  O R S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
14 .02  R E N T E B E R E 6 N X V G S 6 R U N M  REDSKAP 
1 4 . 0 3  RENTEBEREGNXVSSCRUNNLA6 ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  LENGDE I HTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  STORRELSE I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T Q I E R  l KARTLAGT RASSE 
O R I F T S R E S U L P A Y E R  
Far-tdy i star-r-elsen 8.0-12.9 m 1. 1. 1987 
Finnmark, T r o m s ,  og Nordland V E I D  G J E N N O U S N I T T  
= = a æ æ æ a ~ æ a æ æ ~ = = = æ æ ~ x x ~ a æ a æ æ = a æ a æ æ ~ æ æ a ~ a ~ a a æ æ x a æ ~ æ = æ æ a a ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ æ a æ ~ ~ a æ æ ~ x æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
1. 
F i n n i n a t - i  Tt -oms Not-d l a p 3  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3.  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3.01  S U 3  A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 SUM A N T A L L  D 1 G N  I S J B E N  
3.03 sun A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3.04  SUU A N T A L L  8 R S V E R K  
4.  SUM I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02  KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
- 5 .  SUM K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5.02  AGN 
5.03 I S *  S A L T  OG E U B A L L A S J E  
5.04 L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  E T C .  
5.06 S O S I A L E  U T G I F T E R  
5.07  P R O D U K T A V G I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
5 . 0 9  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5.10 A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5.11 V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
5.12 A V S K R I V H I N 6  P I  R E D S K A P  
5.13 A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5.14 V E D L I K E H O L D  P I  F A R T e Y  
5.15 A V S K R I V N I N G  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
5.16  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5.17  K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  P? .  U A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L ' J N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I AL? 
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S J E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01  G A R A N T I U T B E T A L t N 6  PR. I R S V E R K  
10.  R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS 06 l N V E S T . A V 6 I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N O  PR F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
13.01 G J  E N A N S K . V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N f N 6 S G R U I I L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O U S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
14.02  R E N T E B E R E G N I Y 6 S 6 R U N N L M  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
15.01  G J . S N I T T C 1 G  L E N G D E  1. U T R  L.L. 
15.03  G J . S N I T T C I G  S T I R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A 6 1  U A S S E  2 4 7  
F a r t d y  i s t d r r e l s e n  8.0-12.9 m 1.1. 
Trandelaq, Ndre og Romsdal, 
Sogn og F jo rdane .  
1 9 8 9  
V E I D  GJENNOMSNITT 
I .  
Tr-dncielaq Maie  o g  Romsdal Sogn  04  =;,zrdane 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 .01  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  ) a G N  I SJOEN 
3 . 0 3  s u m  A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  BRSVERK 
4 .  SUM I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  HERAV FRA ANYET 
SUM KOSTNADER 
D R I V S T O F F  
AGN 
1 S r  S A L T  OG E N B A L L A S J E  
L E I  D  A R B E I D S H J  E L P  
TELEFON. H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N G  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. LONNSEVNE I ALT ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  LBNNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6 . 0 2  LONNSEVNE PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  RAMMSKAP I A L T  
7.01 ARBEIDSGODT6J.  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 .01  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. 6 A R A N T I U T B E T A L I N C  1 A L T  
9 .01  G A R A N T I U T B E T 4 L I N C  P l .  I R S V i R E  
10.  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 0 6  I N V E S T . A V 6 I f T  
12 .  A V S K R I V M I N S  P R  F A R t e V  ( e O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VEROX f A R f # f  ( B Q R E C H L T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U H I L A S  REDSKAP 
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T l Y  ( 8 E R E 6 N E T )  
14 .02  R E N T E B E R E G N I I G S G R U N N L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y 6 S 6 R U N M L A 6  ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  LENGDE I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I 6  STIRRELSE I BRT 
17. A N T A L L  FART?YER I KARTLAGT RASSE 
r n e ~ ~ ~  1 7  D R I F T S R E S U L T A T E R  
3 7 
Faitdy i stdrielsen 8.0-12.9 m 1.1. 
Hot-daland,Kogaland,Aqder og Østlandet. 
1 9 8 7  
V E I D  G J E N N O M S N I T T  
1. 
Hot-da I and Rogaland Agder og Østlancet 
2 .  F A N G S T M E N G D E  I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  O l G N  I S J Q E N  
3 . 0 3  S U I  A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  B R S V E R K  
4. s u m  I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D 2 I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E 6 E N K A P I T A L  
6. L ) N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  R A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I Q f 6 0 D T 6 J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S J E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L 1 N 6  P I .  I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MOMS 06 I N V E S T . A V 6 I f T  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  P I  F A R T l Y  ( B O K F l R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R O 1  F A R T l Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N G S G R U Y W L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N 6 S G R U N N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y 6 t G R U N N L A G  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  STIRRELSC I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O V E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
GRUPF 'E RING ETTER DRIFTCFCIRM. 

B R I F T S R E S U L T A T E B  F O R D E L T  E T T E R  F I S X E R  I 
A N N E T  F I S K E  E T T E R  T O R S K E A R T E T  F I S K  
F I N N M A R K  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T b Y  
1. F A R T b Y G R U P P E  2 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T ~ Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P R  G J E N N O *  P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T M E N G D E  I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R I L :  
3.01 . SUM A N T A L L  DR1FTSD.CN 
3.02 SUM A N T A L L  D I G N  I S J O E N  
3.03 s u n  A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  B R S V E R K  
G .  sun I N N T E K T E R  
6.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N M E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V 6 I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T e Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T e Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T e Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E M T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L B N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S 6 0 D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T 6 J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I W Q  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I W i  ?U. I R S Y L R U  
10. R E N T E I N N T E K T E I  
11. S K Y L D I G  MORS OC 1 M U L S T . A V G I F T  
12. A V S K R I V N I N C  P I  CART*Y ( 8 O K C O R T )  
13.01 GJENANSK.VEROX C A R T e V  ( 8 E R E G N E T )  503062.5 32 206415. 
13.02 A V S K R I V N I M C S 6 R U I N L A C  R E D S K A P  16940.0 32 54348. 
14.01 O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T 0 1  ( B E R E 6 N E T )  301806.7 32 158871. 
14.02 R E N T E B E R E 6 N I N 6 S G R U M n L A C  R E D S K A P  8059.8 32 26318. 
14.03 R E N T E B E R E G N I Y 6 S 6 R U N l L A C  A N N E T  0.0 32 
15.01 G J - S N I T T L I G  L E N G D E  I . M T R  L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T a Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  107 
T A B E L L  1 3  D R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E T T E R  F I S K E R I  4 0 
F I S K E  E T T E R  T 3 R S K E A R T E P  F I S K  
TROMS 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTOY 
1 .  F A R T I Y G R U P P E  3  A R I T R E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P B  GJENNOM PR G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D - A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 2 3 4 3 6 . 8  2 6  1 5 1 4 6 .  0 . 6 5  2828. 0 . 1 2  
I 3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  s u m  A N T A L L  ~ A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4 .  sum INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A Y N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
A G N  
I S *  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  - 
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  B J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
S .O1 L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PP. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N S  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N S  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T I L I N C  PR. I R S V E R K  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS O 6  I N V E S T . A V 6 1 F T  
1 2 .  A V S K R I V N l N 6  P I  C A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U I M L A S  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E l N l N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y S S 6 R U N N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N l Y 6 S 6 R U N N L A S  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N 6 D E  1 - M T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L 1 G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
TABELL  2 0  D R I F T S R E S U L I A T E R  F O R O E L T  E T T E R  F I S K E R I  4 1 
RENT I U K S A F I S I E  
NORDLAND 
1 9 8 7  
G J E N N O R S N I T T  PR. FARTOY 
1. F A R T I Y G R U P P E  4 A R I T Y E T I S K  A N T A L L  E S T I R E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL.STDAV 
GJENNOU- F A R T I Y  STD.AVVIK E S T I U E R T  P I  GJENNO* P 8  GJENNOU 
S N I T T  FOR UASSEN S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 14737.2  11 9327.  0.63 2678.  0 .18  
3.  ORIFTSINTENSITETSRIL: 
3.01  SUR A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 SUN A N T A L L  D 1 G N  I S J O E N  
3.03  sun A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3.04  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4.  sun I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 HERAV FRA 4NNET 
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
IS ,  S A L T  0 6  E H B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N S  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  FARTOY 
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N S  P I  FARTOY ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
KALK. RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L I N N S E V N E  I ALT ( 4 - 5 )  
6.31 L I N N S E V N E  PR. MANNSUKEVERK 
6.02  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S S O D T S J .  T I L  MANNSKAP I A L T  
7.01  A R B E I D S 6 0 D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N S  1 A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9.01  GARANT I U T B L T A L I N S  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11.  S K Y L D I G  RORS OC I I V E S T . A V 6 I t T  
12.  A V S K R I V N I N S  P a  f A R r * Y  ( B O K F I R T )  
13.01 GJENANSK.VERD1 C A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N C S S R U N Y L A C  REDSKAP 
14.01  O R S E T N I N C S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E S I E T )  
14.02 R E N T E B E R E 6 N I N S S S R U N N L A C  REDSKAP 
1 4 . 0 3  RENT EBE R E 6 N I Y 6 S G R U N N L A S  AMMET 
15.01 G J . S N 1 T T L I G  LENGDE I RTR L.L. 
15.03  G J . S N I T T L I G  STIRRELSC I B R T  
17.  A N T A L L  FARTOYER I K A R T L A G T  R A S S E  
T A B E L L  2 1  D W I P T S R E S U C T A T E R  FORDELT E T T E I  f I S Y E R I  4 2 
ANNET F I S K E  ETTER TORSKEARTET F I S K  
NORDLAND U N N T 4 T T  HELGELAND 
1 9 8 7  
GJENNOUSNITT PR. F A R T B I  
1 .  FARTOYGRUPPE 5  A R I T M E T I S K  ANTALL E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L - S T D A V  
GJENNOM- FARTOY STD.AVVIK E S T I M E R T  P a  GJENNO* P8 GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN STD.AVVIK S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTRENGDE I KG 3 7 1 3 6 . 9  2 2  2 7 3 5 7 .  0.74 5 5 7 2 .  0 .15  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R P L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 sum A N T A L L  D ~ G N  I S J O E N  
3.03 s u m  A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  RRSVERK 
4. s u n  I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 HERAV FRA AYNET 
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I 0  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
A S S U R A N S E . P I  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N 6  P 1  REDSKAP 
ASSURANSE P I  FARTOY 
V E D L I K E H O L D  P a  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  FARTOY (BEREGNET)  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P a  E G E N K A P I T A L  
6. LONNSEVNE I A L T  ( 4 - 5 )  
6 .01  LBNNSEVNE PR. RANNSUKEVERK 
6 .02  LONNSEVNE P?.  I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  
7 .01  ARBEIDSGODT6J.  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. RRSVERK 
9. G A R A N T I U T B E T A L I N E  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. RRSVERK 
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  HORS OG 1NVEST.AVGIFT 
12. A V S K R I V N I N G  P a  f A R T I Y  ( B O K F I R T )  
13 .01  GJENANSK.VERD1 F A R T I Y  (BEREGNET)  
13.02 A V S K R I V N I N G S S R U M N L A G  REDSKAP 
14.01  O R S E T N I N G S V E R D 1  F A R T I Y  (BEREGNET)  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U n W L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y 6 S G R U N M L A 6  ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L 1 G  LENGDE I RTR L.L. 
1 5 . 0 3  GJ-SNITTLIG S T O R R E L S ~  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  FARTOYER I KARTLAGT MASSE 
T A B E L L  2 2  B @ I F T S R E C U L T A T E R  F O R D E L T  EITER F I S K E S I  4 3 
F I S K E  E T T E R  T 3 R S K E A R T E T  F I S K  
H E L G E L A N D  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1. F A R T O I G R U P P E  6  A R I T H E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P B  GJENNOY PR G J E N N O n  
SN I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T M E N G D E  I KG 
3.  D R I F T S I N T E N S I T E T S U I L :  
3.01 s u m  A N T A L L  >RIFTSDIGN 
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 .05  s u m  A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3.04 s u m  A N T A L L  K R S V E R K  
4.  SUM I N N T E K T E R  
4 .01  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
5. SUR K O S T N A D E R  
5 . 0 1  D R I V S T O F F  
5 . 0 2  AGN 
5 . 0 3  I S 0  S A L T  OG E U B A L L A S J E  
5 . 0 4  L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5 .05  T E L E F O N *  H A V V E A V G I F T  E T C .  
5 . 0 6  S O S I A L E  U T G I F T E R  
5 . 0 7  P R O D U K T A V G I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5 .09  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5 . 1 0  A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5 . 1 1  V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
5 . 1 2  A V S K R I V N I N G  P 1  R E D S K A P  
5 . 1 3  A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5 . 1 4  V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O I  
5.15 A V S K R I V N I N 6  P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5 . 1 6  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5 . 1 7  K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6 .02  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O O T J J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. K R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  D I  F A R T O Y  ( B O K F O R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T e Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S O R U N N L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O R S E T N I N C S V E R D I  F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I N G S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y G S 6 R U W I L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T i . 1 6  L E N G D E  I U T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L 1 G  S T O R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  171 
B A I F T J R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E I T E R  F I S K E R I  
L P N E F I S K E  
F I N N M A R K  OG . T R O M S  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T 9 7  
A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I R E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A v v I K  E S T I M E R T  P 8  GJENNOM P I  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M R L :  
3 . 0 1  SUR A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  O Q G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  ? A N N S U K E V E R K  
3 .04  s u m  A N T A L L  I R S V E R K  
4. s u m  INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S .  S A L T  O6  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T 6 1 F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T Y A D E R  
A S S U R A N S E  P 8  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
A V S K R I V M I N 6  PR R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P R  F A R T O Y  
VEDLIKE HOL^ PR F A R T O Y  
A V S K R I V M I N 6  P R  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P R  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L Q N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L 9 N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  R A M N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T 6 J .  PR. R R S V E R K  
8.  L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. R R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N S  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MOMS OG 1 N V E S T . A V G I C T  
12 .  A V S K R I V N I N G  C 8  F A R T e Y  ( O O K F O R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R I f  F A R T e Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I W 6 S S R U W I L A I  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O R S E T N I N G S V E I D I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S G R U N * L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y 6 S G R U N W L A S  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L l G  L E N G D E  I, R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  GJ.SNITTLIG S T O R R E L &  I BRT 
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
T A B E L L  2 4  OWXFTSWESULTATER F O R D E L P  F I S K E R I  4 5 
L I N E F I S K E  
NORDLAND 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FARTOY 
A R I T V E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- F A R T I Y  STD.AVVIK E S T I M E R T  P a  GJENNOM P I  GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 2 5 9 9 8 . 7  1 7  2 7 9 4 8 .  1  .O7 6 3 3 0 .  0 .24  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  s u m  A N T A L L  D ~ G N  I S J O E N  
3.03 SUM A N T A L L  44NNSUKEVERK 
3.04 SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. sun INNTEKTER 
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 HERAV FRA ANNET 
5. sum K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5 .02  AGN 
5.03 IS ,  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
5.04 L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 TELEFONI H A V N E A V 6 I F T  ETC. 
5.06 S O S I A L E  U T 6 I F T E R  
5.07 P R O D U K T A V G I F T  
5 .08  D I V E R S E  ASSURANSER 
5.09  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
5 . 1 0  ASSURANSE P I  REDSKAP 
5.1 1  V E D L I K E H O L D  P L  REDSKAP 
5.12 A V S K R I V N I N G  P I  REDSKAP 
5.13 ASSURANSE P I  F A R T I Y  
5 .14  V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5.15 A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5.1 6  B E T A L T E  GJELDSRENTER 
5.17 KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. LONNSEVNE 1 ALT ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6.02 LONNSEVNE PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODT6J.  T I L  MANNSKAP l A L T  
7.01 ARBEIDSGODTSJ.  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N O  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E i A L I N C  PR. I R S V I R K  
10.  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MOMS OG I N V E S T . A V 6 l f T  
12 .  A V S K R I V M I N S  P I  FARTOY ( B O K F I R T )  
13 .01  GJENANSK.VERD1 FARTOY ( B E R L S N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S G R U N N L A C  REDSKAP 
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
14 .02  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S 6 R U N N L A C  REDSKAP 
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U N N L A 6  ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L 1 6  LENGDE I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T I R R E L &  I 8 R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I V E R  I K A R T L A 6 1  RASSE 
TABELL 2.5 BIPPTSREJULIATER FORBELT ETTER F I S K E R I  4 6 
REKETRÆLIN6 O6 REKETRIL ING H/KOMB. 
NORD NORGE 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FARTOY 
1. FARTIYGRUPPE 9 ARITMETISK ANTALL ESTIRERT RELATIVT  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTOY STD.AVVIK ESTIMERT P B  GJENNOM P 8  GJENNOM 
SNITT  FOR MASSEN STD-AVVIK  SNITT  SNITT  
2. FANGSTMENGDE I KG 30000.0 1  
3. DRIFTSINTENSITETSMIL: 
3.01 sum A N T A L L  DRIFTSDIGN 
3.02 SUM ANTALL DOGN I SJOEN 
3.03 sum A N T A L L  ~ A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM ANTALL IRSVERK 
4. SUM INNTEKTER 
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. DRIFTSTILSKUDD 
4.03 HERAV FRA ANYET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGH 
I S 0  SALT OG EWBALLASJE 
L E I D  ARBEIDSHJELP 
TELEfON, HAVNEAV6IFT ETC. 
SOSIALE UTGIFTER 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIF ISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
VEDLIKEHOLD P I  REDSKAP 
AVSKRIVNIN6  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  F A R T I I  
VEDLIKEHOLD P I  FARTIY  
AVSKRIVNlN6  P I  FARTIY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
KALK, RENTER P 8  E6ENKAPITAL 
6. L INNSEVNE I ALT (4-5) 
6.01 LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6.02 LINNSEVNE PR. IRSVERK 
7. ARBEIDSGODT6J. T I L  UANWSKAP I ALT 
7.01 ARBEIDS60DTZJ.  PR. IRSVERK 
8. LOTTUTBETALIN6 I ALT 
8.01 LOTT PR. IRSVERK 
9. GARANTIUTBETALINC I ALT 
9.01 GARANT IUTBETALIWS PR. L ISVERK 
10. RENTEINNTEKTER 
11.  SKYLDIG RORS 0 6  INVEST.AVGIFT 
12. AVSKRIVNIWC PR FARTIY  (BOKFIRT) 
13.01 GJ ENANSKIVERDI FARTIY  (BERECMET) 
13.02 AVSKRIVNINSSlRUMB&A6 REDSKAP 
14.01 OMSETNINSSVERDI F A I T @ Y  (BERECMET) 
14.02 RENTEBERESNlNSS6RUNnLA6 REDSKAP 
14.03 RENTEBERE6NIY6SERUNWLA6 ANNET 
15.01 GJ . S N I T T L I 6  LENGDE I'? M I I T  L.L. 
15.03 GJ .SNITTL I6  ST IRRELSE I BRT 
17. ANTALL FARTaYER I KARTLAGT MASSE 2 6  
T A B E L L  26 B R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E T T E R  F I S K E R I  
F I S K E  E T T E R  T O R S K E A R T E T  F I S K  
T R I N D E L A G  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T I Y  
1. F A R T I Y G R U P P E  1 0  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVV1.K R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR GJENNOM P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T U E N G D E  I KG 1 7 7 4 5 . 0  6  1 2 7 4 0 .  0 . 7 2  480  3 .  0 . 2 7  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S U I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  s u m  A N T A L L  D O G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUU A N T A L L  R R S V E R K  
4.  sum INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTH.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N Y E T  
SUU K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E I B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V M I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E 6 E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  R A N W S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N O  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T I E T A L I W C  PR. R R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  HORS 06 1 N V E S T . A V G I F T  
12. A V S K R I V N I W C  C 8  F A R T I Y  ( B O K F I R T >  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R l V N I N 6 S G R U N N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O R S E T N I N G S V E R D 1  F A R T I Y  ( B E R E C M E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y G S G R U N n L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N l Y 6 S G R U N I L A S  AWWET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  1: MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N f T T L I 6  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
~ A B E L L  27 DW P F T % R t S U C T A T E R  F O R D E L T  E I T E R  F I C K E R  I 48 
L A K S E F I S K E  M l K O R B .  
T R I N D E L A G  
1 9 8 9  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T b Y  
A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM- F A R T a Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P #  G J E N N O #  PR GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  2 3 3 0 5 . 0  5  1 8 8 1 1 .  0 .81  8 1 9 4 .  0 . 3 5  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J e E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y 4 N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4 .  SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E q B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N ,  H A V V E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V M I N 6  P 1  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L e N N S E V N E  P1 .  M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N G  PI. I R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 06 1 N V E S T . A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N C  PI F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T O Y  ( B E R E S I E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S C R U N N L A b  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O ~ S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T O l  ( B E R E C M E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S G R U N W L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E 8 E R E 6 N I Y G S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  1 , M T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T @ Y E R  I K A R T L A 6 1  M A S S E  
ANDRE F I S K E R I K O R B I N A S J O N E R  
T R I N D E L A G  
1 9 8 7  
G J E N N O R S M I T T  PR. F A R T I Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  1 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I q E R T  R E L A T I V T  S T O . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOR-  FARTOY S T D . A V V I K  E S T I M E R T  Pi3 G J E N N O *  P 8  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 4 1 0 4 1 . 5  11 3 5 4 2 4 .  O. 8 6  1 0 2 0 2 .  0. 2 5  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 3 1  SUq A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUR A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3 . @ 4  SUM A N T A L L  B R S V E R K  . 
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  FRA A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N *  H A V Y E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
PRODUK T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
AVSKRIVNING P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L I N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 .02  L O N N S E V N E  PR.  I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 .01  A R B E I D S G O D T G J  . PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I M G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR.  I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R U  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS O 6  I N V E S T . A V 6 I F T  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N G S E R U I N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R O I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I M 6 S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G M I Y G S 6 R U N W L 1 6  A N I E T  
1 5 - 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  L* MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N l T T L 1 G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  11 5  
T A B E L L  29 D R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L P  E T T E R  F I S K E R I  50 
B L E F I S K E  1 9 8 7  
H E L E  LANDET GJENNOMSNITT PR. FARTQY 
1. FARTIYGRUPPE 1 3  A R I T f l E T I S K  ANTALL E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- F A R T I Y  STD.AVVIK E S T I M E R T  P 8  GJENNOfq P I  GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN S T D - A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 6 0 0 0 . 0  1  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D I 6 N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DaGN I SJOEN 
3.03 SUM A N T A L L  V4NNSUKEVERK 
3.04 SUM A N T A L L  8RSVERK 
4. SUM I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
6.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 HERAV FRA ANNET 
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S ,  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
PRODUKTAVGIFT 
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE PR REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V M I N 6  P I  REDSKAP 
ASSURANSE PR F A R T I V  
V E D L I K E H O L D  PR F A R T e V  
A V S K R I V M I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. LONNSEVNE I A-T ( 4 - 5 )  
6 .01  LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
5.02 LONNSEVNE P?.  I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  8 6 9 4 C s O  5  5 4 0 1 6 .  
7 .01  ARBEIDSGOOTGJ. PR. RRSVERK 6 8 6 7 6 . 1  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  6 A R A N T I U T B E T A L I M C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I I C  PR. RRSVERK 
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  HORS O f  1NVEST.AVEIFT 
12. A V S K R I V N I W C  P t  F A R T e Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 FARTOV (BEREGNET)  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S S R U I W L I C  REDSKAP 
14.01  O M S E T N I N 6 S V E R O I  F A R T e V  ( B E R E 6 N E T )  
14 .02  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S 6 R U N I L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 3  RENTEBERE6NIMSS6RUNWLAC ANNET 
15.01 G J . S N I T T L I G  LENGDE NTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I 6  S T e R R E L f E  I BRT 
1 7 .  A N T A L L  FARTeVER I KARTLAGT MASSE 
T A B E L L  3 0  O R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E T T E R  F I S K E R I  5 1 
GARN- OG L I N E F I S K E  E T T E R  P I G G H R  
S I R  N O R G E  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTOY 
1. F A R T I Y G R U P P E  1 4  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V 1 K  E S T I M E R T  P a  G J E N N O T  PR GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  45694.8 4 14333. 0.31 675 7. 0.15 
3. DRIFTSINTENSITETSMIL: 
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3.02 SUM A N T A L L  D I G N  I S J I E N  
3.03 SUM A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  B R S V E R K  
207.6 7 46. 0.22 I S .  3 .O7 
207.6 7 46. 0.22 15.  0.07 
32.6 7 10. O. 32 3. 0.11 
1 .l 7 O. 0.23 O. 0.08 
4. s u m  INNTEKTER 
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  FRA A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V Y E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E 6 E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6.01 L I N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L l N N S E V N E  PR. 1 R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  I A N N S K A P  I A L T  
7.01 ARBEIDS6ODT;J .  PR. I R S V E I U  
8. L O T T U T B E T A L I N C  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A M T I U T B E T A L I M 6  I A L T  
9.01 G A R A N T  I U T B E T A L I W 6  PR. I R S V E R K  
10. R E N T  E I N N T E K T t k  
11. S K Y L D I G  RORS 36 1 N V E S T . A V C I F T  
12. A V S K R I V N I N C  PL C A R T a t  ( B O K F I R T )  
13.01 G J  ENANSK.VERDf f h R T * Y  ( S E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I M 6 S 6 R U Y Y L A C  R E D S K A P  
14.01 O N S E T N I N 6 S V E R D I  f A R T I Y  ( B L R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B C R C E N I N 6 S 6 R U W Y L A C  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E 6 N I Y f S S R U N W L A f  A N N E T  
15.01 6 J . S N I T T L I C  L E N G D E  I T R  L.L. 
1 5 - 0 3  G J . S N I T I L I S  S T I R R E L l t  I 8.1 
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  31 D R  I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E T T E R  F I S K E R  I 
5 2  
GARN- OG L I N E F I S K E  E T T E R  L A N 6 E  OG BROSME 1 9 8 7  
S I R  N O R G E  G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  15 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I 3 E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P 8  GJENNOM PK GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  2 3 0 5 2 . 9  1 3  1 5 0 2 4 .  0 .65 3 7 2 7 .  0 . 1 6  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  S U ?  A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  s u m  A N T A L L  ) ~ G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  P R S V E R K  
4 .  SUM I N N T E K T E R  1 7 3 4 9 0 . 4  27  1 2 5 9 5 1 .  0 . 7 3  1 8 2 4 7 .  0 . 1 1  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  1 7 3 4 9 0 . 4  27 1 2 5 9 5 1 .  O. 7 3  1 8 2 4 7 .  3 . 1 1  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  0 . 0  2 7  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N l E T  0 . 0  2 7  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
A G N  
I S *  S A L T  OG E N B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N C  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S S O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N Q  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  X A L T  
9 . 0 1  GARANTIUTBETALXWS PR. IRSVIRK 
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 06 1 N V E S T . A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N I  C 8  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T I Y  ( B E R E C I I C T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N C S 6 R U N N L A C  R E D S U A C  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N S S V E R D I  F A R T I Y  ( O E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E S N I N G S 6 R U N I L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E S N I Y G S 6 R U N N L A C  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N C O E  3 R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N l T T L I G  S T 8 R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  # A S S E  
T A B E L L  3 2  D R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E T T E R  F I S K E R I  
F I S K E  ETTER T J R S K E A R T E T  F I S K  
U I R E  O6 ROMSDAL 
1 9 8 7  
G J E N N O U S N I T T  PR. FARTOY 
1. FARTOYGRUPPE 1 7  A R I T I E T I S K  ANTALL E S T I R E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK R E L - S T D A V  
GJENNOU- F A R T I Y  STD.AVVIK E S T I U E R T  P 4  GJENNOU P4 GJENNOM 
S N I T T  FOR UASSEN STD.AVVIK S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTUENGDE I K G  
D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
s u n  A N T A L L  ~ R I F T S D I G N  
SUN A N T A L L  D1GN I SJOEN 
s u n  A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
SUM A N T A L L  I R S V E R K  
SUM I N N T E K T E R  
HERAV FRA F I S K E  
KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
HERAV FRA ANNET 
sum K O S T N A D E R  
DR1 VSTOPF 
AGN 
I S 0  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S Y J E L P  
T E L E F O N 0  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
PRODUKTAVGIFT 
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N G  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  F A R T 0 1  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  FARTOY (BEREGNET)  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. LONNSEVNE I A L T  ( 4 - 5 )  
6 .01  LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6.02 L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  
7 .01  ARBEIDSGODTZJ.  PR, I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T 4 L I N C  PR. I R S V L R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  RQUS O G  I N V E S T . A V 6 I F T  
12.  A V S K R I V M I N 6  P 1  F A R T e V  ( I O K F e R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERO1 F A R T e Y  ( I E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S G R U N I L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 1  O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T 0 1  (BEREGNET)  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I V G S G R U N l L A G  REDSKAP 
1 4  .O3 RENTEBEREGNlN6SGRUNMLAS ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  LENGDE L MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  STORRELSE I ERT 
17. A N T A L L  FARTeYER I KARTLAGT MASSE 
D R I F T S R E S U L T A T E R  F O R D E L T  E I T E R  F I S K E R I  5 4 
F I S K E  E T T E R  T 3 R S K E A R T E T  F I S K  
V E S T L A N D E T  U N N T A T T  MORE 0 6  R O M S D A L  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T e Y  
l. F A R T Q Y G R U P P E  18 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
G J E N N O R -  F A R T Q Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P E  GJENNOM P E  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T M E N G D E  I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M X L :  
3.01 SUR A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3.02 sun A N T A L L  D ~ G N  I S J Q E N  
3.03 s u m  A N T A L L  IANNSUKEVERK 
3.04 SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. SUR I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  FRA A Y Y E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S Ø  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N 8  H A U N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P a  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N l N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L Q N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S 6 0 D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I W C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I M 6  PR. I R S V L I U  
11. S K Y L D I G  R O U S  06 I N V E S T . A V 6 X F T  
13.01 G J E N A N S K . V E R D 1  F A I T O Y  ( B E R E C N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N 6 S O R U N I L A 6  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I N C S V E R D I  F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E 6 N I l 6 S 6 R U N l L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E G N I M S S 6 R U N l L A 6  A N N E T  
15.01 GJ.SNITTi .16 L E N 6 D E  J MYR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I 6  S T I R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
T A B E L L  3 4  
F I S K E  ETTER TORSKEARTET F I S K  
S I R -  0 6  e S T L A N D E T  
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
1. FARTOYGRUPPE 1 3  A R I T M E T I S K  ANTALL E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOfl-  FARTOY STD.AVVIK € S T  I M E R T  P8 GJENNOM P a  GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN STD.AVVIK S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 2 3 2 3 7 . 2  5 3 0 5 4 9 .  1.31 1 3 2 6 6 .  0.57 
3. D R I F T S I N T E N S l T E T S M a L :  
3 .01  SU* A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02  SUM A N T A L L  DaGN I S J I E N  
3 .03  SUM A N T A L L  VANNSUKEVERK 
3.04 SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4 .  SUM I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4 .02  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03  HERAV FRA ANNET 
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S ?  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N ?  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P 1  REDSKAP 
A V S K R I V N I N G  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  FARTOY 
V E D L I K E H O L D  P 1  FARTOY 
A V S K R I V N I N G  P 1  FARTOY ( B E R E 6 N E T )  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK. RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L e N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6.01 LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6 .02  L o N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T J J .  PR. XRSVERK 
8 .  L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 .01  L O T T  PR. XRSVERK 
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I M O  PR. LASVERU 
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D 1 6  MORS OG I N V E S T . A V 6 I F T  
1 3 . 0 1  6JENANSK.VEROf F A R T I I  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N G S S R U M M L A E  REDSKAP 
1 4 . 0 1  O U S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  (BERECMET)  
1 4 . 0 2  RENTEBERE6NINGSGRUNWLAo REDSKAP 
1 4 - 0 3  RENTEBEREGNIY6SGRUNMLA6 ANNET 
15,01 G J . S N l T T L I 6  LENGDE I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  6 J . S N I T T L I G  STORRELSE I BRT 
17. A N T A L L  FARTOYER I KARTLAGT MASSE 
TABELL 35 DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER F I S K E R I  
REN REKETRILIMG 
SIR NORGE 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FARTOY 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTbY STD-AVVIK ESTIMERT P B  GJENNOY P a  GJENNOM 
SNITT  FOR RASSEN STD-AVVIK  SNITT  S N I T T  
2 .  FANGSTRENGDE I KG 25000.0 1  
3. DRIFTSINTENSITETSMIL :  
3.01 SUR ANTALL DRIFTSDO6N 
3 .02  SU* ANTALL DaGN I SJQEN 
3.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
3.04 SUR ANTALL URSVERK 
4. sum I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. DRIFTSTILSKUDD 
4.03 HERAV FRA AYYET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
I S #  SALT 0 6  EMBALLASJE 
L E I D  ARBEIDSHJELP 
TELEFON. HA#NEAV6IFT  ETC. 
SOSIALE UTGIFT  ER 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIF ISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
VEDLIKEHOLD P I  REDSKAP 
AVSKRIVNIN6  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  FARTOY 
VEDLIKEHOLD P I  FARTOY 
AVSKRIVMIN6 P I  FARTeY (BERE6NET) 
BETALTE 6JELDSRENTER 
KALK. RENTER P I  EGENKAPITAL 
6. LONNSEVNE I ALT ( 4 - 5 )  
6.01 LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6.02 LQNNSEVNE P1. RRSVERK 
7. ARBEIDSGODTGI. T I L  RANNSKAP I ALT 110033.7 l 1  104217 .  
7.01 ARBEIDSCOOT5J. PR. IRSVERK 100864.3 
8. LOTTUTBETALIN6 I ALT 
8.01 LOTT PR. IRSVERK 
9. GARANTIUTBETALIN6 I ALT 1728.3 11 3565, 
9.01 GARANTIUTBETALINC PR. I R S V C R I  1584.2 
10 .  RENTEINNTEKTEI  0.0 11 
12. AVSKRIVNING PS FARTIY  (BOKFIRT)  8572.5 11 11337.  
I 
13.01 GJENANSK.VERDf F A R T I Y  (BEREGNET) 457363.6 11 277879 .  
13.02 AVSKRIVNINGSGRUNYLAQ REDSKAP 0.0 11 
14.01 OMSETNINGSVERDI FARTIY  (BEREGNET) 236859.4 11 1 2 4 5 3 0 .  
14.02 RENTEBERE6NINGSGRUMNLA6 REDSKAP 0.0 11 
14.03 RENTEBERE6NIN6SGRUWA6 ANNET 0.0 11 
15.01 GJ .SNITTL I6  LENGDE i MTR L.L. 
15.03 GJ .SNITTL I6  S T O R R E L & E  I ERT 
17. ANTALL FARTOYER I KARTLAGT MASSE 4 7  
T A B E L L  3 6  0 R I F I S R E S U t P A T E f f  F O R D E L T  E T T E R  F I S X E R  I 5 7 
R E K E T R R L I N G  M/KOMB. 
S I R  NORGE 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FART07 
1 .  FARTQYGRUPPE 2 1  A R I T 4 E T I S K  ANTALL ESTIMERT R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.ST0AV 
G J E N N O M -  F A R T Q Y  STD.AVVIK E S T I M E R T  P a  G J E N N O M  P a  G J E N N O M  
S N I T T  FOR MASSEN STD.AVVIK S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M R L :  
3 . 0 1  S U 1  A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3.02 s u n  A N T A L L  I ~ G N  I S J Q E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  YANNSUKEVERK 
3.04 SUM A N T A L L  PRSVERK 
4. SUM I N N T E K T E R  
4 .01  HERAV FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
PRODUKTAVGIFT 
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE PR REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  PR REDSKAP 
A V S K R I V N I N 6  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P 1  FARTOY 
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I W C  P I  F A R T I Y  (BEREGNET)  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK.  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  LBNNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
6.02 LeNNSEVNE PR. I R S V E R K  
7.  A R B E I D S 6 0 D T 6 J .  T I L  MANNSKAP I A L T  
7.01 ARBEIDSGODTGJ. PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8.01 L O T T  PR. RRSVERK 
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. I R S V L R K  
10. R E N T E I N N T E K T  ER 
19.  S K Y L D I G  MORS 0 6  I N V E S T . A V 6 I f  T  
1 2 .  A V S K R I V N I N C  PR F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T l Y  (BERE6MET)  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S E R U M N L A C  REBSKAC 
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  RENTEBEREGNIN6SGRUNNLA6 REDSKAP 
14.03  RENTEBEREGNIY6SGRUNNLA6 ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  LENGDE 8 MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  STORRELSE I BRT 
17. A N T A L L  F A R T I V E R  I KARTLAGT MASSE 
T A B E L L  37  D R P F T S R E S U L T A Y E R  F O R D E L I  E T T E R  F I S K E R I  
S I L D -  OG B R I S L I H G F I S K E  
H E L E  L A N O E T  
1 9 8 7  
G J E N N O U S N I T T  PR. F A R T b Y  
1.  F A R T O Y G R U P P E  2 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P I  G J E N N O I  P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V 1 K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R X L :  
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3.02  SUM A N T A L L  ) ) G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  B R S V E R K  
4. s u m  I N N T E K T E R  
4.01  H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A Y Y E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N r  H A J Y E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V S I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T e Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N S  P 1  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I 4 L T  ( 4 - 5 )  
6.01  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  106863.9  7 93043.  
7.01 A R B E I D S 6 0 D T S J .  PR. L R S V E R K  4 2 7 2 1 . 1  
8.  L O T T U T B E T A L I N S  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. a R S V E R K  
10.  R E N T E I N N T E K T E R  
12. A V S K R I V N I W C  P I  f A R T @ Y  ( B O K F O R T )  
13.01 GJENANSK.VERD1 F A R T e Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N G S O R U H N L A C  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T e Y  ( B E R E C N E T )  
14.02  R E N T E B E R E G N I N 6 S 6 R U N I L A 6  R E D S K A P  
14.03  R E N T E B E R E 6 N I N G S 6 R U N W L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  X MTR L.L. 
15.03 6 J . S N I T T L I G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  38 D R I F T S R E S U L T A T E R  F O R B E L I  E T T E R  F I S K E R I  59 
F A R T I Y  SOS I K K E  I N N G P R  I G R U P P E N E  1 - 2 3  
H E L E  L A N D E T  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T I 7  
1. F A R T I Y G R U P P E  2 4  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
G J E N N O q -  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P 8  GJENNOM PB G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUR A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3.04 s u m  A N T A L L  B R S V E R K  
4.  sun I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N D  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  DI R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  t 
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I H C  l A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. I R S V E R K  
10 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  PR F A R T O Y  ( B O K F O R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K ~ V E R O I  FARTIY (BEREGNET) 
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N G S G R U N N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N C S V E R O I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N l Y G S 6 R U N N L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y G S G R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L 1 G  L E N G D E  L MTR L.L. 
1 5 . 0 3  6 J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I E R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  1 K A R T L A G T  R A S S E  

GRUF'F'ERING ETTER FARTØYENES STØHRELSE OG HJEMSTEDSFYLt:::E. 

T A B E L L  39 D R I F T S f f L S U C T A T E R  G E O G R A F I S K  F O L l D E L T  6 7 
F I N N M A R K  
F A R T I Y E R  I S T O R R E L S E N  8.0 - 8.9 M E T E R  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTQY 
1. F A R T I Y G R U P P E  11 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P I  GJENNOM P8 G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SU* A N T A L L  D R I F T S D Q G N  
3 .02  SUR A N T A L L  DOGN I S J O E N  
3 . 0 3  s u n  A N T A L L  I A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
5. sum K O S T N A D E R  
5 . 0 1  D R I V S T O F F  
5.02 AGN 
5 . 0 3  I S *  S A L T  O 6  E M B A L L A S J E  
5 . 0 4  L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5 . 0 5  T E L E F O N *  H A V N E A V 6 I F T  ETC. 
5 .06  S O S I A L E  U T 6 1 f  T E R  
5 . 0 7  P R O D U K T A V O I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5 .09  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5 . 1 0  A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5 . 1 1  V E D L I K E H O L D  P I  R E O S K A P  
5 . 1 2  A V S K R I V N I N S  P I  R E D S K A P  
5 . 1 3  A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5 . 1 4  V E O L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
5.15 A V S K R I V N I N G  P I  P A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5 . 1 6  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5 . 1 7  K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  P?. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  U A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8.  L O T T U T B E T A L I I S  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 .01  G A R A N T I U T O l T A L I N C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  I O I ) C 0 6  1 N V E S T . A V S I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N B  P I  C A R T I Y  ( B O K F O R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.V&RDZ FART07 ( B E R E Q N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U M Y L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O U S E T N l N S S V t R E I  F A R T I I  ( B E R E S N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E C N I Y 6 S S R U N W L A E  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N Z V G S 6 R U N W L A b  A N N E T  
1 5 . 0 1  6 J . S N l T T L I G  L E N O D E  I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  6 J . S N l T T L i G  S T I R R E ~ S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  
F I N N M A R K  
F A R T I Y E R  I S T S R R E L S E N  9 . 0  - 9 . 9  M E T E R  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
1. F A R T I Y G R U P P E  1 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STOAV 
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I R E R T  P a  G J E N N O I  P R  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3 .  D R l f T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUY A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J I E N  
3 . 0 3  SUR A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUW A N T A L L  4 R S V E R K  
4 .  SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A Y N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R 1  V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V 6 i F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V M I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  f A R T * Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L I N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N I S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  4 ~ ~ ' X D S 6 0 D T 6 J r  T I L  R A N N S K A P  1 A L T  
7 . 0 1  f I D S 6 O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I I C  PR. I R S V E R K  
1 2 .  A V S K R I V N I N Q  C* F A R T * Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K , V E R D I  F A R T * Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I W C S C R U W W L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N l N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E C M E T )  
74.02 R E N T E B E R E G N I Y 6 S C R U N * L A 6  R E D S K A P  
1 6 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I N C S G R U N N L A G  A N N E T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  n A S S E  
T A B E L L  4 1  D R I F T S R E S U L T A T E R  GEOGRIF I S K  FORDELT 
FINNMARK 
FARTOYER I ST8RRELSEN 10.0 - 10.9  METER 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR. FARTOY 
1 .  FARTOYGRUPPE 1 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- F A R T I Y  STD.AVVIK E S T I M E R T .  P 8  GJENNOM P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN STD.AVV1K S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R B L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 .02  SUM A N T A L L  0 1 G N  1 SJOEN 
3 . 0 3  SUM A N T A L L  qANNSUKEVERK 
3.04 s u n  A N T A L L  I R S V E R K  
4. s u m  I N N T E K T E R  
4.01 HERAV FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D O  
4.03 HERAV FRA AYNET 
s u m  K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFON. H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T 6 I F T E R  
PRODUKTAVGIFT 
D I V E R S E  ASSURANSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
ASSURANSE P I  REDSKAP 
V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
A V S K R I V N I N G  P I  REDSKAP 
ASSURANSE P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  GJELDSRENTER 
KALK. RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
'I LONNSEVNE I 4 L T  ( 4 - 5 )  
- . O 1  LONNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
5.32 L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  
7.01 ARBEIDSGOOTSJ.  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I H L  I A L T  
8 .01  L O T T  PR. I R S J E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 .01  G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11.  S K Y L D I G  MOMS 0 6  l N V E S T . A V 6 I f T  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 FART@Y ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N 6 S O R U N N L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 1  O M S E T N I N C S V E R D I  f A R l @ Y  ( 6 E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  RENTEBERESNIY6SGRUNNLA6 REDSKAP 
1 4 . 0 3  RENTEBEREGNINSS6RUNWLA6 ANNET 
15.01  G J . S N I T T L I G  LENGDE I MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  STIRRELSE I 8 R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I f E R  I K A R T L A 6 T  MASSE 
T A E E L L  42 O R I F T S R E P U C T A P E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L ?  
F I N N M A R K  
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  71.0 - 1 2 . 9  METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
1. F A R T O Y G R U P P E  1 4  A R I T H E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM- F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P a  GJENNOM P8 GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M X L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  3 a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  s u m  A N T A L L  B R S V E R K  
4.  SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V 6 1  F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D  I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P 1  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I V  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P R  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L I N N S E V N E  PR. N A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L B N N S E V N E  PR. X R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T 5 J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9.  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T I L I N C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T f i Y  ( B E R E O N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y 6 S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I N 6 S 6 R U N N L A G  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N 1 T T L I G  L E N G D E  I R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I 6  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A 6 1  M A S S E  
T A B E L L  4 3  O W I F T S R E S U L T A P E R  G E O G R A F I S K  F O 2 O E b T  6 5 
TROHS 
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  8.0 - 8 .9  R E T E R  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTOY 
1. F A R T B Y G R U P P E  2 1  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR GJENNOM P a  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  STD.AVV1K S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T M E N G D E  I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R I L :  
3 .01  sun A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J O E N  
3 . 0 3  SUR A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  B R S V E R K  
4. s u m  I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  FRA A Y Y E T  
SUR K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 8  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N 8  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F  T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S C  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E  T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L a N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 .01  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S 6 O D T C J .  PR. a R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I I S  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  RORS 36 I N V E S T . A V 6 1 F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N C  P I  F A R T a Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERO1 C A R T I 1  ( 0 E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N C S O R U N H L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R O I  F A R T O Y  ( 0 E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I W 6 S 6 R U W n L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L 1 G  L E N G D E  R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T ~ R R E L ~ E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T & ~ E L L  4 4  B R I F T S R E S U L Y A Y E Q  G E O G R k F J S K  F O R D E L T  6 6 
TROMS 
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  9 .0  - 9.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T I Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  2 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL. S T O A V  
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P %  GJENNOM P I  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T M E N G D E  I KG 2 6 2 1 6 . 4  11 1 6 2 2 6 .  O. 6 2  4 6 9 4 .  0 . 1 8  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  sun A N T A L L  DRIFTSDOGN 
3.02 s u m  A N T A L L  D O G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  V 4 N N S U K E V E R K  
3 .04  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. SUM INNTEKTER 2 2 1 7 6 9 . 5  2 6  1 4 8 3 6 0 .  
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  2 2 1 5 7 7 . 2  2 6  1 4 8 4 9 5 .  
4 . 0 2  KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  0.0 2 6  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  1 9 2 . 3  2 6  9 7 7 .  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S I  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F  T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  P?.  R A N I S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N S  I A L T  
8 .01  L O T T  PR. I R S V E R K  
9.  GARANT~UTBETALINS I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N S  PR. I R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
li. SKYLDIG M o m s  0 s  INVEST.AVGIFT 
1 2 .  AVSKRIVNING P: FAR'TIY (BOKFIRT) 
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R P I  C A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N S S S R U N I L A S  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O R S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E S N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N l Y G S G R U W N L A S  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y G S G R U N N L A G  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L 1 G  L E N G D E  MTR L.L. 
1 5 . 0 3  6 J . S N I T T L I G  S i e R R E L I E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  4 5  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  
C 7 
u f 
TROMS 1 9 8 7  
F A R T I Y E R  I S T 8 R R E L S E N  1 0 . 0  - 1 0 . 9  METER G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1. F A R T O Y G R U P P E  2 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVV1K REL.STDAV 
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P B  GJENNO*  PR G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  
3. D R  I F T S I N T E N S I T E T S U ~ L :  
3 . 0 1  sum A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  s u m  A N T A L L  I R S V E R K  
4. sun I N N T E K T E R  
6 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  kOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F f  
AGN 
I S I  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A J N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T 6 1  F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R t V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T e Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  6 J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  R A M N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T $ J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I M Q  l A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T I L I N 6  PR. 4 R S V E R K  
1 2 .  A V S K R I V W I N C  P 4  F A R T 0 1  ( B O K F O R T )  
1 3 . 0 1  GJENAMSK.VERD1 P A R T I 1  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S S R U I N L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I N 6 S 6 R U W n i A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . s N I T T L I G  s T o R R E L . f E  1 a u  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  R A S S E  
T A B E L L  4 6  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E S G R A F I S K  F O R D E L T  68 
TROMS 
F A R T I Y E R  I S T Q R R E L S E N  11.0 - 12.9 R E T E R  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTOY 
1. F A R T I Y G R U P P E  24 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T Q Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR GJENNOM P a  G J E N N O R  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I K G  39657.4 5 21278. O. 54 9001. O. 23 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M B L :  
3.01 sun A N T A L L  DRIFTSDIGN 
3.02 sun A N T A L L  D O G N  I S J O E N  
3.03 SUM A N T A L L  M 4 N N S U K E V E R K  
3.04 sun A N T A L L  P R S V E R K  
4. S U M  INNTEKTER 456729.1 7 202471. o. 44 70226. 3 .l 5 
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  456729.1 7 202471. O. 44 70226. 0.15 
4.02 KOSTN.RED. D R 1  F T S T I L S K U D D  0.0 7 
4.03 H E R A V  FRA A N N E T  O. O 7 
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E n B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N ,  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D  I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P R  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T e Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L B N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6.02 L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T G J .  PR. R R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N S  I A L T  
8.01 L O T T  PR. R R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS 06 I N V E S T . A V 6 I F T  
12. A V S K R I V M I N S  C8 F A R T O Y  ( B O K F O R T )  
13.01 GJENANSKIVERDI  F A R T e Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N C S C I U W M A C  R E D S K A P  
14.01 O R S E T N l N 6 S V E R D I  F A R T e Y  ( I E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E G W I M 6 S 6 R U N * L A E  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E G N I N G S G R U N N L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L I G  L E N G D E  L R T R  L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L ~ E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  4 7  D R 1 F P S @ E S U L I A I E U  G E O G R k F I S K  F O R D E L T  
N O R D L A N D  
F A R T e Y E R  I S T I R R E L S E N  8.0 - 8.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  3 1  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
G J E N N O R -  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P 8  GJENNOM P 8  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T O - A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I K G  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S U B L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J B E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  a R S V E R K  
4.  SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  HERAV F R A  F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R 1  F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N D  H A V Y E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V 6 I F  T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N l N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I V  
V E D L I K E H O L O  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I V  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E 6 E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L I N N S E V N E  PR. U A N N S U K E V E R K  
6.02 L I N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  WANNSKAP I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S 6 0 D T 6 J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N G  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N s  PR, I R S V E R k  
10 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  P I  F A R T e V  ( B O K F @ R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERO1 F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O W S E T N I N 6 S V E R O I  F A R T I V  ( O E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I N G S G R U N W L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  1 MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T ~ R R E L P E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  43 D R I F T S R E S U L T A T E R  C E O C W A F I C X  F O R D E L T  7 0  
N O R D L A N D  
F A R T O Y E R  I S T O R R E L S E N  9 . 0  - 9 . 9  METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S H I T T  PR. F A R T Q Y  
1. F A R T O Y G R U P P E  3 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T O Y  S T O . A V V I K  E S T I M E R T  P I  GJENNOM P I  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D 8 G N  I S J I E N  
3 . 0 3  s u m  A N T A L L  IANNSUKEVERK 
3 . 0 4  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A Y Y E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  ASSLJRAUSER 
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P 1  R E D S K A P  
A V S K R I V N I U G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V N I U 6  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E U T E R  
K A L K .  R E U T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L Q N N S E V N E  PR. M A U U S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S 6 0 D T 0 J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I U G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A U T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R K  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 36 I N V E S T . A V 6 1 f T  
1 2 .  A V S K R I V N I W Q  ?a f A R T # Y  ( B O K f O R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R b 1  C A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N C S C R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T U I N 6 S V E R D I  F A R T # Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N l Y 6 S 6 R U M I L A E  R E D S K A P  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  MTR L.L. 
1 5 . 0 3  6 J . S U I T T L l G  S T O R R E L I E  I B I T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  49 B R I F T S R E S U L T R T E R  G E O G R A F I S K  F O R O E L P  7 1 
N O R D L A N D  
F A R T O Y E R  I S T I R R E L S E N  1 0 . 0  - 1 0 . 9  METER 
1 9 8 7  
G J E N N O U S M I T T  PR. F A R T B I  
1 .  F A R T I Y G R U P P E  3 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I U E R T  R E L A T I V T  S T O . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM- F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR GJENNOM P R  G J E N N O U  
S N I T T  FOR U A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3 .  O R I F T S I N T E N S I T E T S M l L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D S G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  B R S V E R K  
G. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  
4 .02  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
5. SUM K O S T N A D E R  
5 . 0 1  D R I V S T O F F  
5 . 0 2  AGN 
5 . 0 3  I S ,  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
5 .04  L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC.  
5 . 0 6  S O S I A L E  U T G I F T E R  
5 . 0 7  P R O D U K T A V G I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
5 . 0 9  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5 .10  A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5 . 1 1  V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
5 . 1 2  A V S K R I V M I N S  P I  R E D S K A P  
5 .13  A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5 . 1 4  V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5 .15  A V S K R I V N I N G  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5.1 6 B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5 . 1 7  K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L B N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N S  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S J E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS 3 6  1 N V E S T . A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N C  PR C A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK,VEROt  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S S R U N W L A 6  R E D S K A P  
7 4 . 0 1  ORSE T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I Y C S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I 1 6 S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A 6 1  M A S S E  
T A B E L L  50 B R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L P  7 2 
NORDLAND 
FARTOYER I S T I R R E L S E N  1 1 . 0  - 1 2 . 9  METER 
1987 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
1 .  FARTBYGRUPPE 3 4  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  STD.AVVIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTDY STD.AVVIK E S T I f l E R T  P 8  GJENNOM P R  GJENNOM 
S N I T T  FOR MASSEN STD.AVVIK S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 6 9 0 3 0 . 3  1 0  4 3 3 5 2 .  O. 63 1 3 3 2 1 .  0 . 1 9  
3. DRIFTSINTENSITETSUIL: 
3 .01  SUM A N T A L L  D R I F T S D Q G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J B E N  
3.03 SUM A N T A L L  I A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  PRSVERK 
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  HERAV FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  HERAV FRA ANNET 
5. SUU KOSTNADER 
5.01 D R I V S T O F F  
5 .02  AGN 
5.03 I S 0  S A L T  OG E N B A L L A S J E  
5.04 L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 TELEFON, H A V N E A V G I F T  ETC. 
5  .O6 S O S I A L E  U T G I F T E R  
5.07 P R O D U K T A V 6 I F T  
5 .08  D I V E R S E  ASSURANSER 
5.09  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  KOSTNADER 
5.10  ASSURANSE P I  REDSKAP 
5 .11  V E D L I K E H O L D  P I  REDSKAP 
5.1 2  A V S K R I V N I N 6  P I  REDSKAP 
5.13 ASSURANSE P I  F A R T I Y  
5.14 V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5.15 A V S K R I V M I N 6  P I  FARTOY (BEREGNET)  
5.16 B E T A L T E  GJELDSRENTER 
5 . 1 7  KALK.  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L I N N S E V N E  I ALT ( 4 - 5 )  
6 .01  LQNNSEVNE P * .  MANNSUKEVERK 
6 .02  LONNSEVNE PR. I R S V E R K  
7. ARBEIDSGODTGJ. T I L  MANNSKAP I A L T  
7 . 0 1  ARBEIDSGODTSJ.  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S U E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A l l T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D 1 6  MORS 00 I N V E S T . A V 6 I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N O  'X  FARTOY ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSKIVERDI FARTOY ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N C S O R U N N L A C  REDSKAP 
14.01  O U S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  (BEREGNET)  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N I N 6 S 6 R U N N L A 6  REDSKAP 
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N l Y 6 S 6 R U N N L A 6  ANNET 
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  LENSDE I UTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  STDRAELSE I BRT 
17. A N T A L L  F A R T I V E R  I KARTLAGT MASSE 
T A B E L L  51 D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  
-9 3 
T R I N D E L A G  
F A R T I Y E R  I S T 8 R R E L S E N  8.0 - 8.9 R E T E R  
1987 
G J E N N O U S N I T T  PR. F A R T I Y  
1. F A R T O Y G R U P P E  41 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
G J E N N O M -  F A R T B Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P I  G J E N N O M  P 8  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T M E N G D E  I K G  14301.3 7 1231 1. O. 86 4466. 0.31 
3 .  D R I F T S I N T E N S I I E T S M X L :  
3.01 sun A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 sun A N T A L L  DIGN I SJIEN 
3.03 s u 4  A N T A L L  ~ A N N S U K E V E R K  
3.04 S U U  A N T A L L  B R S V E R K  
4. SUR I N N T E K T E R  88026.5 21 59352. 0.67 11118. 0.13 
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  88326.5 21 59352. 0.67 11118. 0.13 
4.02 KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  0.0 21 
4.03 H E R A V  F R A  A N Y E T  0.0 21 
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
A G N  
I S .  S A L T  OG E R B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P 1  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P l  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L O N N S E V N E  PP .  M A N N S U K E V E R K  
6.D2 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N C  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. L l 8 Y E f f  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS O 6  1 N V E S T . A V G I F T  
12. A V S K R I V N I N E  PI F A R T O Y  ( B O K F I R T )  
13.01 G J E N A N S K . V E R O 1  F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N E S t R U N N L A G  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N l N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U N W L A C  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E 6 N I Y G S G R U N n L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L I G  L E N G D E  I M T R  L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A 6 7  M A S S E  
T A B E L L  5s 
- 
4 
B R X F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  7 4  
T R e N D E L A G  
F A R T e Y E R  I S T 1 R R E L S E N  9.0 - 9.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  42 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T I I  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  p a  G J E Y N O *  P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE l KG 27849 .4  1 1  1 4 0 9 2 .  0.51 39 7 8 .  0 . 1 4  
3 .  D R 1  F T S I N T E N S I T E T S U I L :  
3.01 SUM A N T A L L  > R I F T S D I G N  
3.02 s u m  A N T A L L  D S G N  I S J O E N  
3.03 SUM A N T A L L  V 4 N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4 .  s u m  INNTEKTER 
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  FRA A Y N E T  
5 .  SUR K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5.02 AGN 
5.03 I S *  S A L T  OG E Y B A L L A S J E  
5.04 L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5.05 TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC.  
5.06 S O S I A L E  U T G I F T E R  
5.07 P R O D U K T A V G I F T  
5 .08  D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5.09 D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5.10 A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5.11 V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
5.1 2 A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
5.13 A S S U R A N S E  P I  F A R T I V  
5.14 V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5.15 A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5 .16  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5.17 K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 .01 L l N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6.02 L e N N S E V N E  P?.  I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8.01 L O T T  PR, I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N Q  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T I L I N G  PR. SISYR& 
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  SKYLDIG nons OG r n v e s t . A v c r r r  
1 2 .  A V S K R I V N I W C  Pa F A R T I Y  ( B O K I @ R T )  
13.01 G J E N A N S K . V E R B 1  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
13 .02  A V S K R I V N I N C S G R U N N L A O  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I  N G S V E R O I  F A R T O V  ( 6 E R C b N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N G S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
14 .03  R E N T E B E R E 6 N I N G S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  I MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T I R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I V E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  53  D R I F T S R E S U L T I V E R  G E O G R A F  i s <  F O P D E L ~  
7 5 
T R O N D E L A G  
F A R T O Y E R  I S T a R R E L S E N  10.0 - 10.9 METER 
1987 
G J E N M O M S H I T T  PR. FARTOY 
1. FARTOYGRUPPE 63 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T O . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM- F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I R E R T  P 8  GJENNO*  P 8  GJENNOM 
S N I T T  FOR R A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG b7000.0 4 48622. 0.73 23695. 3.35 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M l L :  
3.01 SUR A N T A L L  3 R I F T S D O G N  
3.02 s u m  A N T A L L  D O G N  I S J O E N  
3.03 SUM A N T A L L  I 4 N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  B R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  FRA A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S Ø  S A L T  OG E I B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N .  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
VEDLIKEHOLD P a  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I 1 6  P I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L O N N S E V N E  P? .  M A N N S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  RAWWSKAP I A L T  
7.01 4 R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I M G  I A L T  ' 
9.01 G A R A N T I U T B E T ~ L X W C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 06 I N V E S T . A V 6 I F T  
12. A V S K R I V N I N G  *l F A R T O Y  ( B O K F O R T )  
13.01 6 J E N A N S K . V E R O I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
13.02 A V S K R I V N I N 6 S i R U W W L A C  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T 0 1  ( B E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E 6 N I N G S 6 R U W I L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E 6 N I Y 6 S 6 R U N W L A S  AWNET 
15.01 G J . S N I T T L I G  L E N G O E  l MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  FARTOYER I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  5 4  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  7 6  
T R O N O E L A G  
F A R T I Y E R  I S T a R R E L S E N  11.0-  - 1 2 . 9  METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T 0 . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I N E R T  P B  G J E N H O I  PB G J E Y N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T O - A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I KG 
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M l L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D I G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  I A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  P R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T a Y  
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 .02  L O N N S E V N E  PV. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 .01  A R B E I D S G O D T 6 J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I M G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 2 ,  A V S K R I V N I N C  P I  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N X N G S S R U M W L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 M E T )  
1 4 . 0 2  R E N f E B E R E G N I M 6 S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T 0 R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  FARTOYER I K A R T L A G T  M A S S E  
T A 8 E I - L  55 D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R i F  I S K  F O S B E L T  
MORE OG R O U S O A L  
F A R T O Y E R  I S T O R R E L S E N  8.0 - 8.9 METER 
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I R E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L - S T D A V  
G J E N N O M -  F ARTOY S T D . A V V I K  E S T  I M E R T  P R  G J E N N O 4  P I  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T U E N G D E  I KG 16938.5 6 8294. 0.49 3278. 0.19 
3. D R 1  F T S I N T E N S I T E T S R I L :  
3.01 S U 4  A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 SUM A N T A L L  D O G N  I S J O E N  
3.03 S U 4  A N T A L L  I A N N S U K E V E R K  
3.04 s u m  A N T A L L  I R S V E R K  
0.04 
O. 04 
0.08 
0.05 
O. 08 
O.. 08 
0.82 
O. 07 
0.06 
O. 30 
O. 63 
0.33 
O. 08 
0.18 
0.53 
0.15 
0.41 
0.13 
0.13 
O. 09 
0.29 
0.11 
C. SUR I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  F R A  F I S K E  
4.02 KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  F R A  A N N E T  
5. S U U  K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5.02 AGN 
5.03 I S 0  S A L T  0 6  E M B A L L A S J E  
5.04 L E I 0  A R B E I D S H J E L P  
5.05 T E L E F O N F  H A V N E A V G I F T  E T C .  
5.06 S O S I A L E  U T G I F T E R  
5.07 P R O D U K T A V 6 I F T  
5.08 D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5.09 D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5.10 A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5.11 V E D L I K E M O L D  P I  R E D S K A P  
5 .l 2 A V S K R I V M I N 6  P I  R E D S K A P  
5.13 A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
5.14 V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
5.15 A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T O Y  ( B E R E 6 N E T )  
5.16 B E T A L T E  6 J E L D S R E M T E R  
5.17 K A L K .  R E N T E R  P I  E G E M K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6.01 L O M N S E V N E  P I .  U A M M S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  P? .  I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  U A M N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T S J .  PR.  I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  1 4 L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR.  I R S V E R K  
10. R E M T E I N N T E U T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  RORS O 6  I M V E S T . A V 6 l f T  
12. A V S K R I V N I M E  '1 F A R T O Y  ( B O K f O R T )  
13.01 G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
13.02 A V S K R I V N I M 6 S ~ R U N l L A 6  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
14.02 R E N T E B E R E G N I N 6 S G R U M W L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T  E B E R E G N I Y S S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L I G  L E N G D E  X MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I G  S T O R R E L f E  X B R T  
17. A N T A L L  F A R T O Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  5 6  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  4 8 
N O R E  O G  R O M S D A L  
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  9.0 - 9.9 M E T E R  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  P R .  F A R T Q Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  5 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
G J E N N O M -  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P R  G J E N N O M  P I  G J E N N O M  
S N I T T  F O R  M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T M E N G D E  I K G  1 9 6 8 5 . 2  1 5  8 1 8 2 .  0.42 1 9 1 4 .  0 . 1 0  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 .01  S U M  A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 .02  S U M  A N T A L L  D I G N  I S J O E N  
3 .03  S U M  A N T A L L  V 4 N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  S U M  A N T A L L  I R S V E R K  
4 .  S U M  I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  
4 . 0 2  K O S T N . R E D .  D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
A G N  
I S *  S A L T  O G  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F  T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T O Y  
A V S K R I V N I N 6  P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
6 .  L e N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  P R .  * A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  P t .  I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T S J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR.  I R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  P R .  I R S U E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N C  P R .  I R S V E R K  
1 0 .  R E N T  E I N N T E K T E R  
1 2 .  A V S K R I V N I N C  *I F A R T O V  ( B O K F O R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T O V  ( B E R E C N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S Z R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N G S G R U N M L A S  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y S S G R U N N L A 6  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L 1 G  L E N G D E  X M T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T a R R E L f E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
57 O R I F T S R E S U L I A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  79 
e 6 R E  OG ROMSDAL 
F A R T I Y E R  I S T D R R E L S E N  10.0 - 10 .9  METER 
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
1. F A R T O Y G R U P P E  5 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P B  G J E N N O V  P 8  GJEMNON 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D - A V V I K  S M I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D e G N  
3 . 3 2  s u m  A N T A L L  D ~ G N  I S J O E N  
3 . ~ 1 3  s u m  A N T A L L  ~ A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  B R S V E R K  
6. SUM I N N T E K T E R  
6.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  FRA A Y N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N ,  H A U N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P R  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N G  P I  F A R T 8 Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  (4-5) 
6.01 L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S U E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  P R *  I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  RORS O G  I N V E S T . A V 6 I F T  
l .  A V S K R I V N I N S  ?I F A R T 8 Y  ( B O K F I R T )  
13.01 GJENANSK.VERO1 F A R T I Y  ( B E R E C M E T )  
13.02 A V S K R I V N I N C S Q R U W W L A 6  REOSKA? 
14.01 O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
14.02 R E N T E B E R E G N I N 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E G N I Y 6 S C R U N N L A C  A N N E T  
15.01 G J . S N I T T L 1 G  L E N G D E  3 MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I 6  S T D R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  

SOGN OG F J O R D A N E  
F A R T I Y E R  I S T 8 R R E L S E N  8 .0  - 8.9 R E T E R  
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
1 .  F A R T I Y G R U P P E  6 1  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D - A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P 8  G J E N N O H  PR G J E N N O R  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T R E N G D E  I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 .01  SUR A N T A L L  D R I F T S D O S N  
3 . 0 2  s u m  A N T A L L  ) ~ G N  I S J Q E N  
3 . 0 3  SUR A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  P R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  . 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  0 6  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L B N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. I I S V E R K  
1 0 .  R E N T  € I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 06 I N V E S T . A V 6 I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N O  P R  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K , V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N E S E R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N l N 6 S G R U N l L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y O S G R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L l 6  L E N G D E  MTR L.L. 
1 5 . 0 3  t J . s N I T t L I G  s T * R a E L f E  I 
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  6 0  D R I F T S R E S U L P A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L P  8 2  
SOGN OG F J O R D A N E  
F A R T B Y E R  I S T B R R E L S E N  9.0 - 9.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. FARTOY 
1 .  F A R T S Y G R U P P E  6 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM-  F A R T B Y  S T D . A V V I K  E S T I N E R T  P a  G J E N N O #  PI G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. FANGSTMENGDE I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  > R I F T S D O 6 N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y L N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUM A N T A L L  P R S V E R K  
4.  sun INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  FRA A N N E T  
5. SUM K O S T N A D E R  
5.01 D R I V S T O F F  
5 .02  AGN 
5 . 0 3  I S 0  S A L T  0 6  E R B A L L A S J E  
5 . 0 4  L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5 . 0 5  T E L E F O N *  H A V N E A V G I F T  ETC.  
5 .06  S O S I A L E  U T G I F T E R  
5 . 0 7  P R O D U K T A V G I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5 . 0 9  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5 . 1 0  A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
5.11 V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
5 . 1  2  A V S K R I V M I N 6  P I  R E D S K A P  
5 .13  A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5 . 1 4  V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5 . 1 5  A V S K R I V N I N 6  P I  f A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5 . 1 6  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5 .17  K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6.  L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7, A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S 6 O D T 6 J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T  I U T B E T A L I N S .  PR. I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MOMS 0 6  1 N V E S T . A V G l F T  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S E R U N N L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N G S G R U N N L A S  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I V 6 S S R U N n L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  6 J . S N I T T L I 6  L E N S D E  R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L 1 6  S T I R R E L f E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  G t  D I E F T S B E S U L T A T E R  G E O G U F  I S K  F O R D E L '  8 3 
SOGN OG F J O R D A N E  
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  10.0 - 1 0 . 9  R E T E R  
1987 
GJENNOMSNITT PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T I Y G R U P P E  6 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STOAV 
GJENNOM- F A R T O Y  STD.AVVIK E S T I M E R T  P I  GJENNOY Pa GJEYHOM 
S N I T T  FOR MASSEN S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  4 8 3 4 8 . 0  2 3 9 7 9 0 .  0.82 2 7 6 1 0 .  O .  57 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R I L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  O R I F T S D e G N  
3.02 s u m  A N T A L L  D O G N  I SJIEM 
3 . 0 3  SUM A N T A L L  N A N N S U K E V E R K  
3 .04  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4.  sun INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA AMMET 
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 4  S A L T  0 6  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
O I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N l N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P 1  F A R T e Y  
A V S K R I V N I N C  P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L I N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L I N N S E V N E  PR. N A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  N A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V L R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 .01  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N C  PR. I R S V E R K  
10. R E N T  E I N N T E K T L R  
11. S K Y L D I G  NOWS 06 I N V E S T . A V C 1 C T  
1 3 . 0 1  GJENAI ISK.VERD1 F A R T I Y  ( B E R E C M T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I W S S C R U W W L A C  R E D S K A ?  
1 4 . 0 1  ONS E  T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E I L C M E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 1 I Y 6 S 6 R U N l L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N l Y S S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T e Y E R  I K A R T L A 6 7  M A S S E  
T A B E L L  6 2  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  a 4 
H O R D A L A N D  
F A R T 8 Y E R  I S T > R R E L S E N  8.0 - 8.9 R E T E R  
1987 
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T e Y  
1. FARTOYGRUPPE 71 A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P I  GJENNOM P I  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V 1 K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 30000.0 l 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M I L :  
3.01 s u m  A N T A L L  > R I F T S D V G N  
3.02 SUM A N T A L L  DOGN I S J B E N  
3.03 SUR A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3.04 s u m  A N T A L L  I R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4.03 H E R A V  F R A  A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R 1  V S T O F F  
AGN 
1 s t  S A L T  0 6  E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N .  H A J N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V 6 I F  T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  f A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6.01 L B N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6.02 L O N N S E V N E  PR. I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T I J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8.01 L O T T  PR. I R S J E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N 6  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I M 6  P I .  I R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS OG 1 N V E S T . A V G I F T  
12. A V S K R I V N I N G  P I  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
13.01 G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T I Y  ( B E R E G N L T )  
13.02 A V S K R I V N I N 6 S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N I N C S V E R D I  F A R T I Y  ( O E R E G N E T )  
14.02 R E N T E B E R E G N I W G S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
14.03 R E N T E B E R E G N I Y G S 6 R U N W L A C  A N N E T  
15.01 6 J . S N I T T L I G  L E N G D E  MTR L.L. 
15.03 G J . S N I T T L I 6  STIRRELSE I E R T  
17. A N T A L L  F A R T V Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A ~ E L L  G 3  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F B R O E L T  8 5  
H O R D A L A N D  
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  9.0 - 9.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  7 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T O . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T I Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PB GJENNOM P8 GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D - A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T X E N G D E  I KG 
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M U L :  
3 . 0 1  s u n  A N T A L L  DRIFTSDIGN 
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J I E N  
3 . 0 3  sun A N T A L L  ~ A N N S U K E V E R K  
3.04 s u m  A N T A L L  E R S V E R K  
4. sum I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 .02  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  FRA A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S 0  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S J R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
A V S K R I V M I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. R A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  P 1 .  I R S V E R K  
7.  A R B E I D S G O D T 6 J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. R R S V E R K  
8.  L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N G  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. I R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS OG I N V E S T , A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V M I N 6  P I  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K , V E R D I  F A R T a Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S G R U W N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T e Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y Q S G R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  1 MTR L.L, 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T a R R E L S E  I B R T  
17. A N T A L L  F A R T I Y E R  L K A R T L A G T  M A S S E  
HOR D A L  AND 
F A R T I Y E R  I S T I R R E L S E N  10 .0  - 1 0 . 9  M E T E R  
1 9 8 7  
G J E N N O R S N I T T  PR.  F A R T O I  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  7 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  $ S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
G J E N N O R -  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I R E R T  P a  GJENNOM PB GJENNOM 
S N I T T  FOR ? A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3.  D R I F T S I N T E N S I T E T S M X L :  
3 . 0 1  sun A N T A L L  ) R I F T S O * G N  
3 . 0 2  SUM A N T A L L  DOGN I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  Y A Y N S U K E V E R K  
3 . 0 4  SUR A N T A L L  B R S V E R K  
4.  s u m  I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  F R A  F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
sun K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC. 
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  . 
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V M I N 6  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  PR F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P R  F A R T I Y  
A V S K R I V M I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P I  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  P I .  I R S V E R K  
7. A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T S J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR, I R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 .O1 G A R A N T  I U T B E T A L I N C  PR. 1 R S V t R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
11. S K Y L D I G  MORS OG I N V E S T . A V 6 I F T  
12 .  A V S K R I V N I I C  PI F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERO1 F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N 6 S C R U W I L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  OMSETNINGSVERDI F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G M l N 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N I Y 6 S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  f MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N I T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  6 5  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G B A F I S K  F O R D E L T  
R O G A L A N D  
F A R T I Y E R  I S T a R R E L S E N  8.0 - 8.9 METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T O Y  
1 .  F A R T I Y G R U P P E  8 1  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
G J E N N O M -  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P a  G J E N N O M  P a  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I K G  
3 .  D R I F T S I N T E N S I T E T S M R L :  
3 . 0 1  s u m  A N T A L L  DRIFTSDIGN 
3 . 0 2  SUM A N T A L L  D 1 G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUM A N T A L L  q A N N S U K E V E R K  
3 .04  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4. s u m  I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4.02 KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  FRA A N N E T  
sum K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S #  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
TELEFONI  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  PR R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  PR R E D S K A P  
A S S U R A N S E  PR F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P R  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P R  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P R  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. R R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T C J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T Z J .  PR. R R S V E R K  
8.  L O T T U T B E T A L I N O  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9 . 0 1  G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. R R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  RORS O 6  1 N V E S T . A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N O  P I  F A R T e V  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  GJENANSK.VERD1 F A R T I V  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N I N C S f R U N N L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R O I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I N G S G R U N l L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N I Y G S 6 R U N n L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I G  L E N G D E  R T R  L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S H I T T L 1 G  S T I R R E L 3 E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  6 6 D R I F T S R E S U L T A I E R  G E O G R 4 F I S K  F O R D E L T  88 
R O G A L A N D  
F A R P D Y E R  I S T a R R E L S E N  9.0 - 9.9 METER 
1 9 8 7  
GJENNOMSNITT PR,  F A R T B Y  
1 .  F A R T D Y G R U P P E  3 2  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D - A V V I K  R E L . S T D A V  
G J E N N O M -  F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P a  G J E N N O M  P R  G J E N N O M  
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  F A N G S T M E N G D E  I K G  
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S R Æ L :  
3.01 SUM A N T A L L  D R I F T S D O G N  
3.02 s u m  A N T A L L  D O G N  I S J D E N  
3.03 SUM A N T A L L  Y A N N S U K E V E R K  
3.04 SUM A N T A L L  R R S V E R K  
4 .  s u m  I N N T E K T E R  
4.01 H E R A V  F R A  F I S K E  
4 .02  KOSTN.RED.  D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  F R A  A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S I  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  E T C .  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  PR R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P R  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  PR F A R T I Y  
V E D L I K E H O L D  P R  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P R  F A R T O Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  R E N T E R  P I  E G E N K A P I T A L  
. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
.O1 L P N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
. o 2  L O N N S E V N E  PP .  I R S V E R K  
7 .  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7.01 A R B E I D S G O D T S J .  PR. R R S V E R K  
8 .  L O T T U T B E T A L I N 6  1 A L T  
8.01 L O T T  PR. R R S V E R K  
9 .  G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N 6  PR. R R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 1 .  S K Y L D I G  MORS 06 1 N V E S T . A V G I F T  
1 2 .  A V S K R I V N I N 6  *R F A R T O Y  ( B O K F I R T )  
13 .01  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T e Y  ( B E R E 6 N E T )  
13 .02  A V S K R I V N I N 6 S G R U I N L A 6  R E D S K A P  
14.01 O M S E T N l N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E 6 N E T )  
14 .02  R E N T E B E R E 6 N I Y 6 S 6 R U N N L A 6  R E D S K A P  
14 .03  R E N T E B E R E G N I Y G S G R U N N L A 6  A N N E T  
15 .01  G J . S N I T T L I G  L E N 6 D E  I M T R  L.L. 
15 .03  G J . S N I T T L I G  S T O R R E L > E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I V E R  I K A R T L A G T  M A S S E  

T A B E L L  6 8  B R I F S S R E S U L T A T E R  & € O G R A F I S K  F O R D E L T  
30 
AGDER OG O S T L A N D E T  
F A R T O Y E R  I S T B R R E L S E N  9.0 - 9 . 9  METER 
1 9 8 7  
GJENNO~~SNITT  PR, FARTOY 
1. F A R T O Y G R U P P E  ? 2  ARITMETISK A N T A L L  E S T I R E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  R E L . S T D A V  
GJENNOM-  F A R T Q Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  P S  GJENNO*  PB. G J E N N O V  
S N I T T  FOR R A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2. F A N G S T V E N G D E  I KG 
3. O R I F T S I N T E N S I T E T S M R L :  
3 . 0 1  SUY A N T A L L  D R I F T S D Q G N  
3 . 0 2  SUR A N T A L L  D a G N  I S J O E N  
3 . 0 3  SUR A N T A L L  V A N N S U K E V E R K  
3 .04  SUM A N T A L L  I R S V E R K  
4.  sun INNTEKTER 
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 .03  H E R A V  FRA A N N E T  
SUM K O S T N A D E R  
D R I V S T O F F  
AGN 
I S *  S A L T  OG E M B A L L A S J E  
L E I D  A R B E I D S H J E L P  
T E L E F O N I  H A V N E A V G I F T  ETC.  
S O S I A L E  U T G I F T E R  
P R O D U K T A V G I F T  
D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
A S S U R A N S E  P I  R E D S K A P  
V E D L I K E H O L D  P I  R E D S K A P  
A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
A S S U R A N S E  P I  F A R T O Y  
V E D L I K E H O L D  P l  F A R T I Y  
A V S K R I V N I N 6  P I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
K A L K .  RENTER P 1  E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 . 0 1  L Q N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L O N N S E V N E  PR. R R S V E R K  
7.  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  1 A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T G J .  PR. I R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N 6  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. I R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  l A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T 4 L I N 6  PR. U R S V E R K  
10. R E N T E I N N T E K l t R  
1 1 .  S K Y L D I G  MOMS OG 1 N V E S T . A V G I F T  
12 .  A V S K R I V N I I S  P 1  F A R T O Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T O Y  ( B E R E C M E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V ~ I M C S C R U I Y L A C  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N 6 S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E G N I M 6 S E R U N n L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E 6 N l Y 6 S 6 R U N N L A 6  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  I MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N 1 T T L I G  STORRELSE I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T a Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  
T A B E L L  6 9  D R I F T S R E S U L T A T E R  G E O G R A F I S K  F O R D E L T  
AGDER 0 6  @ S T L A N D E T  
F A R T I Y E R  I S T a R R E L S E N  1 0 . 0  - 1 0 . 9  METER 
1 9 8 7  
G J E N N O M S N I T T  PR. F A R T B Y  
1 .  F A R T O Y G R U P P E  9 3  A R I T M E T I S K  A N T A L L  E S T I M E R T  R E L A T I V T  S T D . A V V I K  REL .STDAV 
GJENNOM- F A R T O Y  S T D . A V V I K  E S T I M E R T  PR G J E N N O 4  PR GJENNOM 
S N I T T  FOR M A S S E N  S T D . A V V I K  S N I T T  S N I T T  
2 .  FANGSTMENGDE I KG 
3. D R I F T S I N T E N S I T E T S M R L :  
3 . 0 1  SUM A N T A L L  D R I F T S D I G N  
3 . 0 2  SUR A N T A L L  D a G N  I S J I E N  
3.03 SUM A N T A L L  I 4 N N S U K E V E R K  
3 . 0 4  s u m  A N T A L L  B R S V E R K  
4. SUM I N N T E K T E R  
4 . 0 1  H E R A V  FRA F I S K E  
4 . 0 2  KOSTN.RED. D R I F T S T I L S K U D D  
4 . 0 3  H E R A V  F R A  A N N E T  
5.  SUM K O S T N A D E R  
5 . 0 1  D R I V S T O F F  
5 . 0 2  AGN 
5 . 0 3  I S ,  S A L T  OG E 3 B A L L A S J E  
5 . 0 4  L E I D  A R B E I D S H J E L P  
5 . 0 5  T E L E F O N ,  H A V N E A V G I F T  ETC. 
5 . 0 6  S O S I A L E  U T G I F T E R  
5 . 0 7  P R O D U K T A V G I F T  
5 . 0 8  D I V E R S E  A S S U R A N S E R  
5 . 0 9  D I V E R S E  U S P E S I F I S E R T E  K O S T N A D E R  
5 . 1 0  A S S U R A N S E  PR R E D S K A P  
5 .11  V E D L I K E H O L D  P R  R E D S K A P  
5 . 1 2  A V S K R I V N I N G  P I  R E D S K A P  
5 . 1 3  A S S U R A N S E  P I  F A R T I Y  
5 . 1 4  V E D L I K E H O L D  P I  F A R T I Y  
5.1 5  A V S K R I V N I N G  PR F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
5 . 1 6  B E T A L T E  G J E L D S R E N T E R  
5 . 1 7  K A L K .  RENTER PR E G E N K A P I T A L  
6. L O N N S E V N E  I A L T  ( 4 - 5 )  
6 .01  L O N N S E V N E  PR. M A N N S U K E V E R K  
6 . 0 2  L Q N N S E V N E  P? .  R R S V E R K  
7.  A R B E I D S G O D T G J .  T I L  M A N N S K A P  I A L T  
7 . 0 1  A R B E I D S G O D T 3 J .  PR. R R S V E R K  
8. L O T T U T B E T A L I N G  I A L T  
8 . 0 1  L O T T  PR. R R S V E R K  
9. G A R A N T I U T B E T A L I N C  I A L T  
9.01 G A R A N T I U T B E T A L I N G  PR. R R S V E R K  
1 0 .  R E N T E I N N T E K T E R  
1 2 .  A V S K R I V N I N G  P 8  F A R T I Y  ( B O K F I R T )  
1 3 . 0 1  G J E N A N S K . V E R D 1  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 3 . 0 2  A V S K R I V N l N 6 S G R U N N L A G  R E D S K A P  
1 4 . 0 1  O M S E T N I N G S V E R D I  F A R T I Y  ( B E R E G N E T )  
1 4 . 0 2  R E N T E B E R E 6 N l N G S G R U N N L A 6  R E D S K A P  
1 4 . 0 3  R E N T E B E R E G N l 3 6 S 6 R U N N L A G  A N N E T  
1 5 . 0 1  G J . S N I T T L I 6  L E N G D E  L MTR L.L. 
1 5 . 0 3  G J . S N 1 T T L I G  S T O R R E L S E  I B R T  
1 7 .  A N T A L L  F A R T I Y E R  I K A R T L A G T  M A S S E  

5. VEDLEGG. 
En s k a l  i d e t t e  k a p i t l e t  r-edeg,l@t-e fot- de clef inic;. joner. 0.3 her-egn-.. 
ingsrnAtrt- som et-' b e n y t t e t  fot-  en1::e:lte poste i7 i 1dnnsoml-ie~kscinder-s~l.:::~:L~~- 
sene fot- 1987. De + n r - s k : j e l l i g e  p o s t e r s  neiminet- i t - e s ~ t l t a t t a b e l l e n e  er-, 
anfd t - t  i parentes .  
Fat-telygr-upper ingen i t-esul  t a t t a b e l  l e n e  samsvarer- med gt-cippeinndel in - -  
gen i t a b e l l e n e  1 og 2. I t i l l e g g  fot-ekommet- t o  t y p e r  sammendrags- 
t a b e l  let- .  Den ene typen sammendragstabel le t -  v ise t -  d r - i f  tst-esctl t a t e r  fot- 
a l  l e  f a r t d y e r  f t-a samme f y l k e  og f o r  f a r t d y e r  t i lhdrende samme 
s t d r r e l s e s g r u p p e  f r a  l a n d e t  som h e l h e t .  
Den andre  typen v i s e r  d r i f t s r e s u l t a t e r  fot- samlegrupper som h a r  en 
r e l a t i v t  e n s a r t e t  d r - i f t .  G j e n n o m s n i t t s t a l l e n e  i sammendragstabellene 
et- beregnet  som v e i d e  g jennomsn i t t ,  i d e t  en hat- b e n y t t e t  som v e k t e r  
a n t a l l  fat- tdyet-  i n n e n f o r  de e n k e l t e  d r i f t s  gt-cippet- i k a r - t l a g t  masse. 
D r i f t s i n t e n s i t e t  e r  e t  mal fo t -  den i n n s a t s  av t i d  som l i g g e t -  bak e t  
d r i f t s r e s u l t a t .  Pa bakgrunn av a t  a r b e i d s t i d e n  o m  b o r d  pa e t  f a r t d y  
kan v a r i e r e  s t e t - k t  .f t-a dag t i  l dag og over  sesongene, h a r  d e t  v i s t  seg 
v a n s k e l i g  fot-  oppgavegiverne a  g i  n d y a k t i g e  t a l l  f o p  d e t t e .  
De s t d r r e l s e r  som en i undersdkelsen h a r  t a t t  s i k t e  pa a m a l e  et-: 
Bl. Sum a n t a l l  d i i f t s d d g n  (3.Ol) .  F o r  h v e r t  f i s k e  (sesong! et- a n t a l l  
cilcer- med m i n s t  1 dag pa f i s k e  m ~ i l t i p l i s e r t  med o p p g i t t  a n t a l l  f i s k e -  
daget- i g j e n n o m s n i t t  pr-. Like. E n k e l t e  fa r - tdy  h a r  i s t e d e n f o r  d oppg i  
a n t a l l  u k e r  med m i n s t  1 dag p& f i s k e , o p p g i t t  " h e l e  at -et "  som d r - i f t s - -  
t i d .  Det-som i k k e  andre o p p l y s n i n g e r  h a r  t i l s a g t  noe annet hat- v i  ,fot7 
" srnAbeitt-tndet-sioI.::elser7" f a s t s a t t  d  isse f a t t d y e n e s  d r - i . + t s t i d  i; j. i l&(:) 
dager, i ar-et. D r - i f t s t i d e n  rna som nevnt  j. pcirik::t : t .  2 s o m  hovccltegt-l hi3 
v ~ - t - t  rnii-iimcitn Si-) ciC::er- j. A r t - t ,  ii-iC::lccs:~ve fot-bet-edelser- og avsl~tt ;n i ! - - ,q av  
f  i!,k:et. D r - i i t s t  i den  !zl.::a:L not-malt ogsa . in i ibe. fa t te  miriirn~im 12i) trlacjei-. pa 
.i:isk:e og eiet-en s k a l  i b::l.::e ha m a t t a t t  f u l  1  alder-5.-el le t*  i-i+dt7t-pei-(sJi~n i 
d e t  ar-et  i.indr.t.sdk:elsen omfat te t -  det-som baten  s k a l  innga i cindei..r,d~l::.sl..... 
5en. 
BL. S l im  a n t a l l  ddgn i s j d e n  (3 .02) .  D isse  d a t a  er- fot- fa r - tdy  
E.C>-12.7 m ident isk: :  med d a t a  ,fot- sum a n t a l l  d r - i f t sddgn  ( i 3 . C ) i ) .  
B3. Anta1 l mannsr.tl.::evet-C:: (3. C)3) . Ta l  l e t  g je lde r -  a n t a l  l mannsukevet-l:: 
~ i t f d r - t  i l d p e t  av d e t  samlede a n t a l l  d r i f t sdr5gn.  
B 4 .  A n t a l l  &t-sverl:: ( 3 .04 ) .  A n t a l l  at-svet-k g i r e  e t  ~ittr-yL::k for- deri 
v e i d e  g j e n n o m s n i t t l i g e  bemanning om bord i f a r t d y e n e  i l d p e t  av at-et. 
Lengden av e t  a r s v e i k  v i l  det-med f a l l e  sammen med d r i f t s t i d e n .  
C )  I n n t e k t e r  ( 4 )  
Denne p o s t  omfa t te r  b r u t t o  f a n g s t i n n t e k t  (4 .01 ) ,  u t b e t a l t e  
C::ostnadst-eduserende d r - i f  t s t i  l skudd ( i k k e  i 1987) (4.02) og i nn tek te r -  
f r a  annen v i rksomhet  (4.(:)3). Posten "Andre i n n t e k : t e r U  o m f a t t e r  
t i l f e l d i g e  i n n t e k t e r  som far tdyene kan ha h a t t  i 1987. 
D)  t:::ostnader (5) 
Budsjet tnemnda s k a l ,  som t i d l i g e r e  nevnt ,  b l a n t  annet  fu t -e ta  bet-eg- 
n i n g e r  av ldnnsevnen under  normale f a n g s t f  o r h o l d  f o r  "van1 i g  godt  
dr-evne og v e l  ~ t t s t y t - t e  f a r t d y e t -  som b r u k e s  t i l  f i s k e  at-et t-cindt:". 
Ldnnsevnen (se  het-om senet-e) e r  e t  d r i f t s r e s u l t a t b e g t - e p .  Stdr-t-elsen 
skal hen fd res  t i l  en e n k e l  p e r i o d e  (ar), og den r e f e r e r e r  seg t i l  d e t  
e n k e l t e  fa t - tdys  d r i f t s d k o n o m i s k e  r e s u l t a t  i denne pe r iode .  D e t t e  
i nneb%rer  a t  en ma fot-sdke a  t a l l f e s t e  de r e e l l e  kos tnader  f a r t d y -  
e ievne  b l i r -  p a f d r t  ved a bruC::e f a r t d y  med u t s t y r  i en bestemt pe r iode .  
Enb:.elte C::ostnadspostet- hat- d e t  v z r t  s v a r t  v a n s k e l i g  a f a  t -e levante  
a p p l y s n i n n e t -  arri. F i s k e t - n e s  r - e \ ] i - t s i ~ : : a p s ~ ~ p ~ ~ ~ ~ r - .  et7 i)+:.!;est p r e g e t  a'i a . t  
d e r e s  t-iqnsi.::apet7 er. l a g t  o p p  med cil.::te p&. a t j e n e  i ; i . : . a . L - t < 2 m e s s i ~ ~  
- r g / ' i l l e t  aniilr-E f  i n a n s : i e l . l ( l '  . f c i r m c i \ l  'som faiyte2yeier-r . ie e v e n { ; ~ i e i t  ~ ~ i f i ~ . i ; ~  ha. 
B i i d s . j i t t n e r n n d a  hat-  d e r f o r -  -Fotq n a e n  L : : o s t n a d s p o s t e t - . s  vii1C::imrnende v s r t  
nddt; t i l a f i ~ r e t a  ber-eynii- iget-  e l  let- a n s l a g .  
D 1 .  P t - o d ~ ~ l : : t a v g i f t  (5. i")7j 
I 1 9 6 3  b e s t e m t e  S t o r - t i n g e t  a t  e n  d e l  a v  f  i s l : : e t -nes  +ot .p l ib : ; i ;e lse t -  misd 
h e n s y n  .t i i S o l  }::et t-ygden ( A t - b e i d s g  i v e t - a n d e l e n  j ski-i l  l e  dcl::l.::es v e d  e n  
pt-odul:: t a v g i  S t .  D e n n e  b  l e  t i l a b e g y n n e  med innk::t-evd d e l s  s o m  i - i t fd t -se l . - -  
s a v g i f t ,  d e l s  som a v g i f t  pa fdt-stehandsomsetningen. U t f c 5 t - s e l s a v g i f t e r ~  
har-  s i d e n  f a l  t cit sorn f  i n a n s i e r i n g s 1 : : i  l d e  f o r  fo1 i : : e t t -ygden .  Pr-odul::tav-. 
g i f t e n  b l e  i h e l e  1987 i n n k t - e v d  med 3 ,7  p r o s e n t  a v  a l l  f d r s t e h a n d s o m -  
s e t n i n g  g j e n n o m  s a l g s l a g e n e  o g  2 p r - o s e n t  p a  s e l v t i l v i r k e t  f i s k  o g  
f :isC::ept-odctC::ter. P r - o d c t l : : t a v g i f t e n  sl.::al d e k k e  f o r - s k j e l l e n  m e l l o m  h d y  og 
l a v  s a t s  f o r  m e d l e m s a v g i f t  t i l  F o l k e t r - y g d e n .  D e n n e  f o r S k : , i ~ i l e n  v a r  i 
1987 p a  4 , 9  p r o s e n t  a v  p e n s j o n s g i v e n d e  i n n t e k t .  P t - o d ~ i k t a v g i f t e n  d e k k e t -  
d e s s u t e n  f  t - i v i  l l i g  5yk::et t-ygd p a  5, O p r o s e n t  av  p e n s j o n s g i v e n d e  
i n n t e k t  o g  yr-l.::es s k a d e t t - y g d  p a  0 , 2  p r - o s e n t  a v  p e n s j o n s g i v e n d e  i n n t e l : : t ,  
s a m t  u t g i f t e r  t i l  d a g p e n g e r  f o r  a r b e i d s l e d i g e  f i s k e t - e .  
UZ. K a p i t a l s l i t  p a  f a r t d y .  
t : : : a p i t a l s l i t e t  e r  s a m m e n s a t t  a v  t o  C:omponentetT - ved1iL: :eho ld  o g  
avsC: : r9 ivn inger .  
a j  V e d l i k e h o l d s k o s t n a n d e r  ( 5 . 1 4 )  D i s s e  d a t a  i n n e h o l d e r  u t g i f  tet- t i  l 
v e d l i k e h o l d ,  r e p a r a s j o n  m .  v. a v  f a r t d y e t .  
b )  Ber -egnede  a v s k t - i v n i n g s k o s t n a d e t -  (5.15) F r a  o g  med 1 9 8 2 - u n d e r -  
s d k e l s e n  er  f a t - t d y e t s  b e r e g n e d e  a v s k r i v n i n g e t -  d e l t  o p p  i a v s k r i v n i n g e r -  
p a  e g e n k a p i t a l  o g  a v s L : t - i v n i n g e r  p a  f t - e m m e d k a p i t a l .  
G r u n n l a g e t  f o t -  b e r e g n i n g  a v  a v s k r i v i n g  a v  e g e n k a p i t a l e n  et- g j e n a n -  
s k : a + f e l s e s v e r - d i e n  p a  d e  u l  i b : e  C::omponenter ( s k r o g ,  motor, hydrai - t1  isl.::, 
o g  elel.:: t t-on i s k :  c i t s t y r - )  . F a r t d y e t s  b e r e g n e d e  avsC::t-ivn i n g e t -  b a s e t - t  p a  
g j e n a n s k a f f e l s e s p r i n s i p p e t  et- summen a v  d e  e n k e l t e  k o m p o n e n t e r - s  
g j e n a n s k a f  f e l s e s v e t - d i  d i v i d e r t  med d e  t - e s p e k t i v e  s t i p c t l e r t e  l ( s v e t  j.dt-r-. 
A v s k t - i v n i n g  p a  e g e n 1 : : a p i t a l e n  b l i r -  b e t - e g n e t  v e d  a a v k o t - t e  d e n n e  summen 
med $1-emtnedC::a~i,j.talen av f a r - t d y c t s  ornsetriinqs\.:er-clj.. 
Avsi.. t- i v n  iriget- pa  .+i.-emmedl.;ap i t a l e n  I.::amtner7 en .f t-em t; r l ed A a\;k:.ot-te 
bob::.fdr-te avsi::t-ivn inget-  (ned egenl.::apitaldelen av far.>.tczjye 1;s onise tn  i i - + $ j ~ -  
vet-d i. 
Summen av d i s s e  avskr - i t~n ingsbe lbpene er7 f a r t b y e t s  bet-egnede avsi.::rj.v- 
riinget'. 
?.'ed bet-egn i n g  av g jenanskaf  f e l  sesvet-d i en har- en i 1787-s in det-sdke l-- 
sen benyt  t e t  samme p t - i n - i pp  sorn en b e n y t t e t  i tindet-sdkelsene 1977-19Gb 
der en bet-egnet v e r d i e n  separa t  fot- sk rog /  i nn redn ing ,  motor, e1ek:- 
t r o n  isk: u t s t y r ,  og h y d r a u l  i s k  ci tstyt- .  Gr-ctnnlaget fot- beregningene 
bygget- p&  pr isoppgavet-  fot- nybygde far- tdy.  Med den t -e la t  i v t  stet-b::e 
nybygg ingsak t  i v i t e t e n  fot- fa t - tdy  i denne s td t - re l sen ,  t-egner- en med a 
ha  f a t t  ei; godt  m a t e r i a l e  f o r  a 1::omme f rem t i l  r e l a t i v t  p t -es ise ans lag  
f o r  g  jenanskaf  f e l s e s v e r d i e n  f o r  f a r tdyene .  
A f i n n e  ft-em t i  l r e a l  i s t i s k e  a v s k r i v i n g s s a t s e t -  har* i m i d l e v - t i d  var-,t 
e t  av de vanske1 i g s t e  pr-oblemet* Huds jet tnemnda hat- s t a k t  ovet- for .  Da 
avskt- ivn ingene et- en av de mest dominerende kostnads pastene, e r  d e t  
av s t d p s t e  b e t y d n i n g  a b ruke  mest m u l i g  k o r r e k t e  s a t s e r .  B u d s j e t t -  
nemnda h a r  mer- e l l e r  mindre  k :on t i nue t - l i q  vxt - t  o p p t a t t  av avsC::r-iv- 
n ingsspdrsma le t  med s i k t e  pa  a oppna d e t t e .  
Benyt tede avsk r i vn ingssa tse t -  
f o r  f i s k e f a r t d y  i Budsjet tnemndas 
ldnnsomhetsundet-sdkelset- 1987. 
F 1 
I Hovedkomponen tet-. Avskr ivn ings isa tser .  Av5 k r e v e  t. I 
I Skrog med overbygg m.v. p s t .  At- .  f 
I I 
I A l l e  fat- tdy. .  .......... 3.3 3 <:i j 
1 Motor-.. ................ 6.7 15 1 
I ... E l e k t r o n i s k  u t s t y r . .  12.5 I 
I .... H y d r a u l i s k  u t s t y r - . .  1 (:I . (:I 1 O / 
D?. t : : : a p i t a l s l i t  pa i.-edsl..:rtp. 
Fr-a og med 1977-cindet-3d\::elsen hat- en g a t  t oiif-l.- t i  l cic wk.7 i +:.kr; tv i ty 
samt l icje t-eds\::aper7 i anskaf f e lsesat -e t ,  bor - tsek t  .f v a  r id- tev.  
aj Ved1iC::ehold (5.11) 
Ved l i l.::eholdsC::ostnadet- fot-  n o t  et- f vit-t opp med de belvip som T isi.::er-rir. 
s e l v  hat- o p p g i t t .  t:::jaip av gat-n, l i n e ,  t t - i l ,  jcil.::sa, og sn~it-t-.e\/ac! samt 
t i  lbehdt- og v e d l  i \ : :ehald av d i s s e  et- ~ c t g i f  t s f d t - t  i a17s\::affelsesai.-et 09 
samlet  f d r t  under- p o s t  5.11 "Ved1iE:ehold r-edskap". 
b )  Avsk t - i vn inger  (5.12) 
Som avsb:tmivn ingsgt-unn l a g  ( 13.02) f o r  reds1::apet- med t i lbehdt- et- d e t  
f d t - t  opp t o t a l  anskaf fe lsessum fot-  t-edskapsbeholdning p r .  1.1.1987 
p l ~ r s s  nyansC::af f e l s e t -  i 1987. D e t t e  systemet  g je lde t -  r iar  i n t e t  tqedsb:ap 
et- u t t -anger t .  Det-som t-edskap b l i r  i i t t - anger t ,  e r  avsk:t-ivni17gcgrcinnlaget 
fat-  r-edsl.::aper med t i lbehdt- g j e n n o m s n i t t e t  av t o t a l  ansh:af f~?lc;esr,cim av 
t-edskapsbeholdningen p r .  1.1.1987 og p r .  31.12.1Y87. Det samme 
p r - i ns ipp  b l e  ogsa bruk  t ved g  jennomf dr-ingen av 1986-under-se)C::elsen. 
Fut- 6  C::omme f ram t i l  at -ets  avsk t - i vn inge r  pa t-edskapene hat- en sa 
d i v i d e r t  med den not-male l e v e t i d e n  i a n t a l l  at-. 
Oppt - inne l ig  anskaf fe lsessum og o p p g i t t  l e v e t i d  et- ogsa for- d i s s e  
g r u n n l a g e t  f o r  beregn ing  av a r e t s  a v s k r i v n i n g e r .  
I a v s k r i v n  ingsgt-unnlaget  og i avsk:t-ivn inget- pa tqedsi::ap inngat- 
ogsa bas-og h  j e l p e b a t e r .  
a )  Vet-digt-unnlaget for- ren teberegn ingen fot- f a t - t d y e t  (14.(:)1) et- 
en a n s l a t t  omsetn ingsverd i  f o r  d e t t e  i 1987. 
b )  F o r  redsk:apet- (14.02) e r  g r u n n l a g e t  den g jennomsn i t t  l i g e  boi::fdt-te 
v e r d i  p r .  1. januar  og 31. desember 1987 av n d t e r  med t i l b e h d t - .  D e t t e  
g je lde t -  ogsa fot-  bas- og h j e l p e b a t e r .  Det e r  i k k e  t-egnet p i  de dvt-,ige 
t-edskapstypet-. 
c:) t:::ali.::iilatorisI::e t-entet- p 2  egeni. : :api tal~i- i  ( 5 . : [ ; 7 )  .Som gi.-,i.ini-ilag .fot- 
be regn ing  av t-enter- p &  egenC::apital, hat- en gAt.t i lvet- t i l  a beny.kte 
" t -ea l  "-r-ente .fot- 12,s pr-osen% s ta tsob l : igasr j~one~-  1!i83, %:.,et-ii I I I 
i s teden fo r -  "e.f.fel.::%iv" r e n t e  som b l e  bt- il::.(; t:i.dligei...e . 
FFt-alt-.erite et- den r f . f e l : : t i v e  t-ente .fr-att-~iC::C::et pt7ic;ct igningeri i ltilpet 
av A r e t .  Deri etfel.: : t  i v e  t-ente pa fot-annevnte o b l i g a s j o n  ei-- be iegne t  t i  l 
15.5 p s t .  Med en p r i s s t i g n i n g  pa 8.7 p s t .  b l e  t-ea1.t-eriten 4 . 8  p s t ,  i 
19U7. Bet  etm dennr r-entesatsen sorn er- b e n y t t e t  t i l  ber-igr\ i179 av 
C::alI: :~i latot- iske r -enter  pa egenkap i ta len .  
E j  Ldnrisevne (6). 
Ldnnsevne i a l t  (6) e r  d e f i n e r t  som sum inn tek te r -  minus sum 
1::ostnadet- in l . : : l~ is ive  ber-egnede avskr- ivn inger-, renter-  p& 1AneC::apital og 
k a l  k:ulatot-is1::e t -enter  pa egenkap i t a l .  
Ldnnsevne pr-. manns~ikever-k: ( b .  C11 og pr-. at-sverk: (b. i : )2) for- d e t  
e n k e l t e  f a r t d y  et- fremkommet ved a d i v i d e r e  den t o t a l e  ldnnsevne fot* 
t 
f a r - t d y e t  med a n t a l l  manns~ikevet-li: ag ar-svet-i: u t f d t - t  ombbt-d p a  f a r7 tdye t .  
Ldnnsevnen bet-egnet e t t e r -  denne metode g i r -  e t  ctttr-ykl:: for- hvor- mye 
v i rksomheten egent1  i g  kunne b e t a l e  t i  l i n n s a t s f a k t o r e n  a t -be idskra f  t 
det-som samt1 i g e  d r i f  t sbe t i ngede ,  f a s t e  og v a r i a b l e  kostnader  ( u n n t a t t  
a ' be idsgod tg jd re l se )  samt kap i ta l kos tnadene  fd t -s t  s k u l l e  dekkes i 
samsvar- med d e t  som van 1 i g v i s  C;an anses som t- imel i g  i dr- i  f  tsdl.::onotni ri.:: 
Sot-stand. 
Fot- a v i s e  be tydn ingen av de beregnede avsk r i vn inge t -  og de k a l -  
k : ~ i l a t o r i s k e  r e n t e r  p a  egenkap i t a l ,  et- kostnadene e1::sk l ~ i s i v e  d i s s e  
g j e n g i t t  i egen t-ubrikl-:: i sammendragstabellene. D isse  " r -es%"-kost -  
riadene b e s t a r  av d r i f  ts -og t - e n t e u t g i f  tet-. 
F )  Beregnet a rbe idsgod tg  jd t -e lse  t i  l mannskapet (7). 
I f i s k e t  pr-akt iset-es d e t  som k: j e n t  fot-sk j e l  l i g e  a v l d n n i n g s s y s t e m e ~ ~  
a l  t e t t e r -  h v i l  k:et f isb:e som d r i v e s ,  e t t e r  fa t - tdystdr- t -e lse oq e t t e t -  
hvor. pa kys ten  far- tdyene hdt-et- hjemme. Det grunnleggende p r - i ns ipp  er- 
i m i d l e r t i d  p rosen t -  e l l e r -  l o t t s y s t e m e t  som gat* ~ t t  pa  a t  hver- fii;l.::erT 
h a r  en bestemt p rosen t  e l l e r  l o t t  av d e l i n g s f a n g s t  ( b r u t t o + a n g s t  minus 
nzt-meie d e f  i n e i t e  f e l l e s u t g i f t e t - ) .  Denne p rosen tsa tsen  e l l e r  l t t t e n  
f. 1.. iAr.beidsgodtg.;jdt5el.se i a l t  ( 7 )  et- ert stdrsi--eJ,se som ,311.- i~\;[;~., . ,~::~:: 
fot-. den .kiri.kale at-beidsgodtg jd t -e lse  t i l bemarin:ingen c>(n b o r d  p,3 
f a t - tdye t  . Denne stdt - t -e lsen ornf a t te t - '  s i i ledes  i 1::k:e bai.-.i ovr j  iii.i?t-e 
mannsL::aps l o t  t e r  og pr-osen tet-, men ogsa even ti-iei l e  I-iyt-et- og el::%s.t t-a-.- 
lo.l;ter*. 
Ck::i l l e t  mel lom L::api t a l  i n n t e k t  og arbeidsir1ntel : : t  f o r  d i s s e  t a r t d y e n e  
er- i m i d l e r - ' t i d  noe ~ i s i  k:i.::ert. At -beidsgodtg jdt -e lsen p i i  far - tdy 13.  (1)-12.9 m 
et- d e r f o r  rtoe met- cisiC::C:er-t enn fot-  fa r - tdy  pa 13 m og over-. 
F o r  enmannsfat-tdy, d e r  d e t  et- vanske1 i g  a s k i l l e  a r b e i d s g o d t g ~ d r e l -  
sen f r a  k a p i  t a l g o d t g  jdt-elsen, hat- en bet-egnet fd t -s tnevnte  pa gt-linnlag 
av Norges Fisk::at-lags oppgjdt-st-eglet- fot- f a r t d y  med t o  manns bese tn ing  
som dt-iver- samme t y p e  f isk:e og et- av samme s t d r r e l s e  som enmanns- 
Sat- tdyet.  
Fot- ii I.::omme f ram t i l beregnet  a rbe idsgod tg  j d t -e l se  p r .  at-sver-l.:: !:j7. (l1 j 
hat- en d i v i d e r t  den beregnede a t -be idsgod tg jd re l se  t i l  mannskapet p i  
d e t  e n k e l t e  fat-tcby med an ta1  l at-sverk ( p o s t  3.04) fot- vedkommende 
fa r t idy .  
Fot- e n k e l t e  fartcby hat- d e t  pa gt-unn av f e i l s l a t t e  f is1::et- ier v w r t  
u t b e t a l t e  m i n s t e l o t t e t -  f r a  Gat-antikassen d i r e k t e  t i  l f is1::erne. I 
pos tene  9 og 9.01 i g j e n n o m s n i t t s t a b e l l e n e  hat- en t a t t  med h v o r  meget 
d i s s e  g a r a n t i u t b e t a l  ingene har- v a r t  t o t a l  t og pr-. at-svet-i:: i gjennom- 
s n i t t  p i .  f a r t d y  i de e n k e l t e  gruppene. V i l  en f i n n e  fram t i l  den 
t o t a l e  g j e n n o m s n i t t l i g e  a t - b e i d s g ~ d t g j d ~ e l s e  pv. a rsve rk ,  rna en legge 
sammen p o s t  -7.01 og p o s t  9.01. 
G )  L n t t u t b e t a l i n g  t i l  mannskapet 
I g j e n n o m s n i t t s t a b e l l e n e  e r  d e t  i p o s t  8.01 - l o t t  p r .  at-sverk 
o p p g i t t  h v o r  meget d e t  pr-. at-sverk et- u t b e t a l t  i ordinat-e f is l . : :e lo t te t - .  
Fot- fa t - tdy  8.0-12.9 m e r  ar-beidsgodtg j d r e l a e n  ( p o s t  7 og 7.i:):L) 
ident isk: :  med l o t t u t b e t a l i n g  ( p o s t  8 og 8.01) .  
:i; sddri.46 r uasseui ayaq .ta+ qaqq~usurouuaCEi ?d  ,rnqewr$sa utos auade::js 
-~16a.4 auuin::luu? ap r q a q q ~ u s ~ o u u a c 6  aqsrqaurq :.re ?ap ?u L4aq3Auaq 
mauarpda~ aqL4awrqsa ap ua%aq 
-~a: : i ' : l rs i -~ d .I-W 60 addn,iEi ,Jar\q c uassew T qaqq~uswouuaCG y d  auaqriutyqsa 
,rauGa.~aq - l r 3. ::j:! ~ q s y  qeqs y s ~  qewaqeu aqqÆuaq T A  ue::i LaddnL48 .rahy 
7 uasseu! Ae 6 l e ~ q n  G y p x a j ~ y q  qa .Ja auadeysuEa.4 auwo::luu' ap ~os.4aa 
D e t e m p j, i... j. ,:.; 1.: e 5 .k 3. n !j a p . i-j d.,/ ,.,! .i 5:: i: .f o 1% e i i..; ;..I 1:: (2 (ri i.1 e 1.". e g n 1.: ;x p 2 i3 j, i..' ... . 1:; 
s tc : . i k i s t i ~ l : :  m a l  p&  hv~t-,r_i:~r.i sptyeiji..i.;.r.iy~n a.;y., de o/:iiri;ei.-t/e~..{:~ s.k&r-t-.&issne i 
d i i - 1  r7 I.:: C )  (n n e i... e j;.[ n s i.:: 3, p t.: r-i 5: ..- i-~ ;.- (3 i :l c y r3 g r- I.[ l-,! d .i; (2 i?? t a 1.- :i -1: (n c i; i. <:: k: 13 g ;j e n - 
ri o i,., ,i t .t; i& E i.. (4 ... t; ,j. e >= t - d  
-ik .. , = r l  at'%da,f,\~j,l.:e,\; stor-i;, p r -  .-pp7. t3 dn; J. 1 I ,d *L? r? 5 4: L3 t-. T .,,i 55 u 
3.- ijcr-*;om vi. t;ap% ,+at-, r ~ s s  s"ct.;..elsen ldi-inse‘/ne siii r i  l e t  stor.'.k 
s.tandar..davxV,,i l:: bc-tji a t  inan-e fat-tdyer- hat- en l@nnse\ ine sum ei.. be tyde1 i l :  
:Lai/er-e enn g jennomsn i t t s t a l  l e t  og a t  mange fat7taiyer.. hai- en be  t y d e l  ig 
tidyet-e ldnnsevne. Med andr-e or-d a t  d e t  b l a n t  de ~egnrjl::apene som ei.- 
kommet i n n  i denne gt-cippen er- bade gode og d a r l i g e r - e  t- ,esul tatet-  i 
fo t -ho ld t i  l g j e n n o m s n i t t e t .  Et- det-imot d e t t e  s tandar-davviket  l i te, 
betyr-  d e t  t - e t t  og s l e t t  a t  de fa t - tdyene som har- sendt  i n n  tqegnsb:ap 
s t o t q t  s e t t  har- /-,att e t  1ik::e godt  a r .  
Det emp i t- iske  standat-davvi  i::et kan ber-egnes e t t e r -  f d lgende formel  : 
D e t t e  s tandat -davv ike t  et- i m i d l e r t i d  i k k e  h e l t  egnet  t i l  a g i  e t  m a l  
pa  cisikb:er-heten for* h e l e  massen i gruppen. Det tat- i k k e  hensyn t i l  
hvor- mange t-egnskaper- som et- kommet i n n  og h e l l e t *  i k k e  t i l  hvor. s to t -  
ande l  av h e l e  massen i gt-uppen som h a r  sendt  i n n  regnskaper .  E u d s J e t t -  
nemnda h a r  d e r f o r  v a l g t  a pr-esenter-e e t  e s t i m e r t  standar-davvil:: Sot- 
h e l e  massen i gruppen som f o r t e 1  l e r  om h v o r  s tot -  spredn ing  en ma 
t-egne med i h e l e  gruppen. 
Det e s t i m e r t e  s t a n d a r d a v v i k e t  f o r  massen e r  a l l t i d  stdrt-e enn d e t  
ernp i r i s k e  standat-davvi  k + o r  de i nnsend te  regnskapene. Kun i d e t  
t i l f e l l e  da de i nnsend te  regnskapene o m f a t t e r  h e l e  massen i gpuppen, 
v i l  d i s s e  standat-davvikene v z r e  l i k e  s t o r e .  Det-som a n t a l l  t-egnsC::apet- 
e r  l i t e  i en jr-uppe, v i l  f o r s k j e l l e n  mellom d e t  e s t i m e r t e  og d e t  
e m p i r i s k e  s tandat -davv ike t  vzt-e st&t7t-e enn nat- d e t  et- mange innsend te  
r-egnskaper. 
Det e s t i m e r t e  standat-davvik fot- massen h a r  e l l e r s  de samme egen- 
5I::aper i d e t  e t  s t o r t  e s t i m e r t  s tandardavvik :  betyr-  a t  v i  ma t-egne inea 
stor-  spt-edning i m a t e r i a l e t  r u n d t  g j e n n o m s n i t t e t  og e t  l i t e  e s t i m e r t  
l !.:j .l 
standat-da\.~vi l:: nied l i ten  spredi-i i .ng r.%~ind t rIe.1; samme g . j i n r l o m - ; r i  1 t t .  
Deri niatematisl.::e +or-melen f c . t -  het-egning av d e t  estitmit-.!::e standai-(j.- 
a ,i/ .\J i C: e t- g i t .t .id E (j : 
V i  hat- snaL:i::et om a t  s tandat-davviket  kan vwre " s t o r - t "  e l  le t -  " l i t e "  
og a t  d e t t e  f o r t e l l e r  oss  om spredningen r u n d t  g jennomsn i t te t .  D e t t e  
e r  t - i i : : t ig ,  men d e t  er- v i k t i g  a vsr-e k l a r  over  a t  stidr-t-elsen p a  
standat*davvik:et  et* avhengig av s t d r i e l s e n  pa d e t  g jennomsn i t t  de t  gir-, 
e t  spt-edn ingsmal t-~tnd t. Standar-davvi k e t  fot- en s t o r  h::ostnadsp(2st som 
" d r i v s t o f f "  v i l  v a n l i g v i s  va re  s te i r re  enn standatqdavvil.::et tot- en L i t s r  
l::ostnadcjpost som f .  eks. " s o s i a l e  u t g i + t e r 7 " .  D e t t e  g jdt- a t  \+:i i!.::\::e kan 
s i  noe om spredningen r u n d t  en s t o r  kostnadspost  i fot -hu ld  t i l  spred-  
n ingen r u n d t  en l i t e n  kostnadspost .  Enda v e r r e  er d e t  d sammenligne 
spt-edn ingen f o r  t o  s t d r r e l s e r *  som i k k e  males i samme ma1estok:C:: f . el::%. 
dt- i , f  tsddgn og mannsuL:ever-k. 
F o r  a b d t e  pa d e t t e  hat- Budsjettnemnda l a t t  beregne d e t  r e l a t i v e  
e s t  i m e r t e  standar-davvi  l.::et fot-  massen i hver  gruppe. Det t e  f t-am l.::ommet- 
r e t t  og s l e t t  ved a d i v i d e r e  pa g jennomsn i t te t  som standardavvik :et  
t i l h d r e p .  Det r e l a t i v e  e s t i m e r t e  s tandardavv ike t  kan na b e n y t t e s  t i l  
sammenligning av spredningen f o r  f o r s k j e l l i g e  s t d r r e l s e r  innenfot-  en 
fartu5ygruppe e l  l e r  mel lom grupper  det-som d e t  et- av i n te resse ,  i d e t  e t  
s t o t - t  r e l a t i v t  standar-davvii:: indiket-er-  en steirr-e spt-edning enn e t  
r e l a t i v t  l i t e  s tandardavv ik .  En kan s i  a t  d e t  r e l a t i v e  est imer- te 
s tandat-davvi  !::et er- uavhengig av h v i  l ken ma1estok:k de observer-te 
s td r t -e l sene  e r  mal t i. 
Det e s t i m e r t e  s tandardavv ike t  t-egnes u t  e t te r -  fidlgende 
f ot-mel: 
8-  A a. 
X j (rei.) = -C 
X j 
D e i s o m  B u d s j e t t n e m n d a  h a d d e  f a t t  i n n  a l l e  r e g n s k a p e n e  i e n  i a i t 6 y -  
gr-cippe, v i l l e  e n  k:unne t -egne  u t  g j e n n o m s n i t t e t  i g r u p p e n  +or. d e  u l . i k : e  
s t 0 t - t - e l s e n e  e n  et- i n t e r e s s e r - t  i ( d r - i f  t s m a l ,  k o s t n a d s p o s t e t - ,  l Ø n n s e v n ~ ' ~  
o . 1 . ) .  En k u n n e  d a  si a t  d e t t e  er  g j e n n o m s n i t t e n e  i g p u p p e n  med d e  
s p r e d n i n g s m a l  e n  h a r  b e t - e g n e t .  
S i t u a s j o n e n  f o r  B u d s j e t t n e m n d a  e r  i m i d l e r t i d  a n n e r l e d e s  i d e t  e n  bat-E 
hat-  f a t t  t i l s e n d t  e n  d e l  a v  r e g n s k a p e n e  i hver-  g t -uppe .  En k a n  de t - fo t -  
i k k e  med s i k k e r h e t  si a t  d e t  b e r e g n e d e  g j e n n o m s n i t t  et- d e t  en v i l l e  
f a t t  det-som e n  h a d d e  h a t t  a l l e  r e g n s k a p e n e  i g r u p p e n  t i l  t 5 A d i g h e t .  D e  
p r - e s e n t e t - t e  g  j e n n o m s n i  t t s t a l  l e n e  m a  de t - fo t -  s i e s  a h a  e n  v i s s  cisil.::k::et-,- 
h e t  i seg. Ets d e t - i m o t  d e  i n n s e n d t e  t - e g n s k a p e n e  e t  t i l f e l d i g  u t v a l g  a v  
m a s s e n  j. g t - u p p e n ,  v i  l e n  p a  bakg t -unn  i m a t e m a t i s k :  s t a t i s t ikk :  C::urine 
b e p e g n e  d e n n e  u s i k k e r h e t e n .  D e t  m a l  B u d s j e t t n e m n d a  b r u k e r  p a  d e n n e  
t - i s i  C:C::etsheten et- d e t  estimerte s t a n d a r d a v v i  C: p a  g  j e n n o m s n  i t t e t .  D e t  t e  
m a l e t  ha t -  d e n  e g e n s k a p  a t  d e t  a v h e n g e r  a v  s p r e d n i n g e n  i d e  i n n k o m n e  
t - e g n s k a p e n e  ( d e t  e m p i r i s k e  s t a n d a r d a v v i k e t ) ,  a n t a 1  l m o t t a t t e  r e g n -  
s k a p e r ,  o g  a n t a l l  f a r t d y e r  i m a s s e n :  
J J '  
'j =IN j (n j - L ) 'xj 
Av .fot-melen gat -  d e t  f r a m  a t  ~ i s i C : : k e r h e t e n  minke t -  n a r  a n t a l  l innl::omne 
t - e g n s k a p e r  dlser- ( f o t - u t s a t t  a t  i k k e  s p r e d n i n g e n  i k k e  Ø k e r -  s a m -  
t i d i g ) .  
D e t  v i l  o g s a  v z r e  s l i k  a t  u s i k k e r h e t e n  d k e r  n a r  s p r e d n i n g e n  i d e t  
i n n k o m n e  mater ialet  d k e r .  I m i d l e r t i d  v i  l estimert s t a n d a r d a v v i l . : : ,  sl il-:: 
d e t  er u t t r y k t  v e d  f o t - m e l e n  over- ,  b l i  O nat -  n j  = hi j ,  d v s .  nat -  a l l e  
r7egnsC::apeni er- b::ommet il-tn. Det t.ietyt- 2.t i~.;ii-::b::ct~t-ieter~ er. t.-ed~isei.-t b i l  
1.1~11  nal- v i  kan ber-egne de t  i.-i. i: : t igcl g Jennomsn i t te . t t . :  Uu;il.::k:er-heten .;ed 
d e t  e5.t i m e t - t ~  g j e n n o m s n i t t e t  dl.::et.- a l  t s a  med dkr7 i n g  i <ilet, est, i m e t - t e  
standat-davx~il::e): p &  g jenno(nsni . t , te t .  
A bet-egne e t  r -e la t  i v t  e s t  imet-t standat-davvib:: p a  g,jennarnsrti.t tet, 'di 1 
il::\::@ ha . t i  l sva rende  be tydn ing .  Bcids j e t  tnemnda har- der-Sot- s l i - i t t e t  .A 
~ t t  +dr-e ber-egn inget- f ut- denne es t ima to ren .  
5 .  S. G j e l d s a n d e l e r  e t t e r -  d r - i f  t s fo rm.  
T a l l e n e  i d e t t e  a v s n i t t e t  og i a v s n i t t  5 .4 b l i r -  br-~i l : : t  i s t d t t e f o t T -  
hand l ingene mellom s t a t e n  og Norges F i s k a r l a g .  
T a l l e n e  f i n n e s  ved a d i v i d e r e  samle t  beregnet  omsetn ingsvevdi  f o r  
a l l e  f a i t d y  i h v e r  gruppe med samlet  g j e l d  fot- a l l e  f a r t b y  i hver- 
gruppe. 
I I I 
I Gt-cippe ( F'tqosent A n t a l  l fat-tiby l 
l I 4 
I c) 1 I - 1 
32 
I 
I C> 2 1 49.10 I 
] (113 1 55.33 b l  1 
( 04 j 49.08 16 I 
1 0 5 1 46.75 75 I 
I O 6 1 44.39 55 1 
( c:) 7 1 76.96 4 (3 
..T - 
I 
I (38 1 93.39 .:O (-i I 
1 (3 9 1 72.84 7 
13 
I 
I 1 r:) 1 55.78 I 
I 11 1 27.15 24 
77 .-<.J 
l 
1 13 I 36.56 I 
t I t I 
ITor-SP: 1 43.76 578 I 
I s i l d  1 37.59 l l I 
l I I 
/ I  a l t  1 43.66 589 I 
V E  I E! GJELD DE UIISE'TN I I\IGSVERD I . 
"T'ot-sb:ef isl.::er-ier- i a l  t 44.63 p s t ,  315(3 . fat-tay. 
S i  1de.f i5L::t-t-it.r- i a l t  51:). 19 p s t .  æ - ah . far- t~" iy,  
A l  l e  t isi::et-iel.. 44. 75 p5.t.  22C:ia .f ar-t,@y 
5.4. G j e l d s a n d e l e i  e t t e t -  f y l k e  oq stdr-rqclse. 1387. 
D isse  t a l  l ene  b l i t -  ogsa brwC::t i s td t te fo r -hand l i ngene  mel lom s t a t e n  
og Not-ges Fis\::at9lag. T a l  l e n e  bet-egnes pa samme mate som under- pl::t. 5 . 3 .  
F ' r -osen t ta l l .  T a l l e n e  i par-entes angir- a n t a l l  fa rq tdy  i hver- gt-i-ippe. 
f -  -  -- I I 
I FYLt:::E. j 8. 0-8. 9m 1 9. (11-9. 9m 1 10. (:)-l(:). 9m 1' 11.0--12. 7 m  i 
l."--- , 1 1 I I 1 1 I __=$ 
I Finnmar-k 1 56.53 (15) ( 49.96 (22) 1 88.55 (18) / 75.99 ( 8 )  1 
I Trqoms 1 61.34 (22) 1 43.87 (26) 1 61.74 ( 2 0 )  1 61.94 ( 73 1 
I Not-dland 1 43.96 (52) 1 38.18 (70) l 33.04 (39) 1 55.7i:) ( 2 3 )  I 
I Tt-dndelag / 32.87 (21) 1 23.08 (26) ( 52.55 (23) 1 17.97 ( 6 )  l 
JMujr-e og Romsdal 125 .74  (2711 32.77 (2811 52.93 (8 )  193 .48  ( 9 )  1 
ICogn og Fjor-dane 1 15.27 ( 9 )1  37.70 ( 811 27.92 (12) 1 - ( 2) / 
/ Hordaland æcl 1 3 7 . j ~  ( 6 1 1  7.42 (i(:))( 45.17 ( 8 )  ( - ( 1) 
I Rogaland I O.(:)(:) ( 5 )  1 56.85 ( 6 )  1 - ) I - ! 2) ! 
1 Agder-/Østlandet 1 13.01 (15) / 26.16 (18) 1 33.67 (I(:)) 1 - ( 4 )  1 

BUDSJETPNEMNDA FOR FISKENERINGEN 
Skjema 1 
stry< Jet solri <Ke ~ a s s e r j  8,O - 12,9 METER, 1987 
h rlrslig 
Sendes snares: 
mulig ! i l  
i l ske r  direi<'ora-et 
? o s t o o ~ s  '85 
5002 B e r ~ e r  
- 
- 
- E,erens navn og adresse 
- 
- 
- 
- 
Båtens registreringsmerke og navn: 
Båtens kjenningslengde: 
Båtens lengste lengde: 
Motortype: 
Motorstyrke: 
meter 
meter 
Hk. 
Oppgavene skal inneholde alle utgif ter (uansett o m  de  er dekket av båtpart,  fellespart, mannskapspart 0.s.v.) 
(Se rettledningen) 
A. Spesielt utstyr m.v. pr. 31.12.1987 (Se retti . pk t  Aj  
Kr/ss av for det -tstyr som blten har) 
18 I Ekkolodd 26 1 Z Kraftrull (kraftblokk) 
2 Z Sonar Asdic) 2 Z Trålvinsj 
3 - Radar 3 3 Linespill 
1 7 Autopilot 4 1 Autoluksa antall 
5 X Gyrokompass 5 1 Lysutstyr for lysf is~e) 
6 1 Radiotelefoni 6 T A ~ n e t  itstyr (spesifiser) 
7 Z Radiopeileanlegg 
8 Consol ?eilesystem 
ale noe av dette utstvret ans~affet i Iøoet av 1987 Z Ja 7 Nei 
C. Forsikringer m.v. (Se retti., pkt. C) 
Netto betalt forsikringspremie for bater i 1987 for 
31 Ansvarsforsikring kr 
l 
37 Kaskoforsikring kr 
Fors~kringspremie for redskap i 1987 
Andre forsikringspremier ( f  eks premier for ulykkesforsikring, syke- og 
forlishyreforsikring 0.1.) 
Hvis ja, ber on om d fd oppg~tt nedenfor hvilket utstyr og ,nnk)opspr~s 49 kr 
fratrdkket moms dersom  de^ er fradragsberettiget tillagt investerlngsavg~ft Mottatt forsikringssum for skader p l  redskap og båt i 1987 dersom s11k er odlagt) I 
'a med monterings- og installasjonskostnader 
kr 
/ D. Gjeld (Se retti., pkt. D) 
Var båt eller redskap belånt i 19877 = Ja 3 Ne1 
Hvis ja. ber en om spesiflkaslon nedenfor 
1 Långiver j P r31121987  Renter i 1987 
Panregleld Kroner Kroner 
B. Nster og hjelpebåter (Se retti , pkt. B 1-2) j Statens Fiskarbank 1 
l i 
1 8 'e det i Iopet av 1987 nyttet noter i fiske med båten som 
Genre oopgave gjelder? 
Ja Z Nei 
2. ale aet oeryttet hlelpebåt med innenbords motor? 
1 Ja X Nei 
-. s 3 m e n  3, disse spørsmålene, 
re* 31 om d fa urfylt nedenstdende: 
/ Sparebanker l 
l I i Forretningsbanker 1 
I l 
Andre långlvere 
'osgleld 
l 
l 
(herunder drlitskreditter) 1 1 j 
l I 
Total gjeld og renter i 
1 I Noter anskaffet i l987 
I Beholdning pr 31 12 1987 1 Tapt eller 
1 Noter I Nye noter Brukte nøter totalskadet i l987 
! 
Type (f eks laksenot) Antall / TY pe l Antall / TY pe / Antall Type Antall 
1 l l 
Noter fabrikert 1982 I I 
eller serere 1 ! l 
l 
l l I 
I l 
Utgif!er til reparasloner og vedlikehold av de j * H/e'pebåter 
notene som er oppgitt ovenfor og kjop av I Raparasjoner 
tilbehør til disse a Type. byggematerialer 
Kroner I l I l l I 
I l I l 
I. Fisket i 1987 (Se retti., pkt. E 1-13) 
isket i hver periode beskrives etter viktigste fiskeslag og redskap. 
vis fisket overlapper perioden, gjar oppmerksom på dette. 
PERIODE 1 
JANUAR-APRIL m.---- - . - p 
Kode 1 Fiskeslag 
- -- -l 
1'" p2 A:tal 6 I z 3  Fanqstvidi 
-- 
2 Redskap og uten moms) 
-- -- -  
PERIODE 2 
MAI-AUGUST - --- -- 
ri- !i
PERIODE 3 
SEPTEMBER-DESEMBER 
- 
Produkt 
avgift 
3 Total fangstmengde. kg (sloyd vekt) 
- - - - - - - . - - - 
L - - - - - - l 
l 
37 8 
Utlegg 
til agn 
43 9 
Kjop av redskaper nied 
tilbehor. reparasjuiier 
og vedlikehold 
(Ilriiitatt noter) 
' Kostr~~cls- 
red di tilsh 
-1. Bruk av båten i annen næringsvirksomhet, f-eks. føring av fisk, fraktfart m.v. I E Andre 31 1 Totale drivstofluly~lter Jillulru~lr- t r i l  v I h i 
56 11 
G] snitt utbet 
lott pr nidriri 
med kustnads- 
red dr trlsk 
62 12 
Utbetalt 
niinstelott 
pr niann frd 
ydrdiitlkdsseil 
. Trygdedannet - .- - arbeid - i 1987. (Se - rett1 . pkt 1 1-2) 
1 
utgifter i 37 2 Cltgifier til vedlikeliuld repdr,i~jtiriei r i i  . i i  i i i i i~.i~ h i 
forbindelse 
med båtens 45 3 Leid drbeid~lijelj> (t ehs til r y i i i i i ~ j )  i. I 
drift. 51 4 Aridre t~tlec~g i\, 
(Se rettl., pkt H) 
- - - - - - - 
- 
Trygder 
Mottok De (eieren) 1987 (sett kryss) 
(Se rett1 , 59 5 Gudtyli>rt.lse til leirbal h I 
pkt F 1-7) 
b7 o Oiiibyyyiiig riy irititui 11  
Ja Nei 
- - 
Antall mann l Antall uker om b@ - Hva slags fart - - - - -- - - - -- - -- 
2 Annet arberde Ja Nei 
Hadde De (eiereri) varig arbeid i land? i l l l 
Var Da (eiereri) pa fiske rned dnnet fartoy') I l l 
  rut to inntekt 
av denne tart 
- -  - 
Kwnar 
l l L I  Hadde De (eieren) irintekter av 1 annet arbnd? 
Sjomaiiiispeiisjoil L J  l l I tlvis la, hvilke 
Aldersperisjon 
Ulorestryyd 
G. Er alle utgifter i forbindelse med denne bat kornmet med på l i  L , 
skjemaet (uansett om de er dekket av batpart, fellespart, 
mannskapspart o.l.)? , , ,, l N ~ ,  l 
1 
tivis nei, hva slays utgifter er ~ k k e  koiliiiiet i i i ~ i f  ' l 
Hvis la pa noari dv disse sporsmal, utgjorde sariilet 
iriritekt av dette (ta ikke med pens]oi-i/ferirp 1 l Dette skjemaet er utfyit av: 
sykepenger) (sett kryss) N,ivii 
l l l / L i 
L J~ i t i o~  1 2 0  OUO 30 UOL, Ovr c 
